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D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 1 
DIMISION 
Ha presentado la dimisión de su car-
go el Alcalde de Barcelona. 
OAKCIA AiDDAiYE 
Dentro de pocos días llegará á Mar 
drid, para conferenciar con el Gobier-
no, el Capitán General de Melill» s»-
ñor García Aldave. 
PIROtBABLE NOM.BRLVMIBNTO 
Dícese que será nombrado Goberna-
dor Civil de Madrid el actual Subse-
cretario del Ministerio de la Gober-
nación. 
AB4DEL-AZIS 
Ha llegado á Sevilla el ex-Sultán 
íie Marruecos Ab-del-Azis, quien ha 
recorrido la población y visitado los 
principales monumentos de la misma. 
DIA FESTIVO 
Hoy es aquí día festivo, y por este 
motivo no ha habido operaciones en 
la Bolsa. 
^rvido de Xa Prensa AaooiadQ. 
V[OLFATO TEMPORAL 
EN EUROPA 
Washington, Noviembre 1 
Según cablegramas recibidos en 
el Observatorio Meteorológico de esta 
ciudad, exceptuando solamente al Rei-
no Unido, un violento temporal do 
graji extensión ha azotado hoy toda la 
región Norte de Europa y se cree que 
ha causado grandes perjuicios á los 
intereses marítimos. 
EL CÍODON DE JA.MAIOA 
Nada se sabe todavía respecto á la 
extensión de la perturbación atmosfé 
rica que se ha anunciado estaba desa-
rrollándose al Sur de Jamaica. 
JUTLADO ACDSADO DE COHECHO 
Nueva York, Noviembre 1. 
La vista de la causa incoada contra 
el conocido millonario Edward Rosen-
heiner por haber derribado al suelo 
con su automóvil á la joven Grace 
Hough, que se murió pocas horas des-
pués de resultas de las lesiones qut; 
recibió, se suspendió hoy inesperada-
mente, por haber sido detenido uno de 
los miembros del jurado con motivo 
de acusársele de cohecho, habiendo 
exigido y aoeptado de Rosenheiner 
cierta cantidad de dinero, en cambio 
d« su voto favorable al procesado. 
BATAiLLA -CAMPAIL 
Se ha librado hoy en la Avenida 
de Madison, una vordadtera batalla 
campal entre la reserva de la policía 
y unes trescientos huelguistas y sim-
patizadores de estos, que agredieron 
á botepazos. pedradas y otros proyec-
tiles, á un carro de expreso guiado 
por un íompe-huelga. 
Para dispersar al populacho tuvie-
ron ios agentes que propinar un buen 
numero d€ garrotazos que tendieron 
en el suelo i muchos de loe revoltosos. 
liA H I T m ^ A c t e EXTIENDE 
Aumenta j*r momento el número de 
los huelguist*fi. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar la venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
á plazos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
MM i-Oct 
OTRA COLISION CON 
tLOS HUELOUISTAS 
Chicago, Noviembre 1. 
Un destacamento de la policía mon-
tada cargó hoy sobre los obreros di 
las fábricas de ropa hecha que está̂  
en huelga y nretendían llevar á 
efecto una manifestación en las prin-
cipales calles de esta ciudad sin ha-
ber solicitado previamente el corres-
pondiente permiso. 
Aunque muchos de los huê uistas 
fueron derribados al suelo por los ca-
ballos ó los garrotazos de la policía, 
no ha resultado herido de gravedad 
ninguno de ellos. 
ASALTO A UN RAiNOHO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 1. 
Auxiliada por algunos ciudadanos 
de buena voluntad, la policía sigue de 
cerca y espera capturar pronto á los 
bandidos mejicanos Salero y Mendoza, 
que asaltaron y saquearon el miérco-
les rasado un rancho en las cercauíaj 
de Ohicov. y se llevaron á la niña de 
diez y seis años de edad Gracia Ralph, 
la que se cree ha sido asesiñada por 
su? secuestradores. 
APiRFNDAMIENTO DE LOS 
FFRROCAiRRT'LÊ  BiR AS [LEÑOS 
Rio Janeiro, Noviembre 1. 
El Ministro de Obras Públicas del 
gobierno brasileño ha firmado con un 
sindicato de banqueros franceses un 
contrato por el cual éstos adquieren el 
dominio por arrendamiento sobre los 
ferrocarriles del gobierno, en el Esta-
do de Bahía y se comprometen á cona-
truir cuantas líneas de extensión sean 
necesarias. 
Por este contrato los banqueros 
franceses tendrán baio su dominio 
1875 millas de vías férreas y se ha 
presupuesto el costo de las nueva*: lí-
neas que se construyan, en 35 millo-
nes de pesos napaderos en bonos del 
gobierno hrasileño. 
MFRIO ANTES DE PIR 
BL ' | MORRO CASTLE'' 
EN PUERTO 
Nueva York, Noviembre 1 
El vapor "Morro Caetle," de la lí-
nea "New York and Cuba Mail S, S. 
Co.."' llegó aquí hoy, procedente de la 
Habana. 
Lima, Noviembre 1. 
El gobierno remano ha tronchado en 
el botón, un bien combinado plan de 
rcvclución que debía haber estallado 
simultáneamente en varios puntos de 
la república. 
Además de la prisión de todos los 
jefes del movimiento, el gobierno ha 
plantearJo enérgicas medidas para ase-
gurar la tranquilidad. 
GABIlNETE PROCESADO 
Lisboa, Noviembre 1. 
Han sido declarados procesados 
junto con el señor Franco, todos los 
miembros del gabinete que presidió 
éste. 
SE ÑOR AS A R R ESTA D AS 
Chicago. Noviembre 1. 
Cuando la policía cargó hoy sobre 
las turbas insubordinadas, fueron 
arrestadas algunas señoras de la mt-
jor sociedad, las que vestidas con el j 
traje de las obreras, se habían mezcla- ; 
do á éstas, por pertenecer á un grupo,1 
de señoras ricas que han organizado 
una asociación para auxiliar á las 
huelguistas. 
ALZAMIENTO DE VALLADARES 
Nueva Orleans, Noviembre 1 
En despacho de San Salvador, se 
dice que el general José Valladare , 
ex-gobernador de Amapala. Honduras, 
regresó á dicho punto con el pretexto 
de entregar el mando á su micesor y 
en lugar de hacerlo, se alzó contra el 
gobierno del Presidente Dávila. 
Corre también el rumor de que el 
general Valladares atacó la Agencia 
Consular de los Estados Unidos y co-
metió varios otros desmanes. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
mterés,) 101.112. 
tíop^s i.)? Estadoa f-mao» » 
100.3!4 por ciento. 
Descuento pape? comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Ctmbios soVe Londres. 60 di?, 
banqueros. $4.82.10. 
Ctmbios so; ie Londres á la viita. 
bflnqueros. $4.86.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 80 
djv., 5 francos 20 eéntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dí?. 
banqueros, á 95. 
Cenb'ífnffas. polarización 96, en pla-
za, 3.80 cts. 
Centrífugas numero 10, pol. 96, In-
mediata entrega. 2.7|16 cts. e. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pía. 
za, 3.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.05 cts. 
Harina patenta Minnessota, $5.50. 
Manteca d?l Oeste, en tercerolas, 
$12.50. 
Londres, Noviembre 1. 
Azúcares centrifugan P01- 96. 9s. 
9d. 
Azúear maseabado, pol. SO. á 8s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosee'na 8r. 8.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-interés. T0.1¡4. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón. 
SO. 
Lag acciones comanes de los Ferro-
eirriles Tenidos 'le lo Habana cerra-
ron hoy á £79.1 !2 ex-dividendo. 
París, Noviembre 1. 
Fiesta aquí, no buho operaciones 
bursátiles. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 97 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 1. 
Azúcares.—Por ser hoy dí« festivo 
en Londres, no ha variado el mercado, 
como tampoco el de Nueva York. 
En esta plaza y demá>s de la Isla si-
gue imperando la misma calma ants-
riormente anunciada. 
Cambies.—Dohido á la festividad 
del día no ha habido ofpcraciones. 
Coti/.anms nominalmente. 
Comercio tíanqaeroi 
Londreo 3 <liv 20*;' 21.%P. 
., 6Cd v 10. 20.̂ P. 
P«rfs. 3 (!(v. 9.% 6.%P 
Hamkutwo, * .l(v 4.-̂  o.'̂ P. 
Kstadns UuMos 3 <J(\' id.'; 10.%P. 
Kspafla, s. pinza y 
cantidad, S d|V ^ % D, 
Dito, papel comercial HA lo p.g amiai. 
MoNK.nAR Ex rriAX.í kr.vs.—cotize.n 
hov, como sî ue: 
r5reenfiarles 110. ^ llO.^P. 
Plata apañóla 9«% 98^ V. 
Acciones y Valores.—«Con motivo de 
¿er día festivo no hubo operaciones. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Hakama, Octubre 31 ¿e 1919. 
A las 5 de la tar*de. 
Ptata «wiela 98% á 98;/ T. 
«alderiUa (en oro: 97 a 9 i 
Oro aKerican© coa-
tra ero español... llt% á 11#X F. 
Oro awericaB» con-
tra plata espalóla 1 1 ' P . 
Oeateaes á 1.37 e« plata 
Id. en cantidades... á S.38 en piaba 
L«ise« á 4.30 ei plata 
W. ei caatídades... á 4.32 e« plata 
M peso americaao 
e« plata ©srvafiola 1.11 % T. 
Corte de caña á máquina 
Por algunos años han esUulo traba-
jando los inventores con el objeto de 
producir una máquina que no sólo cor-
te, sino que desmoche la caña de azú-
car. Ninguno ha conseguido e¡ triunfo 
' \ : \ . " \ H ahora. Cualquiera que hiya .sido 
!a máquina inventada ) ,juc &e invente 
î ara este objeto, es indudable que nin-
truna fuicionará jamás satisfactoriâ  
n̂ente ep fcerréno escabroso y i)edregü-
to donde, en muchos eaflós, croec la me-
jór caña dulce, l'n inventor más ha en-
trado en la lid. y todos, ya sean cultiva-
dores de caña, dueñas de intrenio ó ¡la-
bvadores y hacendados en gí-ncral. le 
desearán de todo corazón un triunfo 
completo. Mr. W. J. Hiworoft, de 
South Rrisbane, Queenslaud, Austra-
lia, es el inventor de la máquina con 
(pie se propone demastrar que ha ven-
t ido todas las dificultades que pre-
\ ias inventores no fueron cupaces do 
dominar. Tan pronto como lleguen de 
América los motores, sé hará ;'.n ensa-
yo en público, probablemente rn Bun-
derberg. La invención cuyos gastos 
han sido sufragados hasta ahora por 
un sindicato local tiene privilegio en 
todas los países productores ie azúcar 
y también en la Gran Bretaña. Mr. 
Hcwcrofl suministra la siu.jicnte in-
íorniaci'in concerniente á ¿\\ invfu-
ción : 
Lo mismo que una segador i ordina-
ria, la máquina corre por ti íâ o exte-
rior dél cañaveral y el motor pone en 
movimiento una serie de hojas que son 
Jiainadas con propiedad "tentáculos'' 
.' espolones los cuales cuando no están 
funcionando, pueden levantarse á una 
altura de dieciocho pulgadas sobre el 
terreno: Cuando están en acción estos 
espolones bajan y agarran 'a taña de 
la misma manera que lo haría un hom-
bre cuando está segando. Debajo de di-
chas hojas hay unas cuchillas (pie gi-
ran sobre una palanca á la velocidad 
de 400 resoluciones por minuto apro-
x:madamen!e. Están estas cuehillas 
dispuestas de modo que pueden cor-
tar la caña una pulgada ó a'iro más por 
(hhajo de la superficie del terreno, co-
s h de mucha importancia -orno saben 
muy bien los cultivadores de caña. 
Tan pronto como han sido oortfiáafl las 
cañas, pasan sobre una plataforma de 
movimiento á un hombre (pie observa 
el momento en que las cañas llegan al 
imnto en que hubieran sido desmocha-
las á mano. Entonces las cuciiillas de 
desmochar, que giran con Igual veío. 
cidad que las de segar, desmochan la-
ca ñas una á una en el punto conve-
niente, después de lo cual caen sobre 
el tern-no por una canal. Los cogollos 
pa'-an separadamente. La máquina se 
pone en mm-imiento por das pequeñas 
motores de aceite. 
Si esta máquina diera los resultados 
f|ue su inventor espera, el srasto de cor-
tar la caña será tan reducido (el in-
ventor supone una economía de cinco 
sextas partes 'leí costo actúa"', que las 
cultivadores de caña obtendrán un be-
neficio enorme. Se espera ûe la má-
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quina corte 150 toneladas de caña al 
día. lo cual siguifica una zafra de 30 
toneladas por acre sobre 50 aeres se 
podría recoger en diez dúis. Este rá-
pido trabajo, si se consigue hacerlo, se-
rá de inoalcuSable benefieio para las 
cultivadores y dueñas* de ingenios 
cuando la caña haya sufrido fuertes 
heladas, como ocurrió este año. Miles 
de toneladas de caña que podrían ha-
berse salvado han sido una pérdida 
parcial ó total á causa de la imposibi-
lidad de evitar á tiempo la caña hela-
da, en vista de que. á lo sumo, un cor-
tador listo no puede cortar más de tres 
toneladas a! día. aún trabajando como 
muchas hacen, tanto como diez ó doce 
horas diariamente. En 1907 se hizo la 
zafra en 94.384 acres, piiestr&í que el 
total plantado era de 126.SK' ¿eres. El 
pésp de la caña que se molió fué 
1.665.028 toneladas. Si esta máquina 
legase á dar las resultados que espen» 
conseguir su inventor, su importancia 
para la industria azucarera n i sería 
nunca suficientemente apre.'ia<1a. 
Dd Bri.sfish Trade Journal de Sep. 
tiembre 17 de 1910). 
Nuevo triunfo colosal 
de la ingenieria 
Se ha abierto al tráfico comercial el tro-
zo de línea férrea de Fensilvanla, en el 
cual esfán los túneles construidos debajo 
de los ríos Hudson y East. con Ja nueva 
estación gigantesca la mayor del mun-
do y que enlaza directamente Nueva Jer-
sey coa Manhattan y l.onp Island, Nueva 
York. 
Este nuevo camino, qu« ha costado en 
total 150 milones de dollars. constituye, 
pejrún los peritos en la materia, el triunfo 
mfts colosal que en la presente época haya 
alcanzado la ingeniería. 
Los tubos de acero que forman el túnel 
están situados A 97 pies ingleses debajo 
de los lechos de aquelos ríos. 
1-a estación gigantesca, estilo dórico ro-
mano, cubre en el mismo corazón de Nue-
va York una superficie de ocho áreas. 
El calendario gregoriano 
en Rusia. 
Îa Al'.anza Germánica para el Forxu-nto 
del Comercio extranjero, ha pedido oficial-
mente al gobierno ruso la introducción in-
mediata, y cuanto antes mejor, del calen-
dario gregoriano en el imperio ruso. 
Millones en propinas 
Un buen señor, aficionado á la estadís-tica y que sin duda no tenía cosa más im-portante en que entretenerse, ha calcula-do la cantidad que París gasta en pro-pinas. Los resultados que obtuvo son suma--mente curiosos. Suponiendo á París una población me-dia de 3.330,000 habitantes, resulta qua gasta en propinas cada día 2S0.000 fran-cos, que resultan al mes 9.400,000 y, por consiguiente, al año 100.800,000. En los departamentos una población d» 35,000 habitantes gasta en propinas anual» mente 372,000 francos. De lo cual se deduce, si las cantidades no mienten, que la propina en Francia es-tá representada por la suma un poco res-petable de 473.000,000. de francos. 
Nuevo 4'record" 
en el Atlántico 
El vapor correo "Mauritania," de la compañía inglesa Cunard, ha batido un nuevo y notabilísimo "record" cruzando el Océano Atlántico en ¡4 días, 10 horas y 48 minutos! 
Vapores de travesía 
BE K&PERAÍ* Noviembre. „ 2—La Champagne. Siaint Nazaire. „ 2—Havána. New Tortc. „ 2—Ida. Glasgow. 2—Ernesto. Liverpool. H 4—Catalina. Barcelona y escalas. „ 7—Mérida. New York. „ 7—México. Veracruz y Progreso. „ 7—Iplranga. Veracruz y escalas. „ 7—Rheingraf. Boston. „ *—Tiberius. Brémen y escalas. „ 8—Catalina. Amberes y escalas. ,, 11—Amonlna. Veracruz y escalas, „ 14—La Champagne Veracruz. .. 19—Alfonso XIII. Veracruz. Diciembre. 
., S—Con-.vay. Amberes y escalas. 
SALDRAN bre. Alfonso XIII. Veracruz. -Montevideo. Colón y escalas, S—La Champagne. Veracruz. 5—Havana. New York. 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 7—Iplranga. Vigo y escalas. *—México. New York. 10— Rheingraf. Boston. 11— Antonlna. Corufia y escalas. 15—La Champagne. Saint Nazaire. 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Nov iem 2— 2— 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT. de la Habana todos los miér* coles 1 la* • da la tarde, para Sacua y Cal-barién, regresando los sábados por la mafi*< na. — Se despacha fc bordo.— Viuda do Zvi« lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi martes, k las 6 d* la tarde, para Sagua y Caibarlén. 
E . G . E . 
LA NIÑA 
IIA PALfiEOIDO 
Y dispuesto el entierro para las ocho de 
m a ñ a n a , miérco l e s 2, su padre y abuelo 
que suscriben invitan á sus amistades para 
a c o m p a ñ a r el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle B entre 15 y 17, Vedado; al Ce-
menterio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
HuhatKi I : de Voi i>//////v» tíe 2920, 
(Entero Prieto.—flntonio Larrea. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS c 30 2 2 U-l-
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros áe A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cía, de Concordia 
OFRECEMOSLO al consimio, garantizando ser la clase 
más sana y mejor . u ra Ha del mercado. 
SOMOS los niiicos en plaza que tenemos existencias que 
m las condiciones mencionadas r en el surtido. reúnan 
C 2893 alt. 16-S 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L Ü D E B A S , C i L L E y C i l c i o s 12 y l i l t e i a 
c 2S79 ñ Or> 
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Londres 3 d[v. . . . Londres 60 d¡v. . . . París 3 d|v. . . . , Alemania 3 d|v 5  „ 60 d|v. . . . E. Unidos 3 d)v. . . ,. „ 60 djv Espafia 8 d|. e|. plaza y cantidad Descuento papel Comer-cial 
AZUCARES Azúcar centrífuga de puarapo, polariza-ción 96'. en almacén, & precio de embar-que á 4%. Idem de miel pol. 89, S%. Señores Notarlos db turno: para Cam-bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-cobo Patterson. Para intervenir en las cotizaciones de la Bolsa Privada: G. Bonnet y J. de Mou-temar. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 81 de 1910. 
COTiZICÍON OFÍÍIUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do contra oro de 6 á, 6% Plata española contra oro español de 98% 98% 





López Aniceto. — López Duls. — López Antonio. — Luaces Antonio. — López Je-susa. — López Jesús E. — López Josefa,— Lase Manuel. — López Ricardo. M Martínez Gregorio. — Meanalo Santiagro.— Méndez Ramón. — Miramontes Manuel.— Marcos Marcelino.— Martínez Josefa.— Moreira Gtrmen. — Menes Justo. — Mar-tínez Horacio. 
N Nieto Enrique. P Pardo Vda. de Gertrudes F.—Pel&ez Se-verlno. — Pamiez Felipe. — Pantín Higl-nio. — Pujol Julio. — Pucín Manuel. R Rodríguez Pedro. — Rodríŝ jez Pedro.— Rosas Andrés. — Ricas José. — Rodríguez Manuel. — Rodríguez Manuel. — Rodrí-guez Manuel. — Roig Martina. — Rodrí-guez Manuel. — Rulz Pío. — Rodríguez José. — Rodríguez Víctor. — Rodríguez Emilio. — Rico Pedro. S Slrto Salvador. — Sirto Salvador: — Su&rez María.—Sinchez Victoria. — Sainz Pilar. — Sánchez Victoriano. — Sulrez José. — Sáez Lorenzo. T Torres de la José.—Tuñón Jesús. V Valdés Benjamín. — Vázquez Francis-co. — V&zquez Nicolás. — Vilamil José.— Villalta Antonio. — Villar Manuel. 
DIASIO DE LA MARINA,—BdwióP -d*1 la mañana.—Noviembre g de 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-luquerías de la Habana. Hace saber que con esta fecha haa quedado establecidas cuatro delegaciones donde podrán proveerse los dueños de ope-rarlos y éstos de colocaciones. Delearaciones: 1*.—Vilegas 112. 2̂—Be-lascnaln 44.—3*.—Monte 268.—4°.—Agui-la 181. El Secretarlo, " 
Juan M. Sardinas. 
1220S 26-25 Oct. 
DE BENEFICENCIA 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta Asociación, cum-pliendo con lo prescripto en sus estatu-tos, ha acordado que el Miércoles 2 del próximo mes de Noviembre, día en que la I Iglesia conmemora á los fieles difuntos; se celebre, á las ocho de la mañana y en la Capilla de la Asociación, una misa de Réquiem con responso en sufragio por las almas de cuantos en aquel pedazo de tie-rra Eúskara eftán enterrados y, en gene-ral, de cuantos han fallecido pertenecien-do á la Asociación. Laudable y altamente religioso y patrió-tico es el solemne acto á que nos refe-rimos, y seguro es, que serán muchos los Asociados y familias que á él concurran á rogar por los que fueron nuestros fami-liares, amigos y paisanos. La Asociación Vasco-Navarra, madre cariñosa que atiende á los pobres que á ella acuden, no olvida á los que, lejos de su país, duermen el sueño eterno al amparo de los que les sobrevivimos en este misero mundo. Dios tendrá en cuenta estas hermosas demostraciones de la Caridad. 
Habana, 14 de Octubre dé 1910. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 3006 2t-31 ld-1 
• i 
Empréstito de la República de Cuba 112 117 Id. de 16 milones N Id. de la República de Cuba, Deuda Interior 108 111 Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana. . 120 125 Obligaciones seguida hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 117 123 Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos á Villa-clara N Id. id. segunda id N Id. primera id. Ferrocarril de Calbarién N Id. primera id. Gibara á Hol-guín 90 sin Bonos hipotecarios de la ' Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . . 120% 125 Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación) 106 109 Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. IT. de la Habana. 111 116 Bonos do la Compañía de Gas Cubana. . N Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 N Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wates •Works N Id. hipotecarlos Central azu-carero "Olimpo" N Id. id. Central azucarero "Covadonga" 121 122 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 101 105 OBLIGACIONES Obligaciones Generales de Obligaciones Grles. Conso-lidadas de Gas y Elec-tricidad 97 100 
ACCIONES Banco Español de ia I B I P de Cuba. 102% 104 Banco Agrícola de Puerto Príncipe 60 100 Banco Xacional de Cuba. . . 110 130 líanen Cuba .100 106 Compañír de Ferrocarriles Unidos do la Habana y Almacen&i de Regla limi-tada 92% 93 Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . 15 50 Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas Idem Id. Comunes. . . . • Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Dique de la Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. . . N Lonja de Comercio, de la Ha-bana (preferidas) N Id. id. (comunes) N Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . N Compañí?, Havana Electric Railway's Co. (pieferen-tes) 102% 103% Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103% Compañía Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cuba-na N Compañía Vidriera de Cuba. N Planta Eléctrica de Sanctl Spírltus N 
Compañía Cuban Telephonc. 54% 60 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
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DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Arg-entina, êñor Lucas 
A. Cárdoba, Cónsul G-eneral, Villegas 
número 60 (altos) 
Aut ña HuUígría, señor .T. F. Bern-
des, Cósul Geceral. Oba 64. 
Austria Hungría, r̂ ñor René Bem-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sql, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús .María 49. 
Brasil, señoi' doctor Gonzalo Aros-
te gui, A guiar 108 
Chile, señor Rafael Puelma, Cóusul 
Goneral, Gerva-io número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matbeu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dina-marca, señor Thorval L. Cnl-
nell, Cónsul, .Mercaderes ̂ /ó-
Euador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Crvanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, -eñor 
J. L. Rogers, C o t i S u I General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, TT. P. 
Rtarret, Vicecónsul sustituto, aMos del 
Banco 'Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Oran Bretaña, señor Jolm I/owdon, 
Vicecóbsul, San Juaii de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Tvabarré̂ , Cón-
sal, edificio del Banco Nacional. 
Gnatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, 
Cónsul, Aguiar 108. 
Panamá, Mr. E. Carrasquillas Ma-
lí arino, Vrtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, s-eñor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Agniar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Trufñn, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domirgo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, -San Pedro 
6, a3to«. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson. Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Habama, Noviembre delOlCl 
(Compañía del Ferrocarril do! Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción, corao saldo de las utilidades obte-
nidas en el año social que termi .6 en 30 
de Junio de 1916. 
El pag:o qusdará, abierto desde el d!a -8 
del corriente mes y al efecto de realizar-
lo, deide ese día, deberán .acudir los por-
tadores de las acciones ét esta Oficina, Es-
tación de Cristina, los mártes, juévas y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada BU autentici-
dad, se haga la liquidación' pre\'ia á la 
ordenación del pago que realizar&n los 
Banqueros de esta plaza señores N. Gelats 
y Compañía. 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
El Secretario p. s.. 
A. DE VARGAS. 
C 2982 10-27 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernas, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bai© ia propia cus 
tedia de log intereaados. 
Para mas informes diríjan-
s3 á nuestra •ticina Amaran 
ra núm. 1. 
(BAKQÜEEOS) 
257' 78-1S. 
Temperatura |I Centígrado 1| Faherenheít 
ti It Máxima. Mínima. 29 18*5 65'3 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
de las caicas detenidas en la Admi-
nistración de Correas. 
ESPAÑA 
A Alvarez Germán. — Alañá Bartolomé.— Aguiar Vicente.—Arias Maa'iel. — Arean Francisco. — Aninda José. — Andrade Juan. — Argueles Francisco. -•- Alvarez Eduardo. — Aisa Avelino. B Bell Miguel. — Ballester Luis. — Bau-sá Carloŝ—Bravo Mariano Benito.—Blan-co Daniel.—Bascuas Antonio. 
c Calderón Serafín. — Careno Domingo.— CaJzadila Cármen. — Casanova Alfonso.— Pehrelros Benito. — Céspedes José.—Cas-tellanos Josefa. — Cuftarro Secundino.— 
P 
L e t r a s 
\OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S"* ARPEL 
2820 i-Ocu 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea, 65.—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
arreño Juan. D Domínsruez Antonio.—Duch ado Andrés.—Durlo Antonio. José.—Del-
Espinosa Luis. 
Fernández Gabriel. — Fernández Cár-men.—Fernández Manuel.—Fernández Ma-nuel. — Fernández Manuel. — Fernández Manuel. — Fernández Manuel. — Fernán-dez Manuel.—'Fernández Manuel. — Fron-tera Antonio.—Fernández Tomás. — Fer-nández Casimiro. — Fernández Antonia.— Feojaco Antonio. — Fernández Ramón.— Fernández Ramón. — Fernández José.— Fernández Francisco. — Fernández Juan. —Fabregat Alejo.—Fernández Beleriano. 
G González Andrea. — Gómez Joaquín.— Gómez Filomena. — Gil Juan. — Garcíaj Domingo. — Galán Jesús — García Fran-cisco. — González Wenceslao. H Hernández Engracia. — Hontañón Ave-
"AVISO A LOS NAVEGANTES." RE-pública de Cuba. Secretaría de Obras Pú-blicas. Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. Faro de Cayo Blanco de Tunas, situado en el cayo de Blanco de Zaza, que se halla en la proxi-midad del puerto de Tunas. Costa Sur de Cuba, Latitud Norte 21°. 36' 10". Longitud Oeste de Oreenwich. 79°. 55* 50". Derribado y destruido por el ciclón que en el pre-sente mes acaba de azotar la porción cen-tral y occidental de la República, el más-til y fanal, que constituía el antes expre-sado faro de Blanco de Tunas, se avisa por el presente que dentro de breves días quedará instalado en el propio lugar, y suspendido en una horca de madera, un nuevo fanal de igual característica del destruido, es decir, de ocultaciones en gru-pos de doe cada 10 segundos, de horizonte, blanca, cuya señal se Instala con carácter provisional para servir mientras se reali-ce la nueva instalación definitiva de este faro, de lo cual se dará oportuno aviso. Habana. 26 de Octubre de 1910. E. J. Bal-bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Ser-vicio de Faros y .-.uxilios á la Navega-ción. Vto. Bno.. Pedro P. Cartañá, Direc-tor General de Obras Públicas. C 2992 6-28 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Propietaria de las Cervecerías 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
SECRETARIA Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los señores accionistas de estn Compañía á junta general oxtraorlinaria que tendrá lugar el domingo seis del ac-tual á la una p. m. en la casa de los ban-queros señores N. Gelats y Co., calle de Agnlar número 106. con objeto de tratar de la ampliación del Capital hasta lu can-tidad nue la misma junta determine, y de la . forma en tal caso, del artículo IV de los Estatutos. / . Habana, 1'. de Noviembre de 1910. J VALENZT'ELA. 
C 3021 6xn-l 5t-l 
C I J A S l E S E K T i l i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
M . C E L A T S y C O M P . 
13ANV¿l7Ki£(JS 
2576 156-1S. 
P A R A QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbóa (Francia), de 28 años de edad, sufría desde hacía dieciocho meses de fiebre, y c asi lodos los dias velase acometida de fscaiofrios que latenían diente con diente por espacio de una hora. Despt.ás se le presentaba una fiebre ardióme y sentía un?, sed devoradora. 
Htbla legado á. tomar una enorme cantidad de sulfato de quinina en polvo y en pildoras hasta el extrerrode qjue su estóm?«ro no podía ya tolerar mj.s. La desgraciada señ̂ -a estaba abrumada por mil enfermedades que son la con-secuencia de las fiebres palúdicas; ha-bíansele retirado sus períodos, tenía la cara hinchada y el vientre enorme y e! bazo liabia aumentado el triple de su volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-« sado, dice ella, durante un año, no son « para contados. Por espacio de treí 
« meses he « tenido «que « guardar « cama i « hasta tai « punto «me e n-« contrabs a débil 1. « Durante « 25 dias « tuve el vi entra « hincha-« do de « una ma-« ñera es-« puntosa 
a y lo poco que comía se me asentaba « sonre el estómago como una masa de « plomo. Imposible el dormir por Ja « noche, durante la cual entreveía la « muerte, y rae entregaba á una sombría « desesperación. ¡ E> tan duro eso de « morir á lô  28 años ! » 
En estas condiciones se hallaba cuando por prescripción del Doctor Regnault la distinguida señora tomó el vino de Qui-nium Labarraque a la dos s de U copitai por dia. 
i Cuál no fué su sorpresa y su alegría al verse al poco tiempo completamente curada! 
« A penas, continúa relatando, s| o había legado á tomar ocho días el vino a de Quínium Labarraque cuando ya a observé una mejoría sensible ; había a cesado la fiebre é igualmente habían c desaparecido la hinchazón y los dolo-« res. presentándoseme de nuevo el « sueño, el apetito y la posibilidad de « digerir. Quince días más tarde me « halaba completamente curada y desde « esta época, que se remonta á doa « años, jamás he vuelto á tener fiebre « y me va perfectamente. »> 
El uso del Quínium Labarraque á la dosis de una ó do-* cepitas di-spués de cada comida, basta, en efecto, para curaren poco tiempo la fiebre más rebelde é inveterada, y la curación por este me-dio obtenida es más radical y más segura que usando la quinina sola, á causa de que el Quínium Labarraque contiene los demás principios activos de la quina, los cuales completan la aoción de laquinina. 
Este medicamento tiene por oase uu extracto comp'eto de quina que con-tiene todos los principios útiles de la preciosa corteza dlsueltos en los vinm de España más exquisitos. 
Cuando por rcidir en países en donde la fiebre se produce, el enfermo se ve obligado á permanecer en medio de los miasmas que fueron la causa de su en-fermedad, entonces es cuando la acción del vino de Quínium Labarraaue eg Incomparablemente superior á la de todfl 5tro medicamenio. ' 5 
mía 
E S L / i s ü u c i r m 
p o n , m / \ s L / \ B 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Acti!oenCoi)a:$32.900,»00 
-PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
J E R , " es un hecho tm palpable que no cabe 
discutirlo un «olo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundac.ón. et*,) 
necesitan todo importante documento, bo-
no., «ccionee, valiosas joyas, etc. Est. pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varis desde $5 por ano 
en «deiaote. Los visitante» son resib.do. 
con el mayor guato. PídaM •! HWtfl "PRO-
TECCION." 
2804 1-Oct 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Capital respon̂ ble $ 51,318.630.00 1.663,ñ24.49 
266,r)97.55 Siniestros pagados * Fondo de reserva disponible • • $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á -más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 * 41.7eUR 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo, 
llábana, 3.0 de Septiembre de 1910. 
El Consejero Director de mes. 
ANTONIO GONZALEZ OURQUEJO. 
2849 1-Oct. 
i t E I T E P A R A A L U M B R A D O S E F A M I L I A 
Î ibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-lab'-qs LUZ BRILLAN-TE y en la etiqueta eŝ  '•ará impresa la marca dfe fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo uso y st perseguirá con todo el rigor de la Ley i \ los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ BEJLLAITTE 
auc ofrecemos al púbU co y que no tiene rivai « í s el producto de una fa bricación especial y qu» oresenta el aspecto df ĝua clara, produciendf •ma LUZ TAN HEK MOSA, sin humo ni ma' •̂ lor, que nada tiene qu' envidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-se en el caso de romperse las lamoavas, ûalidad muy recomendable, principalmen» 
te PAKA EL USO DE L A S F a M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: l̂ A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-TE, igual, si no superior en,condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el» se superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios reducidos. The West India Olí Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
2801 1-Oct. 
G. BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originalmente cstablecicía en 1844 Giran Letras & la vista sobre todos les Eancos Nacionales de los Estados ürildo». dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 2860 78-1 Oct. 
J . A . BA.XCES Y G O M P . 
B4XQÜEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 Apartado número 715, Cable: BANCES. Cuentas corrientes. Depósitos con y sin interés. Descuentos. Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobr» todas las plazas comerciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-ca y sobre todas las ciudades y pueMos de España, Islas Baleares y Canarias, asi co-mo las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO OS ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 2861 , 78-1 Oct. 
H i j o s db B . A r § ü s i . l i ! 
BANQÜEUOS 
i f f i c í p s & í í m \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Ramisión de dividendos é Intere-ses. Préstamos y Pignoraciones de valorei y frutos. Compra y venta de valorea pO* blicos é Industriales. Compra y venta d« letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc. por cuenta ajena, Girot* sobre laa principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por Cables y Cartas dé Crédito. ,2858 156-1 Oct. 
J. Bá lCELLS í m i 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 3 ^ Hacen pagos o&r el cabl'1 y K11'11?̂1**̂  corta y larga vista sobre Nev/̂ T̂ rl 
:5~8 78-1» 
Z A L D 0 Y C0MP. 
Hacen pagos por el cable, giran letra» a corta y larga vi««a y dan cartas de cridttc bobro New Tork, yildelfl» New í)rieanr. San Fraaclaco. LrOntírea. HarU. . MadrM. ¿arr.elona y deinaa capitaies .\ «iucâ fs importantes áe los Estados Unidos, Véjlco y Europa, así como sobre todos loe pueb'.Dj dt España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los scüoreB y. B. Hollín ano Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores é acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotlzacionee »e reciben por cabla diariamente. , 2859 "8-1 Oct. 
fii corta y larga > lata ow^.- -Londr s. P rís y sobr  todas las capit\l3i| y pueblos Je España é Islas Er'̂  Canarias. Agentes de ia Compañía de Seguros con-tra incendios 
1994 152-1 J¿ 
W . G E L A T S Y C o m j IOS, AGUJAR 108, esquina A AMARGURA Hacen pagos por el cable, facilitan cartas de «rédito y giran letras á corta y larga vista sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ve» cru?.. Méjico, San Juan de Puerto mt Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba.yor Harrburgo, Rema. NApoles, Milán, é̂J"0? Marsela, Havre, Lella, Nantes, Saint v¿ux tín. Dieppe, Toiouse, Venecii, Florenci Turln. Maslao, etc.; así como sobre toa« las capitaleí y provincias de 
ESPAfiA F. ISLAS CANARIAS 2575 I 156-1*. 
B A N C O E S P A Ñ O L 9 E t i I S L A B E CUBA 
D E P A R T A M E N n DB S I R O l 
3 1 y 3 3 . 
Mact, pa^os por ol cable, Feoi l i t^ ca r ta» 
de c réd i to y ¿iros de le t ra . 
en pequeñas y grande* cantidades, sobre Madrid, capitales de provJbclst y todos pueblo* de Españe é islas Cananas, asi c o b o sobr» los Estados Unidv̂  do América. " glaterra. Francia. Italia r Aiemaala» 2820 
DIARIO DE LA MARINA Sdidú» de la mañana.—Noviembre 2 Je 1010 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid ÍO de Oétuhré t910: 
Sr. Director del D i a r i o i>k ^ I a r d í A ^ 
Habana. 
Por una coinek.lcneia. extraña, aun-
que fácilmente explicable, m - luulaba 
escrib'.ondo para el D i a r k » d e l a M a -
r i n a una c-anta en m'.io m:o¿ía impi-> 
«iones recibidas en Portugal, que va-
rias veces he. recorrido fcste verano, 
vnando después de trazaílos algunos 
rua<lros de aquella sociedad y dispñ;i-
clo su movimiento'político, la divisiún 
atomística -fio los partMns que en su vn-
da pública se mueven, la indiferencii: 
{rlacial de easi todas las clases soaatae 
haoia la acitación de esos misnixis par-
tidos y hacia la vida de sus efímeras 
Adhiéraos y aquel su carácter nacional, 
s'̂ lomne. enfático, idólatra de irdo lo 
suyo; después de haiber descrito con ios 
más vivos colores qne á mi pluma pres-
taban tan recientes recuerdos, los pai-
sagea hermasísimos de toda la costa del 
Xorte y de los grandes macizos de ár-
nolrs, los pintorescos valles y las 
abruptas montañaR. s('>lo comparaibles. 
aunqih! no superiores, á los panoramas 
gallegof. interrumpió mis aipuntes la 
noticia telegráfica de haiber estaillado 
en Portugal la revolución, y después 
de una sangrienta, pero breve lucha, 
haberse proclamado en Lisboa la Re-
pú'blicr.. 
La magnitud del suceso es tanta, no 
sólo en lo (pie ora pequeño reino veci-
no, sino en toda Europa, y seña.lada-
mente en ¡os pueblos de raza latimi. 
que su consideración y el pensâmicnto 
de las complicaciones que puede traer 
para España y para Inglaterra, tan 
.'strecham?nte relacionadas por vecin-
dad ó por intereses con el país revolu-
cionario, ha hecho ya inútil la crónica 
.mimada y descriptiva d-p una socie-
dad viviendo normalimente y en un es-
tado pacífico, casi de letango. según se 
rcvelaiba en los pequeños pueblas don-
de so daba cita la aristocra -ia más bri-
llante, la burguesía más acemedada y 
toda a'quella parte de la asteatosa so-
ciedad de círculos, casinos y salon-'S 
cuyo lujo y resplandor parece trans-
parentar, aunque en ocasiones engaño-
samente, el idílico y risueño vivir di 
un pueblo próspero y tranquilo. 
i Cómo a.Tnpliar los aip untes y eli-
chés tomados á la vista de Bussaco, re-
gia residencia y verdadero paraíso 
donde se formaban padacios ele vegeta-
ción lujuriante á qu;' concurren los ce-
dros del TAbr.no. las palmeras do la ^i-
ria, los pinos del Norte, las arboledas 
tropicales del Brasil, con todos ¡os or-
namentos que parecen atributos de ias 
florestas encantadas: y en medio dü 
todo eso un palacio gótico, ruinas ma-
ravillosas de conventos medioervales. 
formando un conjunto ideal, poblado 
de turistas de todos los países y estpc-
cialmonte de una colonia de lores in-
frlcses que concurrían el 27 próximo 
pagado á celebrar la primera gran de-
rrota—primera después de la de Bai 
lén — padeci'Ja por las al pareepr in-
vencibies tropas del serán capitán del 
sigla, Xa,polcón. derrota que por ser el 
vencedor Wrllington parecía anunciar 
el irreparable y definitivo fracaso de 
. AVaterloo ? 
íCómo íescriifjfr el mágico panora 
ma de Oporto. sin icrnal en e] niumn 
forma, lo pi>r dos vertientes donde se 
enraciman jos edificios cnvuelrtos ent**; 
árboles y flores bajando hasta bañarse 
en la cianea del Duero? ; Ni cómo ha-
blar d" Montestorjus, Pigneira da PW: 
K-idn'ho, Gran.ja. y tantos otros 
pueríeeillois, calas y ensenadas como 
festonean aquella playa maravillosa, 
donde ias cías infatigables del Océano 
se estrellan formando cataratas de es. 
puma, cas. a las ¿le parlas, irisadas por 
Sol poniente, rizadas por las frescas 
brisas, trayendo en su continuo y mo-
nótono vaivén al través de miles de 1<'-
Rnas como algo del espíritu de aque-
lla Amériea amada hacia donde mar-
cha el Sol cuando lo veíamos hundirse 
en las serenas tardes del estío en extá-
tiea contemplación, y con las melancó-
licas reflexiones que el éflM silgare 
inundando el alma de una mansa tris-
teza? El drama, la tragedia, bordan 
intensa y brutalmente las tonas de la 
é-gloga y anegan en el espíritu la poe-
sía de las dulces horas tranquilas y pa-
triarcales. 
Doy de mano á lo que ya tenía es-
crito y á los ensueños que produce una 
naturaleza prodigiosa y admirable que. 
aun no excediendo en hermosura á 
otras espléndidas regiones de España, 
resultaba "duk'e y sabrosa como \¿ 
trufca del cercado ajeno." y ante 'a 
cual pensaodo en que aquellos ríos po 
aerosos. fecundos, que cuando cntrai) 
en tierra portuguesa los han ido su-
dando gota á gota, hilo á hilo, nnestrís 
sierras, exclamaba remedando á Gar-
cilaso: 
¡Oh dulces prendas por roí perdidas! 
El cable, la prensa, han referido ya 
hasta los más mínimos pormenores di 
la explosión revolucionaria de "onu-
ga!, el movimiento de sus actores prin-
cipales, la iucha en las cadles de I. -
boa, el rápido triunfo del partido sedi-
cioso y la instauración de la ftepubli-
ca. Cábeme ha?er traslado á esas lincas 
de algunas impresiones referenitis á la 
sociedad portugû a. en vísperas dei 
acontecimiento, pues de ellas quizás 
pueda deducirse la razón de ser de !í« 
i>cnrri.do y acaso algo que se refiera á 
lo porvenir. La primera nota que con 
signo, tomada de la rea-üdad, es el es-
tad Q de absoluta indiferencia que res-
pecto de la política reina>ba en to ias 
las ebuses sociales en cuya eómnniea-
ción estuve en las dos ó tres veces que 
este verano fui á Portugal. Aun be-
liándose en la proximidad de unas 
elecciones generales, de inmenso alcan-
ce y transcendencia por las circuns-
tancias que las habían precedido, ni la 
gente rica, ni la aristocracia, ni los co-
merciantes <pie poblaban aquellas pla-
yas y balnearios, se preocupaban ni en 
lo m'ás mínimo de las candidaturas q-u? 
pudieran triunífar. de aquíillos agpi-
rantes á la diputación que padies?ii 
resultar vencidos. 
Xo manifestaban ni un acentuado 
amor ni unr. violenta animadversión 
hacia el Rey; cuando se les hablaba 
del simpático candor del adolescente 
que ceñía la Corona, de su tierna ju-
ventud, de las terribles escenas de san-
gre en medio de las cuales stfoió al 
trono "un coitadiño infeliz que no es-
taba preparado para c! trom." Este 
juicio cmnpasi'vo y un poco humillan-
te, como tocado de desdén, hacia el 
Rey Don Manoe-l 11. se trocaba en hos-
tilidad, auivoue no muy ardiente y ex-
presiva, al hablar de Doña Amelia. 
Entre las inncnnerables personas cí>n 
quienes conversé en Portugal, ni unr; 
sola, ni siqtiiara entre las peníenecien-
tes aJ bello sexo, ni en las altas .lamas 
de la Sobléza lusitana, encontré el me-
nor asomo cíe simpatía hacia la Reina 
Maidrc Algunos la censuraban pdr sus 
sentimientxs clericales y por la i'i-
fluencia que en este sentido había «jer-
citad<i sobre el Reino; pero el término 
más usado para man-'fê tar su d-speero 
era exclamar con acentos desp i-tivos: 
"Es una Orleans." En cambio, la que 
gozaba de generales simpatías v lis-
trura.ba de un afecto muv difundido 
entre todas las olaaes de La aoóierlttG 
era la abuela, la Reina Pía; de ê a dc-
•••ian con fruición: ""Es una SaiOoy.i y 
una verdadera portuguesa." 
En las elecciones triunfaron los re-
publicanos en las dos grandes ciudades 
portuguesas, Lisboa y Oporto, y aun 
aquellas que se consideraban moná?•-
quicos muís fervorosos y sinceros no 
manifesta.ban alarma alguna. Decían 
>• ncillaiment.' (|ue eso no tenía impor-
tan ia y qu" sería un dolirio suponf-r 
d que algún día pudiera instaurarse 
la república en Portugal, pero que aun 
dado caso dé que eso ocurriera, no lo 
considerabün un mal, máxime allí don-
de el soeialismo carece de fuerza v los 
republicanas consTituyen un verdade-
ro partido burgués, de dase media. 
Esta manera de ser de Portugal ex-
plica la rapidez con que allí se verili-
ean los cambios y mnda-nzas políticas 
las revoluciones y las reacciones. Es 
un país maerocéifa'lo. en que H vida 
ófbá concentrada en dos ciadfRdes, Lis-
boa y Oporro. sc-bre todo en la primara 
de aquellas das capitale-s niund'abs. 
Quien tiene á Lisboa tiene á Portugal , 
y en Lisboa ó bien las iniciativas son 
vigorosísimas ó bien las resistencias 
son nulas para los cambios de récim"n. 
En 1580 e.ntró á reinar Erliipe II, allí 
1.° invadió el reino vecino el Duque de 
Alba al frente de veinticuaitro n.il 
hombres; en veinticuatro horas tomó á 
Lisboa, v una vez ««taiblecido allí, á ne 
.sarde traíai-se de la independencia pa-
tria y de estar en juego eJ odio tradi-
cional de ios hijos de Laso á Castida 
la resistencia del resto del país fué in-
significante; la bravura del prior 
Don Grato no pudo evitar que Oporto 
enviase en breve las llaves de la cu-
dad rindiéndose también al caudillo 
castellano. 
Pasaron sesenta años y el famoso 
primero de Diciembre de 1640, á las 
ocho de la mañana, disparó 1*1010 una 
pistola que era la señal del alzamien-
to: por la tarde Lisboa estaba en po-
bres del pueblo, una turba desarrapa-
da, ignorante y anónima: los pensado-
res y los filósofos, á quienes se atribu-
yó la gloria de la revolución, se limi-
taban á escribir en sus bufetes teorías 
escasamente difundidas entre un pue-
blo analfabeto; no dirigieron la ac-
ciójo hombres de temple; los grandes 
caracteres que inmortalizan la revolu-
ción francesa, caudillos del pueblo que 
ponían junto á su convicción su vida 
y las ofrecían juntas á un sólo sacri-
ficio, aparecieran después; y sin em-
baroro, aquél régimen que con Luis 
der del Duque de Braganza quien re,. X]y ^ á E él 
no con el nombre de Juan i \ ; habían . r înipn esplOTdor era en la apa. 
expulsado a la \ fereina y poco d e s - 1 t a n t o ^ ía jnstifi(.ar de 
pues Portugal se había separado de ^ una manera perrlnrable la teoría del 
España. i derecho divino de los revés, se hundió 
Al invadir â Portugal el ejército de I a] ?o]pe dp unas gavilla; de hambrien-
Napoleon el ano ocho, se reproduje- , 1os v dô SIwadoS- y el suceso pare-
ron las circunstancias de este caso. (.ía ^ ^ 0 ^ s i T a i n ^ P n s , n 8 - 0 r í . 
Oupada fácilmente Lisboa, los ĝ ne-j d.í ̂  Franpia e(>nteraporan̂ a" 
rales franceses fueron, sin resistencia 
apenas, dueños de todo, aunque por su 
mal. porque en Portugal con la llega-
no hubiese investigado la situación del 
antiguo réorimen y demostrado, como 
más concluyentemente aún Kropotki-
da de los ingleses comenzó la serie de ne pn su magnífi(.0 estudio -La Gran derrotas que repetidas y agravadas en 
España dieron al traste con el poderío 
del coloso. 
He aquí por qué y cómo unos cente-
nares de intrépidos revolucionarios 
confabulándose, procediendo con sa 
de Revolution" recientemente publi-
cado, que en realidad la miseria del 
pueblo, los derechos de los nobles, las 
exacciones reales, los disturbios cam-
pesinos iniciados en 1775. la corrup-
! ción y la injusticia, habían, no ya 
gacidad y energía y aprovechando la en.ervado. sino pulverizado los resor sorpresa de los primeros momentos y 
la pasividad de la gran masa, pueden 
interntar ó conseguirlo todo en un país 
que vive del reflejo de Lisboa. 
¿Estaba justificada la revolución? 
les del régimen y reducido á la impo-
tencia las encarnaciones del poder pú-
blico. 
Los Braganza. desde Pedro V. no han tenido en realidad un rev capaz A esto solo pueden responefer los he-' , , j i> , , * i i I de graniearse el amor de su pueblo v chos: lo que de aquí en adelante su-: i • t ' t \ „ t , V ' • r> ^ i i i robustecer la .Monarquía; Don Luis ceda nos dirá si para Portugal había | • * t i * , , , , , j. i era indiferente a los portugueses; llegado la hora de la transformación y. „ , , . , „ J ^ j ^ n 0 , . . 'Don Carlos, repulsivo; los partidos se d̂e su régimen político, v es por lo , , j u i x" i n ^ . . * , H . \ , i l ' i hallaban deshechos. Ni la ( orte po-tante esta mudanza fruto legitimo de , , * _ * i +̂  , i i í • , ' día honestamente mantener el fausto la acción de las fuerzas sociales que 
secreta y pausadamente van tejiendo 
la trama de la historia, ó es la aven-
tura de unos cuantos impacientes que, 
escuchando la voz de su fanatismo ó 
de su desvarío, han comprometido la 
existencia de Portugal en una pertur-
bación innecesaria ó prematura; por-
que si es lo segundo, la República no 
se consolidará. Por lo pronto, hay 
que tener en cuenta en estas grandes 
transformaciones de la historia la 
fuerza y vitalidad de cada situación 
política ó cada institución nacional 
que cae y se hunde. Siempre me ha 
parecido que el más grande suceso de 
la edad moderna, la revolución fran-
cesa, debía ocupar constantemente la 
atención de los pensadores y reciama-
á que aspiraba, hombreándose con la 
de otros pueblos más florecientes, ni 
los políticos podían ostentar el es-
plendor de personajes que ambiciona-
ban por medios lícitos en un país po-
bre, y cayeron en los abusos de la in-
moralidad, lia bastado para justifi-
car la indignación, que con motivo de 
la propaganda republicana para las 
elecciones publicaran aquellos la cuen-
ta de los despojos sufridos por el pue-
blo ; la lista es escandalosa. En poco 
tiempo, la Casa Real ha percibido lle-
ga linentc unos veinte millones de pe-
setas del haber público para solventar 
sus deudas, los Ministros se han re-
partido también análogas cantidades, 
que i¡'> serían enormes en una nación 
tic más vigorosa economía ó de más ba un estudio muv indispensable v' - , 1 *• ,1 ' abundantes caudales, pero (pie allí lo muv rrnctuoso para todos aquellos! A-1 
que necesitan por razón de su misión 
soeial profundizar en las causas por 
las cuales una sociedad se disuelve y 
un régimen se derrumba. 
Desde luego se percibe á primera 
vista que cuando toda una vasta 
construcción histórica, un régimen 
que es obra de los siglos, que extien-
de sus raíces por todo un país y se 
apoya en las tradiciones y en los in 
resultan: el jefe del partido progresis 
ta era presidente de un llamado Ban-
co Predial, en el que juntos clericales 
I y progresistas han consumido la ini-
j tad del ahorro del país. 
Así es que los republicanos podían 
quejarse con razón de la inmoralidad 
reinante; pero no son tan justos cuan-
do hablan de esclavitud, porqué e>n 
Portugal no sólo gozaban de todas las 
tPm,PS y v SP entrelaza con ]a j libcrlades. sino que éstas degenera-
vida sooial al través de todos los ins-l1̂ 11 licencia. El lengua.ie de la 
trumentos de la administración pú- l)misa (>ra «^sitado; unas veces de-
blica v de la ¡usticia v de la defensa 1''í™ refiriéndose al Jefe del Gobier-
nacional. cae al primer empuión que ".Ese Presidente de un (onse.io 
le da una turba, es que ese régimen de áfeesinos y ladrones; ' otras del Mi-
estaba podrido, consumido, sin verda-1 de Hacienda: "Fulano de Tal 
dera raíz, sin savia, sin fuerza, sim-1 ^tuno'' (en Portugal equivalente de 
pie fachada de un edificio sin interior, I rateroj acompañando el epíteto al 
torre calcinada por un incendio que , hombre á guisa de apellido. Yo re-
internamente la había devorado v cu- cuerdo hab.-r visto en tiempo del rey 
yos muros, sin solidez ni consistencia, | Don Carlos, un periódico que en gran-
eran incapaces de resistir el más leve des titulares ponía este epígrafe; "El 
sacudimiento. En estos conflictos en-!''ey é un ladrao." sobre párrafos en 
tre un régimen que fácilmente se des- j los que se hablaba de una intervención 
morona y un régimen que con sorpre- del Monarca en contratas públicas, 
sa de todos nace inesperado como una 1 Celobraban mítines siempre que 
! fácil obra del azar, puede aplicarse la ! querían, y las manifestaciones públi-
1 frase de Figuero: hablábase de una ' cas eran frecuentísimas, porque no 
i batalla ganada por un general que re- , tropezaban con reparo ni dificultad. 
c o í t í ó el honor de la victoria, pero cu- Tampoco les es lícito quejarse de cle-
yas dotes no parecían justificar sufi- ' rie.dismo. porque en todo Portugal só-
cientem uite él triunfo:'y aquel lo ex- lo había dos conventos de frailes y 
pilcaba diciendo: "Xo ía ganó el ge- ninguno de monjas, tolerándose sólo 
neral. la perdió el enemigo." 1 aquellos que se dedicaban á la ense-
Así, en la inmensa mayoría d'e las fianza. El clero secular no vestía 
revoluciones triunfantes la batalla no hábitos talares públicamente, sino 
la gana el brío de los rebeldes, siiio con un alzacuello, tirilla blanca y cor-
que la pierda el régimen que sucumbe, i bata negra: y aun -mi el templo, algu-
' Kn la revolución francesa, contra to-' nos presbíteros ocupaban los confesio-
da la inmensa máquina del pod̂ r ab- nanos de chaquet ó americana. En li-
soluto se levantó un puñado de hom- bertades no dará la República más 
que dió la Monarquía: en cambio en 
moralidad á poco que haga será ejem-
plar. 
'Del procedimiento por el cual hau 
triunfado los revolucionarios suble-
vando las tropas podrán censurar 
otros países, pero no España, que ha 
llevada al diccionario de todos los 
idiomas la palabra •'pro-nunciâ nien-
to." Después de los veinticuatro años 
trascurridos en paz desde .a última 
cuartelada, comenzamos á ver con es-
píritu sereno y á juagar severamente 
eaos golpes de fuerza realizados por 
aquellos elementos á quienes la na-
ción tiene confiado la defensa del or-
den y de las instituciones. Que unos 
buques d-1 guerra puedan impunemeM-
te destruir una ciudad y dispongan 
de medios formidables para imponer 
á mansalva sus propósitos, disfrutan-
do del triunfo si lo consiguen, y en ca-
so contrario teniendo la garantía del 
mar libre con recursos para irse don-
de mejor les parezca y ponerse en lu-
gar seguro, resulta casi contra el de-
recho de gentes en países donde la vo-
luntad nacional tiene medios legales 
d? expresión y disfruta de todo linaje 
de facilidades para la propaganda, 
instituciones sinceramente representa-
tivas, caminos jurídicos para influir 
y transformar la vida pública; pero 
i cómo vamos los españoles á cond-j-
nar esta apelación de los portugueses 
á la fuerza armada, cuando nuestrit 
íiistoria del siglo XTX es un testigo 
de alzamientO'S militares ya en pro le 
la libertad, ya en pro de la reacción? 
La revolución del 68. que destronó á 
Isabel IT y que nosotros llamamos la 
OI orí osa. /, ̂ mpezó por algo distinto 
que por una rebelión de la escuadra 
surta en las aguas de Cádiz? La res-
tauración que restituyó los Borbones 
al Trono ¿no tuvo su origen en el pro-
nunciamiento de Martínez Campos al 
frente de las tropas qne mandaba en 
âarunto ? 
•La justificación de esos alzamientos 
es dada ó necada por su éxito, por-
que de la sedición de la encuadra en 
Cádiz, el 68. nació una Etopafia nueva 
á la vida de la democracia y del pro-
greso; y de la rebeldía de nuestros 
barcos en el Cantón dé Cartagena, 
barcos que Salmerón calificó de pira-
tas no vino más que desorden y la ver-
güenza de que los alemanes apresaran 
sin resistencia dos buques españolea 
No es que afirme yo (pie la parL' del 
éxito correspondiente al azar sea la 
que legitime los actos ileyal̂ s de los 
hombres: sino que el triunfo es la 
I manifestacióc evidente d̂  la onortu-
• nidad con (pie los actos ye realizan y 
j la expresión indubiíaible de las causas 
¡ á veces obscuras que lo justifican. 
Cuando esos actos están en armonía 
j con las circunstancias, cuando son la 
i derivación de fenómenos sociales que 
I al producirlos los justifica.n como pro-
ducto de una presión irresistible ó de 
un anheló y una necesidad generales, 
triuinfau. el éxito los consagra. Que-
ría Portuijal la revolución y se aco-
moda la República á las conveoien das 
c intereses materiale-: y espirituales 
de aquel pueblo? Pues la república se 
consolidará y el movimiento revolu-
cionario estará justificado. /.Xo exis-
te esa concordia? Pues la nueva ins-
titución vivirá efímeramente y pere-
cerá sin duelo ni gloria. Por eso. re-
pito, e-n este arduo juicio que reoniere 
1̂ más profundo conoci-miento de to. 
dos los factores que concurren á diri-
gir la vida de una so de-la 1. los bgjphos 
son los qne pronunc'arán su fallo, no 
BÓk inapelable, sino justo. 
Este suceso puede fpv*r pp F.spaña 
repercusiones de verdadera 5rr;ivedad 
en el ord-m interior y m i la r» »rm'd:-
•ad de nuestra vida p o I í M c h . Km a l -
lante ce encontrará Kspaña entre d'1s 
Repúblicas, cuyo ejemplo—y prin-i 
pálmente el d » Portueal. por afinida-
des d-» sit nación económica—puede te-
peí- trran fuerza sugestiva *n el alma 
de nuestro país. O el nuevo gobierno 
de Portugal es serio, formal, se conso-
Tda. moraliza, ilustra al pueblo, intro-
duce economías, matutiene el orlen, 
v da ejemplo de una política purs. 
•honrada y fecunda en reformas, ó, 
por el contrario, experimenta escisio-
nes, se ve minado por rivalidades per-
scnales. se aventura por los caminas 
de la demagogia, administra mal y 
suscita una serie de desórdenes y tu-
íunltos de esos que suelen acompañar 
á las instituciones populares nacien-
tes. 
En el primer caso, la existencia de 
la república en Portugal tendrá un 
efecto educativo, atrayeute en nues-
tro propio país: y eso á la larga no 
puede dejar de pesar en la opinión 
pública española, modificando su 
equilibrio, porque el espectáculo «leí 
bien próximo incita á soportar c o m 
menos resignación los males que sa 
padecen. Ea cambio, si surgen las tur-
bulencias y si se apodera de Portugal j 
la demagogia y se entregan los ele-l 
meutos dominantes al atropello. 1* j 
parte reflexiva y pensadora de Espa- | 
ña aprenderá su lección en ese testi-
monio y huirá del riesgo de imitarla, J 
divorciándose por completo de toda I 
tentación republicana. Pero una v̂ - | 
ciudad semejante nos obligaría á te-1 
ner en la frontera un ejército, barcos ] 
en los puertee portugueses para am-
parar á nuestros subditos y acaso nos 
impulsaría á conflictos internaciona-
les que no podríamos rehuir, máxime 
cuando Inglaterra, que en su sentido 
práctico no quiere la intervención 
directa, no se avendría tampoco i 
prescindir de la tutela y protectorado 
sobre (Portugal—ejercidos indirect; -
mente y acaso por nuestro medio—que 
le son útiles para sus combinaciones 
y planes de predominio en el mar. 
Aunque el entusiasmo y el júbilo 
de los republicanos de aquí es inmen-
so y no falta quien imagine que en 
breve plazo han de sentirse los efec-
tos de aquellos sucesos extraordina-
rios, puede afirmarse de una manera 
absoluta y con un criterio de todo 
punto imparoial. que sólo al cabo de 
muc.bísimo tiempo y verificándose 
profundas transformaciones en la ma-
nera de »er los partidos republi<:anas, 
podría tener alguna inflaiencia eficaz 
e| ejemplo de la República portugue-
sa. El problema político está plantea-
do aquí en condiciones muy distin-
tas á las de nuestros vecinos del Oes-
te. Allí lo han resuelto todo el Ejér-
cito y la Marina, pues á poco que m 
estudie el caso se ha visto (pie no han 
pasado de cinco á seis mil paisanos, y 
esos al principio casi sin armas. Ipfl 
que han combatido en las calles de 
Lisboa. 
Con el armamento moderno, si los 
regimientos, batallones y marinos no 
inician ó secundan una sublevación, 
ésta queda extinguida ó anulada á ias 
pocas hora.s de estallar. En España la 
unión de los republicanos con los so-
cialistas si ha dado fuerzas á la eon-
¡unción para las urnas, las ha divor-
ciado por complelo del Ejército. La 
esencia del socialismo es el espíritu 
ant.imilitar. por manera que el Ejérci-
to e»tá plenamente convencido de 
que el triunfo de una república en la 
que tomasen parte los socialistas se-
ría la anulación completa del elemen-
to armado. 
Ahora tenemos la cuestión de Ma-
rruecos. Rl Ejército considera qu • eíi 
cuestión de honra nacional mantener-
nos en las posiciones (pie tenemos en 
Melilla, fortificándonos en Ceuta, y en 
caso necesario incluso ocupar Tetúan. 
Seria eso poco más ó menos factible 
según las complicaciones diplomá-
ticas, pero mi es otro el ideal de to-
das las clases militares. Consideran 
que la expansión de la patria se halla 
allí y (pie si el socialismo triunfara 
no sólo opondría su veto á toda em-
présa en Africa, sino que llegaría á re-
ducir el contingente militar y aun á 
retirar de dicho puu'o casi toda la tro-
pa que tenemos. Ya se tomó el acuer-
do en Copenhague, y adquirió el com-
promiso Pablo iglesias de proclamar 
la huelga general en España en cuan-
1 to se enviaran nuevas fuerzas á Ceu-
ta ó á Melilla. 
Dos distingos que hacen algunos je-
fes republicanos respecto á que se 
mantendrían allí tropas si lo exigie-
ra la honra nacional, no convencen 
al Ejército, poroue sabe que los so-
cialistas opinan todo lo contrario. Es-
toy en contacto y en trato easi diario 
con centros militares, y es unánime la 
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Jobín le retorció con fuerza la mu-
ñeca y le dijo al oído: 
—Ni resistencia, ni cscándaJo, 
crecdm1. Tengo orden de arresto. Se-
guidme. \ 
-¿Orden de arresto-repitió Juan 
Jueves con espanto. 
—Sí: ¿queréis verla? 
—No. ¿Pero con que motivof 
—Lo ignoro. Debéis aaberlo mejor 
(¡ut yo. \ 
—No he hecho nada. 
—Pues decídselo al juez y os pon-
drá en seguida en libprtad\ 
Das agente de policía (\e servicio 
en los alrededores del Minsterio, en-
teráronse al momento de qm algo pa-
saba y se acercaron tran<nTi lamen te. 
El agente de policía les\hizo un 
gesto, y apretarofi p] paso. 
—Soy Jobín el de la segnnda.d—Ies 
di io. 
Su nombre era bastante cauocido. 
Los aigentes saludaron al uso militar. 
Jobín continuó : 
—Tengo ordien de detener á este pi-
llo, que parece oponer resistencia. Re-
clamo vuestro auxilio. 
—Xo hay necesidad—dijo Juan Jn**. 
con aip1 r̂ sigmado. —Estoy dispues-
to á sparuiros. 
—En la esperanza dp burlar mi con 
fianza—contestó Jobín. — .Xo, pobrp 
hombre. Tomaré mis precauciones. 
Los agentes de policía se habían co-
•locado. uno á la izquierda y otro á la 
der̂ ha <1p Juan Jueves. 
Jobín sacó del bolsillo unas esposas. 
—En caso de necesidad, e.sto calma-
rá vuestra irritación. Creo que no me 
obligaréis á recurrir á ep* exfr»mo. Tno 
de patea señores subirá á un coche con 
noesotros y nos acompañará hasta la 
prefectura. 
Juan Jueves, VMBCÍdo, bajó la cabe-
za, mientras que el otro afrente de po-
licía manxlaba que se aproximara el 
j coche <le alquiler, en W, cual subió su 
compañero, que se colocó ffttfrente del 
agente de f5etrurida<l y del preso. 
—¡Qué desgracia!—pensaba éste.— 
ê me detieno sin saber por qué. antes 
de haber visto al duque de La Tour 
andî ur. y en el noomeoto mismo en 
que tha á realizar mi deseo. .. ; La bue-
na sombra ha desaparecido! 
La delación de Cuatro Hilos había 
dado sus frutos con rapidez, y la ca-
sualidad acaba de evitar á Jobín ! ; í • 
cursión á la calle de las Vinagreras. 
Tre.s cuartos <|,- hora después de este 
incidente, Juan Jueves penetraba en el 
depósito de la prefectura. 
—¡Truenos!—murmuraba dando pa-
seos por t!a sala como una fiera en su 
cubil.—¡Truenos! ¡Tan cerca ya de la 
venganza y de ia fortuna, y verme en-
cerrado! Mi arresto debe tener algu-
na causa. ¿Cuál? ¿El asunto de esta 
noche? Imposible, puesto que no he ro-
bado nada.... Por otra parte, ¿cómo 
han podido averiguar que he sido yo 
nuien ha entrado en el hotel? En estos 
últimos tiempos he trabajado sólo, sin 
cómplice alguno que me haya podido 
hacer traición... Efl particular, coger 
á un buen muchacho contra el cual no 
existe prueba alguna. Aquí debe c x h 
tir algún error. Me toman por otro. .. 
porque en el fondo.. . soy inocente. 
No tengo que t/uner nada, y como de-
cía muy bien ei agente de la seoruridad 
en son de burla, el juez de instrucción 
me pondrá en Ihertad inmediatamente. 
Juan Jueves había recobrado su áni-
mo á medida que iba hablando, casi en 
alta voz y gesticulando como un loco, 
tan ensimismado estaba en su monólo-
go, que no oía abrir ni cerrar la puer-
ta. 
Sintió el t>eso de una majK) en su es-
palda, y volvió el rostro rápidamente. 
A su lado, mirándole con burlona 
sonrisa, estaba el ex-notario. 
—¡Pluma de Ganso!—exclamó. 
—Sí. mi viejo, y muy sorprendido 
de verte por aquí tan pronto. 
—¡Tan pronto! ¿ Lueeo sabías que 
había de venir?—dijo Juan Jueves. 
—¡ Vaya! 
—|Y por qué? 
—Porque Cuatro-Hilos rae lo asegu-
raba. 
—¿Qué significa esto1' 
—Significa que Cuatro-Hilos te ha 
denunciado. ¡Oh. bien á nd pesar! 
He hecho todo cuanto he podido para 
impedirlo. 
—̂  Tanto me odia? 
—De muerte. 
—¿Y por qué* 
—Se figura que nos hiciste detener 
en La Espita de Plata para hacer tú 
sólo el negocio de la calle de Herlín. 
—-¡No es verdad!—exclamó Juan 
Jueves. 
—Estoy convencido; pero se le ha 
puesto en la cabeza y no hay quien le 
hasra desistir de esa idea. 
—Xunca hemos Irnhnjnd-o juntos. 
¿Qué ha podido decir? 
—Xo lo sé. Proctni adivinarlo, y 
prepárate para el interrogatorio. 
—¡ Ah. el muy canaiia! ¿Y se halla 
aouí i 
—No; después de su declaración ba 
sido conducido á l̂ as Recogidas, don-
de hará su preve-nción. 
Juan Jutves mordióse los labios y 
cerró los puños. 
—Bueno—dijo.—Con tal de (|ue yo 
sea conducido también á las Recogidas, 
entonces verá lo que es bueno. 
—Vamos, vamos, no te sulfures— 
prosiguió el ex-notario. que era muy 
conciliador, enemigo de las riñas vio 
lentas y de verter sangre.—Aunque le 
venzas, ¿de qué te servirá* Eso com-
plicaría el asunto. Tranquilízate y 
cree que es el mejor consejo que pue-
do darte... iQuiere.s hablar? 
XXVI1 
—¿Por qué no?—respondió Juan 
Jueves con voz apenas perceptible por 
la ira. 
—La culpa es tuya. Si hubieras ido 
á La Eí»pita de Plata, nada desagra-
dable hubiera sucedido. 
Estuve. 
—¿Después que nosotros? 
—En el momento en que os condu-
cían los agentes. Os vi pasar. No pu-
de ir antea. 
—¿Y con sinceridad — interrocr.'. 
Pluma de Ganso.—nos habías delata-
do? 
I/Os ojos de Juan Juevos se inyecta 
ron de sansrre y su semblante adquirió 
mía expresión terrible. 
—¡Delatar yo á mis compañeros!—• 
exclamó.—¡ Vaya ! • Soy t;in cobarde v 
tan canalla como Cuatro-Hik«? jMe 
crees tú capaz de tal infamia? ¡Si lo 
j crees, no lo digas porque te extrangu-
1 lo! 
Y acompañó la acción á la palabra. 
El ex-notario retrocedió espantado y 
murmuró: 
—¡No... Si no lo creo, palabra de 
honor! Sé que eres un buen chico y 
animoso. No me cansaba de decíi>oiO 
á Cuatro-Hilos. 
— Está bien—dijo Juan Jueves más 
tranquilo. 
— Pero es necesario convenir en (pie 
tu ausencia pudo parecer sospechosa— 
prosiguió Pluma V Ganso.—Y sólo tu 
tardanza es la que dió motivo á Cua-
tro-Hilos para creer que deseabas en-
gullirte el muñeco (pie había criarlo. 
Juan Jueves hizo una mueca desde-
ñosa. 
—Cuatro-Hilos es un imbécil. El es-
calo y la fractura eran materialmente 
imposibles sin ayuda... De.bió pensar 
en esto. 
—Insto. . . El contratiempo le tras-
tornó... ¡y no era para menos! ¡Qué 
guinda ! Con tan hermosas negocios en 
porspectiva. particularmente el del 
duque de La Tour Vandieu.... ¿re 
cuerdas ? 
(Cont inuará) , 
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acritud" en qnei ¡hoy se encaentran. 
—'•'ominan de las cuarteladas y <le los 
pron̂ unciamientos de otras épocas. Son 
Jnonárquú'os y dinásticos, ya por afée-
lo personal á don Alfonso XIII, que 
se ocupa de ellos con atención prefe-
rente, ya porque la plana mayor de 
los republicanos dista mucho de tener 
3a alta mentalidad y el sentido de go-
bieroo de los Teófilo Braga, Macha-
do, Magalhaes, Lima, Leao y la bri-
llante pléyade de pensadores portu-
•goieses. A-quí 'los qi;e capitanean el 
partido son agitadores violentos que 
no hay por qué nombrar, y cuando un 
hombre de las virtudes y del saber de 
Azcárate trata de diriorirlos. cenmi-
tan contra él y lo ponen en el caso— 
como pasó en una de las últimas le-
gislaturas—de renunciar el acta de 
diputado. 
En Portugal la mezcolanza de los 
hombros ilustres hoy gobernantes, con 
la soldadesca que persigue á los 'frai-
les por las calles y que inició la se-
dición matando á su jefes, ha de pro-
ducir probables conflictos. Los vicios 
arraigados en una sociedad no se cu-
ran de repente aólo con el cambio de 
la forma de gobierno. 
Por el momento todo es expectación. 
El porvenir está oculto por brumas, 
sin que sepamos si al rasgarse vamos 
á cokimbrar un mar tranquilo ó un 
océano tempestuoso. Sólo los partida-
rios de la república en España liq'ui-
da.n el saiceso de Portugal en benefi-
cio propio é inscriben este beeho en 
el libro de sus triunfos y de sus espe-
ranzas. 
H. 
E O i i n i r 
LOS M U E R T O S 
| nablemos hoy de los que para siem-
pre se fueron, dejándonos un mundo 
de recuerdos y de enseñanzas; consa-
gremos nuestra atención, en este día 
propicio á las místicas evocaciones, <i 
esta desdichada naturaleza nuestra, 
tan pobre y tan miserable, y que á pe-
sar de todo, pretende sobreponerse á 
las sublimidades del espíritu, á esa au-
gusta serenidad en -que se mueva 
triunfante aquello que es esencia de 
nuestro sér y por lo cual es la criatu-
ra humana elemento superior, mate-, 
ria sustantiva de la existencia. 
; (Hablemos hoy, día -consagrado á los 
muertos, de lo efímero y perecedero 
de las cosas que más nos embelesan y 
apasionan; de lo contingente y delez-
nable que es el amor humano, desva-
necido como aparatosa pompa de ja-
bón cuando más ardientes parecían 
sus caricias; de lo brutal que es el 
desengaño de una vida que se nos apa-
rece como un carnaval sin fin para 
convertirse á lo mejor en una. horri-
ble mueca de lo imprevisto, en una 
carcajada pavorosa y siniestra de íá 
invisible viajera... 
Para los que luchan por la gloria, 
para los que no reparan en medios 
con tal de triunfar y de imponerse, 
para el ejército d* ambiciosos que pn-
san por el mundo como si nunca hu-
bieran de aibandonarlo, como si no 
fuesen fabricados de polvo vil y as-
tuvieran constantemente expuestos i 
las sentencias inapelables de lo miste-
rioso cuántas cosas muy hondas, tan 
•hondas como terribles, debería de-
cirles, en un día cual el de hay, la 
obligada visita á los cementerios, la 
peregrinación colectiva de los vivos á 
'los lugares de eterna melancolía éou 
de reposan los muertos! Allí, bajo la 
¡humilde cruz de madera ó en el osten-
toso panteón, ó en el pobre jardincillo 
cuidado por manos piadosas, yacen los 
que un día llenaban el mundo con sus 
grpndezas y con sus miserias, los po-
derosos y los insignificantes, los que 
acumularon riquezas creyéndose i u -
mortales y los que que eomieion el 
pan amargo del infortunio, mordiendo 
el polvo de la servidumbre. Allí, lejos 
del estruendo de esta vida afansa 
que tanto nos deslumhra á nosotros, 
pobres ciegos de nacimiento, duermen 
el sueño misterioso que tanto preocu-
paba al héroe shakespeariano, así los 
que predicaron la paz entre los b m-
bres cómo los que llenaron la tierra 
de sangre, lo..s descreídos igual qus 
los creyentes, los que triunfaron por 
la virtud de un espiritualismo pujante 
y creador como aquellos otros que 
clavaron en el pináculo la bandera de 
la victoria recurriendo á las malas 
artes de la intriga y del servilismo. 
¡Ob, cuántas enseñanzas encierrati 
nos rezagados en la senda de las evo-
luciones progresistas. 
Todos hemos sido á escribir: *'Ja-
pón se apropió de Corea; la débil Co-
rea ha sido absorvida por el Imperio 
(Nipón." Pero no hemos entrado á 
averiguar si con ello ha ganado ó per-
dido la especia racional. 
Según el señor Lakandula, escritor 
oriental que firma estas notas, en Co-
rea se halla establecida legalmente la 
poligamia, que todas las naciones cul-
tas consideran inmoral institución. 
En Corea existe la esclavitud del hom-
bre por el hombro, y el pueblo está di-
vidido en castas: horror del derecho 
humano. Una fatal pelagra, que 
pudre la piel y causa numerosas vic-
tima-s, revela el estado de suciedad de 
las clases pobres. La viruela es endé-
mica allí. Se cuentan por centenares 
cada año las mujeres que mueren por 
aborto provocado; por medioŝ  vio-
lentos se mata al hijo en embrión y á 
los Camposantos para los que en es- veces á la madre también: señal m-
el reciente fallecimiento de su vene-
rable madre. 
También sé por experiencia cuánto 
amar las almas buenas á las viejeci-
tas de cuyos senos nacimos. 
te día los visitan con el alma desnu-
da de prejuicios y de pasiones! ¡Cuán-
tos secretos descubren las tumbas so-
litarias á los que sepan interrogarlas! 
¡Qué cúmulos de ambiciones y de so-
berbias desbaratan cuando, de hinojos 
ante lo que fué viviente grandeza y 
ahora es corrupción y polvo, se des-
prende el alma de las torpes ligaduras 
que la aprisionan entre las redes del 
egoísmo y se remonta por los serenos 
espacios donde- resplandece é impera 
la más pura idealidad!.... 
Pero nacidos para luchar y sufrir, 
para counbatirnos unos á otros como 
si no hubiese descendido á este des-
tierro de las miserias humanas un 
Dios de paz y de amor que se inmoló, 
en día inolvidable, por la redención 
universal, el dolor y el odio, la virtud 
y el vicio, la codicia y el desinterés 
caminan abrazados sabré la superficie 
de la Tierra provocando guerras y ca-
taclismos, sembrando la desconfianza 
entre los hombres y los pueblos, ha-
ciendo que la ambición nunca se sa-
cie y el anhelo de poderío jamás se 
agote, de tal suerte, que el observa-
dor profundo de la naturaleza se echa 
á pensar si será verdad aquella creen-
cia desconsoladora de los filósofos po-
sitivistas, en virtud de la cual si el 
mundo marcha y progresa en lo que 
respecta á las artes mecánicas, á lo 
material y práctico de la vida, perma-
nece en cambio estacionado, sin con-
seguir el menor avance, en la esfera 
del ideal, de la razón pura, de lo es-
piritual y eterno. 
; Pobre naturaleza humana ! ¿'Cuán-
do llegará el día en que te recojas en 
tí misma, y te desprendas de lo bajo 
y grosero, y alcances las saipremas al-
turas de lo increado? ¿iCuándo llega-
rás á comprender que lo que á través 
de la vida más te entusiasma, qaú 
aquello por lo que más luchas y te es 
fuerzas, no es más que polvo, aire, 
nada? ¿Llegará acaso un día, en que, 
harto el cuerpo de placeres, se deten 
ga el hombre sobrecogido á la mitad 
del camino y piense ¡triste de él! que 
no hay en este bajo mundo, tan seduc 
tor y engañoso, otra realidad que Ja 
de la Muerte?. . . 
" b a t u r r i l l o 
Unas breves notas que acerca de la 
anexión de Corea, publica '"•Cultura 
Filipina." ilustrada revista madrile-
ña, hacen pensar si la absoluta ind 
pendencia de los pueblos mal ed uca-
dos no será un grave mal para ellos 
mismos y para la 'humanidad en gene-
ral; y si no serú, preferible para la 
civilización y la libertad misma, de-
pender de nación culta y grande, á 
permanecer millones de seres huraa-
dudable de la honda degradación mo 
ral en que viven siete y medio millo-
nes de habitantes. 
'País naturalmente rico, de suelo 
feraz, de clima como el francés, con 
minas de oro vírgenes y una inmensa 
riqueza forestal, importa madera pa-
ra fabricación, carece de industrias, 
sus montes están atestados de fieras 
dañinas, y en sus mismas ciudades 
nubes de parásitos hacen fastidiosa la 
vida. Ese es el cuadro: miseria, em-
brutecimienato, degradación, salva-
jismo. Y en frente, del lado acá del 
mar del Japón, un pueblo progresista 
y educado, y un poco más .acá, en el 
borde oriental del Pacífico, una na-
ción soberbia en riqueza, cultura y li-
bertad, y veinte otros pueblos latinos 
esperanzados y generosos. 
Y es lo que yo pienso ¿tiene dere-
ctio en pleno siglo XX país alguno de 
la tierra á observar vida primitiva, 
refractario á la civilización, negado á 
las fecundas iniciativas, podrido y 
muerto? ¿Es que no ha de ser tan ge-
neral y completa como se pueda la 
perfectabilidad humana? ¿En nombre 
de la independencia de un grupo ét-
nico, por razón de un mero accidente 
geográfico, algún pueblo está autori-
zado para entorpecer el proceso evolu-
tivo de la descendencia del mitológi-
co Adán, restando factores y ocasio-
nes al desenvolvimiento social del 
mundo? Creo que no. 
La anexión de Corea al Japón no de-' 
be producirnos tristeza; la absorción 
de Japón por Corea ó Ohina. si hubie-
ra debido desagradarnos. Todos los 
grupos étnicos y todas las porciones 
de tierra limitabas por mares ó mon-
tes, pueden ser 'libres y soberanas, si 
conspiran separadamente al progre-
so mundial; si no, no. Patriotismo 
respetable es el que aspira á mejorar, 
las condiciones vitales de su pueblo, 
esfor/'índose en hacerlo próspero y 
digno: no así el que prefiere vivir 
can taparrabos, entre nubes de pará-
sitos, bosques impenetrables cuajados 
de fieras, depradación moral y divi-
siones funestas en castas de amos y 
esclavos. 
Y en proporción menor, aunque no 
haya salvajismo ni extrema suciedaci, 
Icg mismos pueblos que se reputan 
libres, sólo tendrán derecho á ser 
respetados y señores, ínterin se es-
fuercen en imitar á las naciones maes-
tras y consolidar en su sonó las con-
quistas del derecho y los frutos todos 
de la verdadera civilización. 
Pienso que ama más á su país quien 
anhela verlo feliz con apéndices y tu-
tores, que quien prefiera, á cambio le 
una libertad nominal, verle retroceder 
en el camino de las grandes regenera-
ciones y los altos ideales humados. 
• 
» • 
Mis votos fervientes sean porque re-
'cobre su preciosa salud Gloria Byrne, 
amada hija de nuestro gran poeta, 
que acaba de sufrir una difícil opera-
ción quirúrgica. La alegría más com-
pleta retorne al hogar de nuestro 
amigo. Sé por experiencia lo que an-
gustia y deprime td dolor de una hija 
nuestra. 
Y sea mi pésame sentido para Julio 
Jover, inteligente meteorologista, por 
Crea mi amigo Enrique Coll que si 
no he secundado su campaña contra 
los mal educados que en el teatro se 
levantan antes de terminar la repre-
sentación, haciendo ruido y molestan-
do á los que precisamente tienen inte-
rés en el desenlace de la obra, es 
porque nunca asisto á esos sitios en 
la Habana, no he presenciado eso, ni 
he creído que mi protesta lograría 
ningún resultado. 
En mi pueblo sucedo al revés: na-
die se impacienta por irse. Pero, en 
cambio, centenares de personas no se 
ocupan en entrar hasta que la fun-
ción ha empezado. Durante los en-
treactos, salen al foyer" á fumar ó 
charlar de política y negocios; suena 
la campanilla, su'be el telón, empieza 
el drama ó la zarzuela, y helos ahí, 
muy señorones, acudiendo pausada-
mente á las butacas, interrumpiendo 
la audición con sus pisadas é impi-
diendo ver á los que están sentados; 
demostrando, en fin. que no han ido 
al teatro por amor al arte, por deseo 
de expansión y cultura, sino por ha-
cerse notar, ó pasar el rato, como lo 
pasarían viendo á un titiritero 6 con-
templando una riña de gallos. 
Los que entran tarde y los que sa-
len temprano ¿qué demuestran? Me-
nosprecio de'l derecho de los demás, y 
soberbia de sí mismos. Les parece 
que los demás hemos pagado la entra-
da, no para recrearnos con la obra,.si-
no para admirar sus interesantes per-
sonas. Pero si un día permanecieran 
ellos sentados y nosotros les molestá-
semos, se enfurecerían por nuestra 
mala educación. 
Es la psicología tropical y la co-
rriente noción del derecho social. 
* 
* *• 
Elogié en estas columnas la inicia-
tiva de Argcs y 'Pumariega, por la for-
ma equitativa que iban á dar á la sus-
cripción por ellos promovida para las 
víctimas de los ciclones. Y he leído 
después que la suspendieron porque 
se interpretó ello como daño á la C d -
misión oficial, mereciendo el desagra-
do dé mi paisano Avelino Sanjenís. 
Pii-S, por no escritos mis plácemes, 
"e tutti contenti." 
El demonio es la política 
eso de recoger y repartir 
hay interesas encontrados j 
dades en litigio. 
1 L A P R E N S A 
El artículo de fondo de E l Mundo 
de ayer, día primero de Noviembre, y 
día de elecciones, podría titularse en 
justicia de este modo: "Manual del 
perfecto anarquista político." 
Porque en él se predica de una ma-
nera oficiosa, aunque poco hábil el 
modo de que ningún afiliado á un par-
tido cualquiera, eruarde los deberes de 
la disciplina, ni los de su propio crite-
rio, porque aconseja al elector analfa-
beto que crea 'á ojos cerrados al pri-
mer muñidor político que le diga: no 
votes el candidato de tu partido, que 
es un imbécil, sino á Fulano, que es un 
patriota. 
De ahí saca E l Mundo que el elector 
es un hombre digno si escucha al mu-
ñidor; pero si escucha á su partido 
entonces el elector es un carnero. 
¡ Excelente doctrina! 
Pero hable E l Mundo por nosotros: 
"El eJedor-carnero no discurre, re-
petimos. Es un hombre sin autonomía 
mental. Es un autómata, es decir, un 
ser que se deja dirigir por cualquiera. 
A ese elector se le dice: "el candidato 
Fulano es un imbécil. Xo lo votes." 
Y contesta: "lo votaré porque mi par-
tido me lo impone." A ese mismo elec-
tor se le dice: "el candidato Mengano 
es un malvado. Xo lo votes." Y contes-
ta: "lo votaré porque es el candidato 
de mi partido." Quiere decir que con 
electores que así proceden; que care-
cen de juicio de discernimiento, ó que 
teniendo sentido crítico no lo emplean 
por acatar lo que se ha dado en llamar 
"disciplina de partido," no hay espe-
ranza de mejorar las costumbres pú-
blicas. No hay esperanza de salvar la 
patria. ¿Por qué? Porque esos electo-
res no fijan el pensamiento en la con-
veniencia del país, de la nación, sino 
en la conveniencia del partido á que 
pertenecen." 
La conveniencia del país, según El 
Mundo, •es lo que le diga á un elector 
cualquier propagandista de un candi-
dato advenedizo. 
gañar al pueblo, bastaría fijarse en lo 
que dicen á fin de atraerse votos de los 
incautos. 
Los periódicos conservadores prego-
nar, para sorprender al vulgo, que de 
esi.a hecha van á subir al podier los su-
yos, y que de lo contrario se hundirá 
la bóveda celeste. 
Y en efecto, después de las eleccio-
nes, cualquiera que sea su resultado, 
el Ejecutivo seguirá siendo liberal y 
liberal será el Senado ó sea la mitad áel 
Congreso que es integrado por las dos 
Cámaras. 
Además, es absurdo suponer que el 
tablero electoral haya cambiado en 
términos que la minoría se haya con-
vertido en mayoría, y más absurdo-
aún. que puedan los conservadores 
conquistar sobre los liberales en la 
elección de la mitad de la Cámara, ma-
yor número de actas que las que ac-
tualmente tiene de más nuestro parti-
do dentro de la mitad que no se renue-
va, como sería preciso para que la ma-
yoría de la Cámara dejara de ser li-
beral. 
Xo confíe mucho el colega. La opi-
nión quizás no cambie de principios; 
pero pierde la fe en las personas cuan-
do estas, aun con el mejor propósito, no 
logran encauzar la buena marcha de 




Tos Ferina, Crup, 
Asma, Toses, Catarro, 
Resfriados, Difteria 
E s t a b l e c i d a e x 1879 Enfermedades de los órganos res-piraderos se pueden curar más pronto y con más seguridad evaporizando Cresolene que levando drogas al estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de buen éxito para probar su valor. En una noche alivia la Tos Ferina y Crup. Es el mejor de todos los remedios para el Asma y Tos. La lamparita evapora la antiséptica Cre-solene mientras que el enfermo duerme. Es el remedio más simple ó innocuo para el i.iHo más pequeño. Una vez que se use, ninguna madre puede pasar sin este remedio. Eva-pore Cresolene cuando haya Difteria y Escarlatina. Protege á los niños. De venta en todas las farmacias. Escnfaues pidiendo nuestro libreto desmptiTOL 
The Vapo-Cresclene Company 
62 Cortlandt Street, New York City 
Conste, porque es honrado decirlo, 
que al «eña'lar yo la verdad de no ha-
ber cansado en las casas de mi puebl ) 
ni en las femilias pobres de mi pueblo 
los .últimos ciclo'iies, daños que ame-
ritan aplicar á él sumas cíe las recogi-
das para auxilio de desdichados, no 
'Ojuise indicar que el hospital civil no 
necesita reparaciones, adelantos, ro-
pa, caimas, mil cosas de que ba dehi-
do estar dotado, según lo que lia cos-
tado al país su sostenimiento. 
El mayordomo de dicho estableci-
miento—persona -á quien personal-
mente estimo mucho—parece haberse 
sentido lastimado, si no por mi dicho, 
por la sorpresa que otros pudieran 
concebir de la inutilidad de los recur-
sos por él pedidos. Y yo no tengo in-
terés en que no se le atienda, sino al 
revés, en que se responda por el Es-
tado á sus entusiasmos, cLándole me-
dios de reformar el piadoso asilo. Pe-
ro eso sí: con el dinero del Estado, 
no con el producto de la suscripción 
nacional. # 
J o a q u í n - N. A R A M B U R U . 
R E T R A T O S 
Artísticos y cbxr u-ciales desde un 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Veamos cómo E l Mundo, define al 
elector carnero: 
"Bien conocido es el tipo del flccior 
carnero. 'Generalmente es un hombre 
que no sabe leer ni escribir; esto es, un 
hombre despojado de esta cultura ele-
mental ó primaria, como el infeliz no 
lee iperiódicos, no está enterado de lo 
que pasa en su país, y cuando llega la 
hora de votar, lo hace en favor de 
cualquiera. Otras veces el el rotor-car-
nero sabe leer y escribir, pero no sabe 
discurrir, no sabe peasar. Y el que no 
discurre, el que no piensa, no distin-
gue no sabe dife-'renciar, no sabe apre-
ciar, y de ahí el que vote á ciegas, tam-
bién en favor de cualquiera. Por últi-
mo, hay todavía un tercer tipo de elec-
tor-car n-ero, á saber, el medroso, el que 
vota en favor de un candidato, de una 
candidatura, porque se lo exige cual-
quier Grobemador, cualquier Alcalde, 
cualquier policía, cualquier funciona-
rio. El que vota siempre en favor del 
Gobierno, por que le tiene miedo es un, 
elector-carnero. 
Pues con no dar el voto al que no se-
pa leer, ni al que no posee bienes que 
lo hagan independiente del gobierno, 
se evitaba el inconveniente de los elec-
tores-carneros, que tanto preocupan á 
E l Mundo. 
Lo malo es que los electores así se-
leccionados, harían menos caso del co-
lega que los electores analfabetos.... 
que no le hacen ninguno. 
La NMeva Aurora, de Matanzas, al 
revés de E l Mundo, deja en paz á los 
electores y truena contra los oradores 
del fulanismo reinante: 
Véase cómo las gasta el colega : 
lia campaña política hecha por las 
oradores de uno y otro bando.' es de lo 
más pobre que pueda imaginarse. 
Las tribunas públicas, hanse con-
vertido en cloacas ó prostíbulos, des-
de cuyes lugares no salen sino insul-
tos soeces, sátiras intencionadas con-
tra determinados candidatos, olvidán-
dose las oradores del sagrado velo que 
debe eubrir la vida privada de todos 
los hombres. 
Los oradores políticos debían limi-
tarse en sus discursos de propaganda 
á defender el credo político del parti-
do en que militan, á presentar los de-
fectos del partido contrario y, nunca 
tratar personalmente cuestión ningu-
na de carácter privado. 
Pero como aquí no hay ideales polí-
ticos, como aquí no hay programas, co-
mo el pueblo no es liberal ni conserva-
dor por el conocimiento que de estas 
ideas tenga, sino por los hombres que 
en dichos organismos se mueven, d¿ 
ahí resulta que haya que apelar al dis-
curso fogaso ó violento para entusias-
mar á las multitudes. 
•Nosotras encontraríamos justifica-
da la división de los liberales, si esta 
fuera producto de la diferencia dd 
criterio político, de la diferencia de 
ideas, pero como no es así, no encon-
tramos justificado ni la disidencia ni 
la fusión. 
El antagonismo liberal proviené del 
deseo del medro desenfrenado que ca-
racteriza á los principales prohombivs 
¿,e ^te partido. ¿Cuál es la diferencia 
del criterio de los señores Presidente 
y Vicepresidente de la República! 
Ninguna. 
En las naciones europeas surgen es-
tas divisiones de los problemas social, 
religioso ó militar. Aquí en Cuba, no 
hay problema de ningún género, á no 
ser pcr.sonal y de ahí que los oradores 
tengan que recurrir al insulto para 
producir entusiasmo en las masas po-
pulares. _' 
E l Triunfo haciendo una propagan-
da infantil contra otra propaganda en-
gañosa, dice: 
Si algo faltase para probar que nues-
tros adversarios no hacen más que en-
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para La Sangre. 
Robustece Todo El Organismo. 
Impide La Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstitu) e. 
Vigoriza El Sistema En General. 
Abre Las Puertas Del Bienestar. 
Recuérdese el nombre 
del mejor vif̂ rizador que se conoce 
THE ANGLO-AMEBICAN PHAHMACEtJTICAL CO., Ltd.. Croydon. Londres. 
D E V E N T A P O R T O D O D R O G U I S T A 
S I W O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Ooneulta» de 11 á 1 v de 4 á 5. 
2S45 1-Oct 
LOS TIRANTES "SHIRLEY MSIDENT" 
son los únicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley Presldent" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
**Sh!rley Presldent." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shirley 
Presldent" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite Imitaciones Inferiores. 
Representante en Cuba; 





El bonachón é intencionado Dulca-
mara de E l Comercio, cuenta en aras 
''Agridulces," lo siguiente: 
*' Si se mandasen al extranjero ejem-
plares de los vigentes presupuestos de 
Cuba, creerían, los que los _ leyeren, 
que éste es un país bien' administrado, 
y después de revisar sus páginas y en-
terarse que dos millones de habitantes 
pagan al Estado treinta y cuatro mi-
lcmes de pesos y ver las interminables 
plantillas úe. empleados y las kilomé-
tricas relaciones de gastos para mate-
H \ H 0 / « M R A f t f c 
a l L a o t o f o s f a t o cié C a l 
E L J A R A B E DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y (ie-
sarrollarlos, asi como E L VINO D E DUSART se receta 
en la Anéraia, colores pálidos de las jóvenes, y á las nu-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8. me Vivienne y en todas las Farmacia*. 
Después de algrunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
íerveza de LA TROPICAL, el 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
FIEBRES 
Aconsejamos á las personas que su-fren de íiebres las corten en seguid» tomando las Perlas df, sulfato de quinina de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 de estas perlas para cortar de un modo seguro y rápido la&' íiebres de acceso, aun aquelas más terribles y antiguas. Asimismo son dichis perlas un remedio soberano contra l¿s fiebres palúdica», contra las neuralgias periódicas qu« aparecen en dia y hora fijos, y también contra las afecciones tíficas de los paí-ses cálidos causadas por los grandes calores y por h humedad. Finalmcnm constituyen el piejor preservativo cono-cido contra las fiebres cuando se habita en países cálidos, húmedos ó malsanos. 
De aquí el <jue la Academia de Medi-cina de Par/s se haya complacido en aprobar el procedimiento de prepara-ción de este medicamento y recomen-darlo asi á /a confianza de los enfermos en lodos Iqs países. Cada perla contiene 10 centigratmos ('2 granos) de sal de qui-nina. Tómense de 3 á 6 perlas al prin-cipio del acceso y otras tantas al final. De venta en todas las farmacias. 
El Dr/ Clertan prepara igualmente perlas de bisulfato, de clorhidrato, de brorahiflrato. de valerianato de quinina; estas áps ú-timas clases están especial-mente • destinadas á las personas ner-viosas. 
.4viso importante. — Para evitar toda confusión procúrese exigir que cotm la emoltura del frasco estén es-tampadas las señas del Laboratorio : 
Lasa, L. FUERE, 19. rae Jacob. Ptv is-C-arja perla lleva impresas las palabras Clertan. París. 
D I A R I O D E L A MASUT A. —Ediei 5M ¿<> la inañanfl.—Xov^mW.- 2 de 1^10 
ríales y efectos de todas clases, excla-
marían : 
—Es cierto que los cubanos pagan 
mucha contribución, pero disfrutan de 
excelentes servicios. 
Y allá va una prueba de las muchas 
que pudiera presentar en apoyo de lo 
que •digo: 
Anteayer fué recogido en la vía pu-
blica en el barrio de Casa Blanca, un 
hombre gravemente enfermo. ^ 
Asistido de primera intención en la 
ca*a de socorro -de aquel barrio y care-
ciendo de domicilio y de recursos, se 
pensó traerle -á uno de los hospitales 
de la Habana, k cuyo efecto se pidió 
por teléfono una ambulancia. 
La contestación fué que era inútil 
remitir ese vehículo para la conduc-
ción del enfermo, porque no había ca-
ma disponible en ninguno de los hospi-
tales. 
Y esto sucede en la capital de la 
República, en la que tenemos el hospi-
tal "Mercedes," que cuesta al año 
20.046 pesos y el " N ú m e r o Un ió . " cu-
yo presupuesto asciende á 28,473 pe-
sos." 
Hospitales que la República encon-
tró hechos por el gobierno colonial, y 
que son muy insuficientes para una 
población de 300,000 habitantes. 
Leemos^en La Correspondencia de 
Cienfuegos: 
"Vuelve á agitarse la idea de fede-
rar las Colonias Españolas de Cuba. 
No hemos de ser nosotros quienes 
encarezcamos ese «propósito, -porque si 
de aquí salió esa idea, si La Corres-
pondencia fué quien, sintiendo la con-
veniencia de tal medida, levantó la 
bandera federativa y la defendió con 
todos los pobres recursos de su dialéc-
tica y de su amor á' los españoles de 
Cuba, no es necesario ahora amestra 
profesión de fe. 
¡La federación de las Colonias Es-
pañolas ! Ojalá pudiera llevarse á ca-
bo Sus .beneficios serían incalculables. 
Pero tememos mucho que este nue-
vo intento fracase, como fracasó el 
otro, por los celas ridículos de unos, las 
ambiciones de otros y la falta de soli-
daridad de todos." 
Si el colega tiene voluntad en ello, 
como la tenemos nosotros, y como la 
tendrán los oclegas que aun no aprue-
ban el peusarmiento, porque temen que 
sea a lgún infundio personal; cuando 
se convenzan de su util idad manifiesta 
y del desinterés con que lo sostienen 
sus propagadores; ya entonces podrá 
esperarse m i éxito. 
Todo es cuestión de machacar. 
"Varias candidaturas están en pre-
sencia. E l triunfo de la liberal pare-
ce indiscutible, h posar de que ayer 
circulaban remores de que ciertos ele-
mentos liberales no habrían de proce-
der con la lealtad y la corrección que 
deben 'á sus compañeras de fusión. Do-
cíase, por ejemplo, que algunas perso-
nalidades del elemento histórico veían 
con disgusto que fuera á la Cámara el 
I prestigioso, culto y correctísimo gene-
i ral Generoso Campos Marquetti. Pero 
i esos rumores han sido desmf^ntidos des-
¡ pues, como esperábamos, pues si hay 
i un candidato con méritos sobrados, 
con capacidad probada y con fuerza 
personal en la candidatura habanera, 
ese es el general Campas Marquetti, 
que sólo mediante procedimientos 
fraudulentas podría ser vencido en es-
ta provincia, que ya representó con 
honor y con brillo, 
A instancias ¿8 sus amigos renun-
M A puesto que ocupaba en el ejérci-
to permanente, dond-e, como donde 
quiera que vaya, cumplió como bueno 
y se captó las simpatías de sus subor-
dinados y la consideración de sus su-
periores, 
Xo creemos, pues, en la veracidad 
de aquellos rumores, 
• Por lo demás, la nota, característica 
de las elecciones, hasta las once de la 
mañana, hora en que escribimos estas 
líneas, es la falta de entusiasmo de los 
electores. Se nota ^n todos los cole-
gias una frialdad glacial. La causa 
de ese fenómeno, así como su alcance, 
merecen ser estudiados, y no fal tarán 
quienes á ese estudio se consagren, por 
lo que tiene de interesante para la 
normalidad y desarrollo de nuestra vi-
da públ ica ." 
E l Puehlo, periódico de Ciego de 
Avila aprueba la resolución del Alcal-
de de Santiago de -Cuba, el cual se pro-
pone hacer unas "elecciones sin alco-
h o l , " porque 
" L a Alcaldía «Municipal de Santia-
go de Cuba, con el fin evitar que el día 
primero de Noviembre próximo veni-
dero, señalado para la celebración de 
las elecciones, ocurran incidentes des-
agradables originados por la intempe-
rancia en el uso de los licores, ha dis-
'puesto. que desde Jas doce de la noche 
del 31 de Octubre hasta igual hora del 
d ía antes citado, no se expendan bebi-
das alcohólicas en todo el Término INIu-
nicipal. 
Los infractores de ese Decreto serán 
corregidos con multas de veinte pesos, 
por cada infracción que cometieren, 
quedando encargada la policía munici-
pal de ejercer la más estricta, vigilan-
cia para ©1 cumplimiento de lo dis-
puesto. ' ' 
Esto se llama un cierre doble ó ce-
rrar con el doble blanco. 
Veremos, pues, si las elecciones de 
Santiago de Cuba han sido pacíficas y 
morigeradas. 
Si el día 31 estuvo muy lacónica La 
L v f ha en materia de elecciones, en 
cambio ayer en primera plana, lugar 
d^. las comicios, se muestra el colega 
explícito en esta forma: 
B I E N V E N I D A 
En el vapor "Montevideo," de la 
Compañía Trasat lánt ica Española, en-
trado en puerto en la mañana de 
ayer, procedente de Barcelona y 
Puerto Rico, ha llegado á e&ta ciudad 
el general Ignacio Andrade, ex-presi-
dente do la República de Venezuela, 
e l cual ha sido designado para ocu-
par el alto cargo de Ministro Pleni-
poitenciario de su país cerca del Go-
bierno de esta Eepública. 
A tan distinguida personalidad, 
que ha fijado su residencia en el gran 
•hotel " El Louvre ." le enviamos un 
atento saludo de bienvenida, deseán-
dole al par todo linaje de satisfaccio-
nes en este país. 
EL MEJOR y más exquisito café, abso-
lutament© puro, quo se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Señora de Montserrat 
Ciemfuegos 29 Octubre 1910. 
E L COMETA H A L L E Y 
Después de toda aquella algarada 
sobre el Cometa Halley, y si los pro-
nósticos de los astrónomos estuvieron 
acertados 6 no, después dp tantos ar-
tículos y escritas en que todo el mun-
do se creía un sabio ó poco menos, vino 
la calima, el cometa siguió su órbita por 
los espacios, la prensa, que tanto in-
fluyó en ajquel movimiento, se calló, y 
son pocos los que han tratado de ave-
riguar la verdad. 
E l día anunciado por los astrónomos 
para el paso del cometa entre el Sol y 
la Tierra fué el 18 de Mayo, los cálcu-
los adoptados por casi todos los Ob-
servatorios fueron los de Cowell y 
GroTnimelin, do modo que, el día 19, se 
le había de ver al Oeste á la puesta 
del Sol. ¿Se equivocaron esos dOvS as-
trónomos de Grpenwicih? /.Es cierto 
e3 que la ciencia de los sabios quedó 
esta voz en mal lugar? Y cuidado que 
se dijeron y escri'birron- necedades, por 
supuesto, sin entender lo que decían. 
Ppro al f in la verdad se abre paso, y 
los cálculos srxbre ei Cometa Halley 
han sido un triunfo científico que ya 
quisieran muchos para sí. Examine-
mos brevemente los hechos. 
Mr. Cowell publicó lavS coordenadas 
eclípticaé, por int«rva:.kxs de cuadro 
uías. con el f in de determinar toda la 
crbka del perihelio, fijando el 18 de 
Mayo para su paso entre el Sol y la 
Tierra. Que el Cometa iba recorriendo 
su caanino con admirable puntualidad, 
todo el mundo lo veía ¡ pero llegó «1 día 
19. vió.>e la cola al amanecer y muchoa 
• \'•!.•;marón: las asitrónomos se han 
equiverado. E l 20 todavía pudimos ver 
algo de la cola y pnm-ía confirmarse 
la falía de rxacáitud en los cálculos. 
Mas no fué así. 
E l día 20 fueron mvtehas los que en 
Cdba. log Estados Unidos. Gro-ña. Ita-
lia, Alemania, etc.. vieron al Cometa á 
e»so del anochecer. M . Engiuitis, Direc-
tor del Observatorio de Atenas, escri-
bía lo siguiente: " E l viernes 20 á la 
tarde se descubrió la cola muy corta, 
debió pasar 40 ó 50 horas después del 
n ú d e o ; " con lo cual da-oa á entender, 
que el Cometa se encontraba ya el día 
19 al otro lado del Sol. Efectivamente 
ssí fué. 
(iracias á las excepcionales condicio-
nes del Observatorio del Monic HamU-
ion, que está en California, sé pud-o 
observar el dia 19 á la puesta del Sol 
al fíallr)/, tal como sr 1P. mperaha. E l 
iiltimo número de Puhlications of the 
Astronómica] Sbciétff of the Pacific lo 
afirma, y hasta dice que pudieron to-
mar una posición aproximada, fiján-
dola con más exactitud a.l día siguien-
te. No cabe pues duda alguna acerca 
de la pretc-isión de los cáfleulos; el ex-
plicar la aparición de la cola por la 
mañana al Este, durante algunos días, 
es ya ostra cuestión, de que ahora pres-
cindimos. 
J U P I T E R Y M A R T E 
Han sido numerosas las observacio-
nes del planeta Júp i t e r durante la 
época de su aparición en 1908-1909. 
Entre otras nos parecen muy intere-
santes las de Mr. Bolón hechas en el 
Observatorio de Leeds (Inglaterra). 
La mancha roja es la que sobre todo 
llanm la atención, siendo muy de. no-
tar, el que su período dti rotación h;« 
cambiado mucho durante estos últi-
mos años. La región donde se halla ha 
experimentado taimbién bastanites cam-
bios; mas de ordinario, la cavidad pre-
senta el mismo aspeetc, menos cuando 
la sombra' tropical del Sur se acerca 
á sus inmediaciones. Pocas veces se 
puede observar la mancfiia satistfacto-
viamente-, las condiciones atmosféricas, 
á pesar de estar el cielo despejado no 
sipmípre son buenas, y bien sabido es 
que las bandas ó zonas de Júp i te r 
ofrecen muchos camihio.s y alteraciones. 
Mientras el astrónimo Mr. LowpII 
de los Estados Unidos se muestra cada 
vez miás partidario sobre la existencia 
de las canales en el planeta Marte, loq 
observadores de Europa, y en especial 
M. Antoniadi. quien dedicó muebas 
horas de observación el año pasado con 
la gran ecuatorial de Meudon, se 
muestra poco amigo de la teoría de los 
canales. 
Mudhas son las irregularidades des 
cuibiertas en estos últimos años, desde 
que el célebre astrónomo italiano 
Schiaiparelli publicó sus investigacio-
nes sobre el planeta en cuestión. " E l 
caná'cter subjetivo, dice Antoniadi. de 
las formas geométricas dibujadas para 
representar a Marte, es evidente, si se 
exaimina el aspecto variado que suwsi-
vamente se ha ido dando k las grandes 
inancha.s. Así el Sirnts Sabaé^jO, que 
pareció como un canal encorvado, á 
Beer y Maedler. ha tomado formas 
muy irregulares en la gran ecuatoria 
de Mondón." 
Xo está resuelta la cuestión todavía: 
por eso sin duda, los ast rónomos norte-
americanos intentan hacer un esfuerzo 
más, construyendo un gran teleacopio 
para el Obsenvatorio LoweJH de F'lags 
taff ( Arizona). El objetivo tiene un 
metro de abertura y 5m 60 de longitud 
Jccail, y tendrá una combinación 
especial para poder fotografiar los 
planetas, las nebulosas y las estrellas 
Serán tales estas combinaciones, gra-
cias á Ins espejos secundarios, que da 
rán distancias focales de 47 metros y 
2o próximamente. Las condiciones at-
mosféricas del Ohsorvatorio en aque-
llas alturas son excedentes y de esperar 
es que sean muy interesantes las in 
vestigaciones. qno lleven adelante 
con tan buenos anteojos. 
J. SARASOLA. 8. J. 
POR LA CüLTÜBá 
POPULAR 
Debido á plausibles inicia'tivas del 
ilustra Secretario de Instrucción Pú-
blica da r án muy pronto comienzo las 
conferencias nocturnas para obreros, 
á i-argo de catedrát icos de la DniVér-
si lad é Instituto y otros hombres.cien-
tíficos, todos los cuales se vienen dis-
tinguiendo por su amor á la enseñanza 
y altruismo y han respondido con en-
tusiasmo al llamamiento que les hizo 
el señor García Kohly, que en sus no-
bles empeños de, hacer patria y con-
t r ibu i r en primer término á la conso-
lidanión de la Repiibliea. no descansa 
en el alto puesto que ocupa, ni pierde 
ocasión de atraer á la obra patr iót ica 
que emprendió, todos los elementos 
sanos y cultos del país, sin distinción 
de partidos ni clases, pera que tomen 
en ella la parte que les corresponde 
por s\i historia, superior cultura e 
ideales que acarician. 
iXo se conforma el señor García 
Kohly con tener muchas y buenas es-
cuelas para los niños de ambos sexos 
y aibrirpara los adultos las nocturnas, 
donde aprendan lo más esencial de la 
instrucción primaria . En su vasto y 
bien meditado plan de enseñanza pri-
maria y cultura popular, aspira á es-
tablecer sin costo alguno, ó con muy 
poco costo, una vulgarización cientí-
fica en toda la Isla que ponga á nues-
tras clases populares en condiciones 
de resolver con conocimiento de cau-
sa y acierto, todos los problemas de la 
vida, particularmente los que caen le 
lleno dentro de la moderna S^cioloeía, 
por más que el ilustre Secretario deja 
las materias que s p han de tratar á la 
libre elección ^e los conferencistas. 
Pero éstos, seguramente no t r a t a rán 
de la vida qne hacen les esquimales, 
ni de la historia de China, y sí de todo 
lo inmediato que afecte ó pueda afp?-
tar mañana á nuestras masas popula-
res y toda esta sociedad. 
l ia moral, higiene y economía, son 
antes que públicos problemas de la v i -
da domés-íica é individual que afeetnn 
muebo á la salud del alma y cuerpo 
de Ins trabajadoras y obreros, en to-
das las partes del mundo, y es más 
que probable que los ilustrados confe-
rpncistas los t r a t a r án con amplitud, 
como han de tratar d" la organización 
y tendencias de las sociedades más de-
mocráticas y relaciones—derechos y 
deberes—de todos sus individuos en-
tre sí y para enn los seres y entidades 
dignos del respeto y veneración— 
Dios, patria, etc..— sin olvidar la po-
lítica, historia, artes, ciencias, agri-
cultura, industria y comercio de más 
interés para la existencia y progreso 
de nuestra nacionalidad y raza en es-
ta Oran Anti l la . 
Obra de redención y patriotismo 
llama á ésta el señor García Kohly, 
al solicitar para ella el valioso con-
curso de i lustradísimos cuibanos, i fin 
de que se h«.gan cargo de las confp-
rencias. Y efectivamente; no admite 
calificaciones más apropiadas, pues 
con ella se ha de librar ríe la iprnoran-
cia y el error á una parte muy nump-
rosa de nuestro pueblo y se afianzará 
con más solidez y pronti tud la perso-
nalidad y República cubanas. Y para 
que los resultados de esa obra sean 
más eficaces, hay que llevar las con-
ferencias, coono dijo él D I A R I O , á 
todos los pueblos importantes y ba-
rrios ind-nstriales de los grandes cen-
tros urbanos, wmo hace la Universi-
dad de Oviedo, c o t í lo cua'l quedará 
establecida la extensión universitaria 
en toda la Isla. 
A mayor abundamiento, tomando 
l?s inici-ativas y copianík) los moldes 
del incansa/ble y patriota gobernante 
que está al frente de la Secretaría a* 
Instrucción Públipa. pueden muy bien 
las Sociedades regionales y de obre-
ros dar en sus salones conferencias 
científicas para sus numerosos asocia-
dos, con lo cual resul tará la obra del 
señor García Kohly de mucho mayor 
beneficio para el país y nuestra joven 
nacionalidad, pues como quiera quíí 
spa, las Socipdades extranjeras, espe-
cialmente las españolas, forman part--1 
integrante del pueblo de Cuba y á la 
HAGA A L HIGADO E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
La ifiencia con sus práct icas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. '4 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronto Al iv io . - • Cnración Permanente. 
Las P Í L D O R A S DE B. A . FAHXESTOCK con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
E n las P Í L D O R A S D E B. A. FAHNESTOCK se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicosni causanmalosefectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P ILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos más difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estomago, haga una prueba. 
Pildora Peqnena. j i Dosia Peqnena. 
B , A . F A H I S E S T O C K G O , • . P i t t s b n n & h , P a „ ü . S . A . 
P I L L S 
Q U E H A C E R 
Cuando tl^ne dolor^B de rstftmapri. 
dipestionp» lentas, inoompletas, penona!», 
embarazo práRtrioo, inapetencia, se debe 
tonificar y regenerar la .«angre con hie-
rro y acudir sin tardanza al ún ico ferru-
erlnoso cuya reputac ión sea universal, al 
verdadero H I E R R O B R A V A I S en gotas 
concentradas, el renaedlo por excelencia 
en las convalecencias largas y dif íci les , 
contra la debilidad general y postrac ión 
de fuerzas. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBEADURAS. 
Consultas de 11 á 1 • de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 1-Oct 
Xacinn cubana deben cad« uno de Éna 
miembros lo que tienen y le son acree-
dores de los añc^. energías y esfuerzos 
que en ella emplearon. 
Antes de ahora hemos expuesto en 
el .DI'ARIO sdbre todo lo dicho y otros 
puntos de cultura, nuestras ideas, y 
no será esta la última vez que trate-
mos cnestión tan vital , para nuestras 
clases trabajadoras y la sahid y vida 
de la sociedad cubana, que son vida 
y salud de la Reipública. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
í i 
De 1*. y 2". ensefianza. Academia de Co-
mercio de Ia. clase. Director, L u i s B . Co-
rrales. Víbora 418. Te lé fono 6020. 
A d e m á s de los estudios primarios, de 
bachillerato y comercio, se cursan los de 
inglés , esperanto, piano, mecanograf ía y 
preparatoria para ingenieros. Se admiten, 
internos, medio pupilos y externos. Estos 
centros de educac ión se hallan situados en 
la loma m i s alta de la V íbora y posee 
campos Inmensos para recreo. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1046.—(Protesta 
de los señores Altnna, Balparda y 
Compañía, de Matanzas, contra ;>1 
aforo por lla partida 19 d^l Arancel, 
de una importación de ladrillos de 
barro ordinario, declarada '"'con lu-
gar' ' por correspo.nderle la partida 
17 solicitada por los interesados. 
Resolución número 1047.—Protes-
ta del señor Manuel Cayol de esta 
plaza contra el aforo por la partida 
150 del Arancel de 6 kilos 200 gramos 
calcetines de punto de algodón mez-
clado con seda, d>eolará.ndos-e " s in 
lugar" por no ser aplicable la partida 
122 I ) con el re-cargo de 30 por 100 en 
•virtud de lo preceptuado en la Regla 
sexta de la Disposición primera del 
Arancel, 
Resolución número 148.—'Protesta 
de lo« señores Ju l ián Aguilera y Com-
pañía del comercio de esta ciudad con-
tra el aforo por ía partida 47 A del 
Arancel, de una importación de tije-
ras de hierro y acero para podar, de-
clarada "con lugar" por ser de apli-
cación la partida 47 en su letra B. da-
do que se trata de las conocidas tije-
ras para floricultura que son herra-
mientas ordinarias. 
Resolución número 1049— Protesta 
de los señores Pons y Compañía de es-
ta plaza contra la clasificación aran-
celaria d'c una importación de llave» 
de metal niquelado por la partida 70. 
declarada '"con lugar" por ser las 
tales llaves destinadas exclusivamen-
te para la instalación sanitaria de 
lavabos de agua corriente, estando 
por consiguiente incluidas en la par-
tida 70 A diel Arancel solicitada por 
los interesados. 
Reso'lución número 1050.—Protes-
ta de los señores Alió. Fernández y 
Campañía , de esta capital, impug-
nando el aforo de 95 kilos llaves de 
latón niquelado por la partida 70 del 
Arancel, por entender que le corres-
ponde la 70 A, siendo declarada "Con 
luga r" ipo*r 'haberse comprobado pr?-
vio examen de la muestra certificada, 
que se trata d'c accesorios para insta-
laciones sanitarias, por lo que resulta 
aceptable la clasificación indicada 
por los protestantes. 
'Resolución número 1051.—Protesta 
de los Sres. Sánchez, Valle y Compa-
ñía, contra el a.foro de 408 kilogra-
mos tejido d-e algodón faíbricado con 
hilos teñidos, por la partida 116 E, 
d-eclarada "Con lugar" porque prat-
ticad-o minucioso canteo de sus hilos 
en la muestra oficia'l remitida por la 
Aduana, resultaron 17 ^por 21 y 15 
por 22. correspondiéndole por tanto 
la partida 116 D por ser tejido d^ 19 
hilos en seis milímetros pesando más 
de 10 kilogramos los 100 metros cua-
drados. 
IRcsolución número 1052.—Protesta 
de The Cuban Engeneering & Con-
tracting Co.. contra la clasificación 
por la partida 161 A del Arancel con 
rí^cargo de 30 por ciento de 103 fardos 
conteniendo sacos de papel, declara-
da "s in l u g a r p o r no corresporder-
le la partida 153 solicitada por dicha 
Connpañía debido á -que el papd co i 
que están hechos dichos sacos es aná-
logo al de Manila por estar fabricada 
con fabris y pasta mecánica de ma-
dera, siendo por consiguiente de una 
gran resistencia como lo requiere ¿n 
aplicación que consiste en forrar :n-
teriormente los barriles destinados á 
envasar cemento para construcción. 
Resolución número 1053.—Protest a 
del señor José Lójpez Rodríguez, con-
tra el aforo por la partida 154 ífl 
194 ki-ios papel marquilla para dibu-
jar, declarada "con lugar" por co-
rresponderle. la partida 161 pedida 
por la parte interesada, dado que el 
papel en cuestión no se encuentra ex-
presamente tarifado. 
Resolución número 1054.—«Protesta 
de les señores García Tuñón y Com-
pañía, contra la clasificación aranca-
laria por la partida 116 E de una im-
portación de tejido de algudón teñi lo 
en piezas, declarada "con lugar" eh 
vi r tud de haber resultado que contie-
ne la muestra oficial 244 por 14 hilóa 
en trama y urdimbre, de donde so 
deduce una semi suma de 19 hilos, 
por lo que corresponde ser clasificado 
por la partida 116 D. siendo su densi-
dad excedente de 10 kilogramos por 
100 metros cuadrados. 
Resolución número 1055.— Protestal 
de los señores Escalante. Castillo y 
Compañía, contra el aforo de 53 kilos 
300 gramos polvos dentrífiecs da 
" C a l v e r t " por la partida 106 -B. de-
clarada "s in lugar" por nó se apli a-
ble la partida 106 A pedida por l^s 
interesados en vista de que ese Ar-
tículo de perfumería resulta con va-
lor de más de $1-25 el kilo, por no ser 
aceptable á los productor de ese ru-
bricante ningún descuento de expor-
tación que sea superior al 15 por 100, 
no pudiendo admitirse deducciones 
condicionales que afecten el precio de 
la mercancía de acuerdo con los pre-
ceptos del art íulo 100 de 'las Orde-
nanzas de Addanas. 
N E C R O L O G I A . 
La horraosa nina Margarita Prieto 
y Larrea, hija y nieta, respeotivamen-
te, de nuestros amigos don Antcro 
Prieto y don Antonio Larrea, voló á 
la man.sión de los ángeles. 
Era el encanto 'de un hogar feliz y 
su desaparición eterna vino á entris-
tecerlo dolorosamonte. 
Pero ella desde lo alto velará por 
todos, y esta consideración constituye 
un lenitivo para enjugar lágrimas, 
acatando, resignados, los designios de 
la Providencia. 
El DIARIO comparle con la. distin-
guida familia de los señores Prieto y 
Larrea, el dolor que en estos momen-
tos le aflige. 
El entierro de la llorada Margarita 
hab rá de efectuarse á las ocho do la 
mañana de hoy, saliendo el cortejo 
de la casa mortuoria, calle B, entre 
las 15 v 17. Vedado. 
P I E U S G F I C i M S 
GOBEíRNj»\GíOI>í 
Ocupación de armas 
El segundo teniente de la Guardia 
Rural, señor Riambau, dió cuenta 
ayer al Ayudante General de ha^er 
ocupado en la colonia " Is le ta ." ba-
rrio de S-iba^bo, término de Yagua-
jay, Santa Clara, un rifle relámpagoj 
y un mauser de caballería y 79 cáp-
sulas de arabos calibres, delpniendol 
al mayoral de dicha colonia, don Car-j 
los Acvedo , fu cuyo domicilio se en-| 
contraban dichas armas. 
El citado oficial registró In casa d̂  




En Encrucijada se quemó antean' 
che. easualmente. una casa propieda( 
de Aurelio Alfonso. 
Herido en un mi t in 
En Alfonso, barrio de Puerto Paj 
dre. fué herido por arma d^ Puegi 
Heliodoro Leiva. El herdio ocurrió du| 
rante la celebración de un milin 
día 30 de Octubre último. 
LAS MEJORES CERTEZAS SOS U S DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
• LA T R O P I C A L • 
TIYOLI 
- - - AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - MALTINA - -
L#a^ c « r T « 5 ! ; M c i a r s e á tf»fl»< c o n r í c n c T » . Íj/Vn o b s c u r a s © s t i n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p.«r.k l a s c r i a n t e r a s , los n i ñ - ) s , los c o u v a l e e i e n t e s y los 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNITOIDÍJ] 34 Calzada le Palatm j m m | Ü 
T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é t o n o « 0 6 4 \ I l ñ D i l i l ñ 
580J 1-Oct. 
l ^ P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T 
= S E N E C E S I T A ESTOMAGO SANO = = 
JAQUECAS^ MAREOS^ BILIOSIDAD^ MAL HUMOR^ s o n s í n t o m a s DE ESTOMAGO MALO 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O = M a g n e s i a d e S A R R A 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
Frasco pequeño 20 centavos. EN TODAS LAS FARMACIAS. D R O G U E R I A D E S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T K N I K N T K K E T Y C O M P O S T E L A efs. A-II06 y II 
DLASIO D E L A MARINA. —Edicrrii de la mañana.—Xori^mbre 2 de 1910 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
XoTiemíbre Io., á las 3 p. m. 
La pp.rt.urbaoíióu aminciada ay*r 
form'ánclose en la parto oriental d l̂ 
mar Caribe, parece encontrarse ac-
tualmente a-l ¡Sur d-e Jamaica, llevan-
áó nimbo al W.N.W. 
No parece sor de gran intensidad. 
Luis Q. Oarbonell. 
C 9 R E ¥ | p S P A f A 
O C T U B R E 
Las huelgus.—SI Gobernador en Sa-
badell,—^Rtiptiira de negociaciones. 
—Los metalúrgicos.— Los carrete-
ros. 
Barcelona 12. 
E l Gobernador Civil, señor Mnñox, 
mardió ayer á Sabadeü para tratar 
de arreírlar el conflicto obrero. 
Presidió ima reunión de patronos y 
buelguistas; ést-os se negaron termi-
nantemérete á levantar el '' boy^otta-
ge" oowtra la casa Scydonx. 
Ta.TOpo-oo hnbo avenencia, respecto 
al abono de l-os jornalies de los Aias 
de paro, y quedaron rotas las negocia-
ciones. 
• E l (robernador se retiró de Sabadoll 
disgustadísimo. 
Los obreros thenen abora puesta su 
esperrainza en el dualismo que existr' 
entre los fabricantes asociados y los 
no asociados. 
Barcelona 12. 
En la reunión de los obreros met i-
lárgicos se acondó continuar la huelga 
basta conseguir la jornada de nueve 
boa-as. 
E l presidente, al Itacer el resumen, 
se lamentó de las escasas cantidades 
•que 9e recaTidan para los huelguistaK, 
proponíerudo se apli'quen al socorro de 
los obreros enfermos. 
íDesmmtió-los rumores que circulan 
respecto á la distracción de fondos. 
Se anunció que á principios do H 
ppmana próxima se reunirán nueva-
mente para acordar si conviene ó no 
pedir apoyo á las demiás Sociedades 
para, declarar la buelga general. 
ê han reunidio los obreros carreta-
ros para tratar del '^lock ont" d êcla-
rado por los patronos caTreteros del 
ramo de obras. 
ê acordó sostener á loa 220 obre-
ros qu" han quedado parados, contri-
; buA-cnnio cad»a socio con dos pesetas 
cada semana, para que ctada uno de 
aíqrcéllos cobre un jornal semanal de 
20 pesetas, que los patronos tendrán 
qne abonar después de terminado el 
conflicto. 
Fuga y captura de E l Kebir.—Los 
muluyas por España. 
Tánger 12. 
Las gestiones -de Francia para lo-
igrnr el indulto de Muley-Bl-Kebir. 
[hermano del Sultán, van á resultar 
,esterilles. Ese príncipe, que, como 
nretendiente al trono, había logrado 
el apoyo de algunas tribus del Garb. 
y que buscó luego refugio y ayiuU 
entre los Hdaina y otras gentes de la 
comarca -del Inanen y de las cercanías 
de Taza, después de varios meses de 
espera acabó, al parecer, por desis-
tir de sus pretensiones, y al saiber quí 
su hermano le perdonaba generosa-
mente y le ofrecía devolverle sus ha-
ciendas y sus antiguos honores, se re-
solvió á regresar á Fe/, y desde la zo-
na oriental de Marruecos se trasladó 
á esta ciudad de Tánger, confiando en 
la protección francesa. 
iCuando después de descansar algu-
nos días estaba.-al parecer, dispuesto 
á dirigirse á Pez, acompañado de una 
caravana, el príncipe, según se ha di-
cho, huyó de esta ciudad, no se sabñ 
cómo ni hacia dónde. Se sospecha que 
ha buscado refugio en las montañas 
y algunos sunomen que, temiendo la 
venganza del actual sultán y descon-
fiado de las promesas de éste, se ha 
puesto de acuerdo con su hermano 
el destronado Abd-el-Azis y fragua 
una nueva sublevación. 
E n persecución del fugado han sa-
lido fuerzas de infantería y eaballería. 
E l hecho es aquí muy comentado, 
por lo mismo que nadie conoce cuáles 
son los planes y cuáles los móviles da 
Muley-El-Ke>bir. 
Siguen los comentarios por la ines-
perada fuga de Muley-el-Kebir. En la 
Legación francesa, que con la mejor 
voluntad interpuso sn influencia pa-
ra conseguir el perdón del príncipe 311 
los momentos en que. vencido éste, sin 
recursos y amenazado de traiciones, 
imploró desesperadamente la media-
ción, ha producido hondo disgusto la 
fuga por la desairada situación en que 
deja á los mediadores. 
'No hay que decir la contrariedad 
de las autoridades indígenas, temero-
sas de los reproches del Sultán y aca-
so del castigo. Como no podían creer 
que E l •'Kebir después de reintegrado 
en sus bienes y en su jerarquía, se 
arriesgase á comprometer nuevamen-
te su vida en peores condiciones que 
anites para la aventura, lo dejaron en 
completa libertad. 
E l príncipe se ha fugado durante Itt 
pasada noche. Lo acompañan un tío 
suyo y un criado. Parece que está e 1 
Anghera y que se le han unido dos 
homtbres de WaKWRas. Xo parece fá-
cil saearle de aldí enviando tropas, y 
quizás se apele al soborno de lo.s 
montañeses. 
Ha sido capturado y conducido á 
Tánger Muley-El-Kebir. 
tel i l la. 13. 
•Reina absoluta tranquilidad. Las 
kábilas de Qucbdana y Guelaya í s -
tán dan'do pruebas evidentes del buen 
efecto que en ellas produce la presen-
cia de tropas españolas nn su territo-
rio por ha^oerse convencido que asi 
están garantidas sus propiedades y 
sobre todo, libres de los tributos one-
rosos que violentamente les cobraiba 
antes el Sultán. 
A Nador han llegado varios moros 
notables de UliacMSéttTit y de otras 
kábilas. solicitando una entrevista con 
el Capitán General. 
Hoy llegaron á esta plaza, acompa-
ñados del coronel Serra. del capitán 
señor López Yicencio y algunas fuer-
zas de la poli-eía indígena. 
Apenas llegados, fueron recibidos 
por el General señor García Aldave. 
L a entrevista duró cerca de media 
hora. 
Los visitantes hicieron al general 
manifestaciones de su afecto y adhe-
sión á España, y expusieron el deseo 
de que las tropas españolas se esta-
blezcan en sus territorios, como ga-
rantía de orden y seguridad. 
El general estuvo con los moros 
afectuoso, mostrándose agradecido á 
la confianza que ponen en el Ejército 
español. 
¡Los kabileños salieron muy con-
tentos. 
E l resto del día lo han dedicado á 
recorrer la población, haciendo com-
pras en los comercios. 
'Sé concede á esta entrevista grande 
importancia, por venir á confirmar 
que de la mar<5en izquerda del Mulu-
«ya no hay que temer agresión alguna. 
Las excitaciones contra España qu-j 
realizan E l Hach Amar y Mizzian no 
ni uentrau eco en parte alguna. Las 
tribus de aquella zona desdan hace-' 
en paz sus siembras, y recoger tran-
quilamente sus cosechas y vivir bajj 
nuestra protección. Los notables han 
dicho aquí que ellos no quieren otro 
Gobierno que el de España. 
En las orillas del Kert reina calma 
absoluta. Las tribus que las ocupan 
desoyen las predieaciones de los 'le-
vantiscos. 
Campaña antimilitariFta. — Comenta-
rios de la prensa militar. 
La prensa militar refleja la indig-
nación que ha preducido en el Ejérci-
to el último discurso de Pable Igle-
sias. 
Tanto La Córr-eépondehcia Mil i lar, 
como El Ejercito Español, condenan 
con enérgicas frases la campaña del 
diputado socialista. 
Ambos peri'i'-dicos se ocupan de un 
mani.fie.'-to. eklitado en París por el 
gjrxfipb antimilitarista de ViUéttc, y en-
viando á Bapaña para repartirlo'entre 
los mozos del último reemplazo. 
" E n tales términos está rrdacitado 
ese exeoraible documento—dice La f'o-
rtespcpdéfteia—, que ni aun siquiera 
queramos dar idea de su contenido. 
/,Lo conocen los jeifcs de la conjunción 
republicano socialista ? Y si lo cono-
cen, /préstanle su aquiescencia los re-
publicanos? Porque Pablo Iglesias *í 
se la da. según so deduce clarmnento 
de sus declaraciones en el Congreso. 
Hay, á lo menos, perfecta coinciden-
cia entre estas dclaracioups y el tex-
to del manifiesto." 
EJ Ejército Español se exipresa en 
, esitos términos: .* . 
"¡iMentir! ¡C-al^niniar 1 ¿Qu^ im-
porta eso para los antimilitaristas? 
Nada, absolutamente nada. Para quie-
nes no hay Dios, no hay Patria, no hay 
ley, t í o existe el culto del antepasado, 
la veneración á la memoria de los ma-
yores que por sn terruño dieron la vi-
da. reTiándole con su sangre, y dnposi-
Tando f»n él. como prenda de supremo 
amor sus huesos, para esos entes, des-
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a E m u l s M n A n g i e r es diferente y superior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro pe tró l eo especial, junto 
con las cualidades tón icas y fortificantes de los hipofosfitos. 
E s , á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la d i g e s t i ó n , y t ó n i c o agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra e m u l s i ó n 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tón ico en e l apetito y la 
d i g e s t i ó n . 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Ang ier es indiscutiblemente la m á s agrad-
able al paladar y sienta perfectamente i los e s t ó m a g o s 
delicados, pues ayuda la d i g e s t i ó n en vez de perturbarla. 
S i h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la A n g i e r y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con segundad os 
gus tará . L a E m u l s i ó n Ang ier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
PARA LA 
N E U R A L 6 Í A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
f l I N I M E N T Í A 
¿ R E Y D E L D O L O f l * 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de estapersoua á quien lo solicite. 
.Según se manifestaba, en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores 5' punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resnltadoi 
son los que pretendemes. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Fraraingham, Mass., E. U. A. 
De v«>nta en la Farmacia del Dr Ma-




el único producto que «n dos mese» tŝ Tura e! desarollo ; la Onneza de) Vecho sin causar dabo alfjno 4 » ealud. Aprobado por las notabllldadef medicas. 
J. R»TIE.Pl!", 5, Pas». Verdaay, Paris 
Pmco «a iastriaioaats «a ?iris: S'oS. 
| la Ij Habzna : DROftCERlA iARPi 
V luse! Joiinea | xdis firaiciis. 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
Í L " . . T E C A L L O S A :: 
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Pretérito» mr loa TftmfrcM mMicat 
i i i l 
preciaihle« pn toda sooifda^d. i qué va á 
sijínificnr el honor, y qiré puede im-
portarles faltar á la verdad? 
" Y así se dice á los inocentes quin-
tos que en el cuartel se les embrutece, 
cuando pt-rió Ik-os radit-alfs publican 
estadísticas del deem-imiento del ana.l-
fabétíamo en todos los retmpl'izos; y 
.se habla de alcoholuaciones. (mando en 
el Código penal común la ern-hriagiie/. 
es atenuante, y en el militar es falta 
que por sí sola se <.-.astiga. y tiene se-
flaiada su peílli: y así se disparata y 
niipnte y calumnia, on términos que 
repugnan á la conciencia, y con pala-
bras que á su sola saikla por los labios 
manchan. 
"pLa Patria! Eso no signifi-a tam-
poco nada para los miserables qn^ 
apostatan del sitio en que nacieron á 
la vida, en que vieron la luz 'del día. 
que reniegan de cuanto viene siendo 
consubsiíancial con el propio honor, 
enaltecedor del nivel moral del indivi-
duo; para esos reptiles que se arras-
tran por el lodo, qne sólo en el fango 
encuentran la atmósfera aipropiada 
para su vida; para esos la Patria es 
un ser ontológico superior á las con-
cepc-iones de sus cerebros ruines. Por 
eso hemos leído en la hoja de propa-
ganda antimilitarista, á que nos veni-
mos refiriendo, que lo migmo las da 
una Es.paña li'bre. que colonia inglesa 
r departamento francés, y lo hemos 
leido sin asambro. sóln poseídos de una 
indignación profunda, porque cuando 
tales atrocidades y majaderías se ven 
"seriías en letra de imprenta, rasi lle-
ga á maldecirse del arto do Guteuberg. 
Sabemos que este criminal intemto 
de proipaganda herveísta es conocüdo 
por el Gobierno, y nos consta que todo 
él. y en especial el presidente del Con-
sejo y el ministro de la Guerra, ostial] 
dispuestos á perseguir con toda ener-
gía «sos a. ••tos inca-I i fiables, vereüeu-
za de la Patria entera. 
"Esta campaña de agitación ferre-
rista es de lo más innoble, más inicuo 
y más inmoral que ékiste. Es una cam-
pañíi de anl i militarismo verigolLzsftkte, 
mal disfrazado, que se hace en combi-
nación con los apach-rs y hervrista-s del 
extranjero, y <pie no va contra una po-
lítica, eonlra un régimen, sino contra 
el prestigio, el buen nombre y la ho-
norabilidad del Ejército y la Patria. 
" S i hubiese sido amia que se esgri-
miese sólo contra la politica conserva-
dora, como en un principio apareció la 
campaña pro Fr r r r r . hmbiera coneluí-
do con el ádVeniihiento del partido li-
beral á re^rir los destinos de la Nación. 
8i hubiera sido campaña antidinásti-
ca, se haría ariete de oposición, no del 
fallo que puso fin al proceso, sino de 
no haberse ejercido la prerrogativa de 
indiílto. 
"Xo so hace así: lo que se censura, 
lo q-ue se critica es el procaso y el fa-
llo: es decir, la obra del Ejercito, la 
obra de los militares. E l Ejéiviro es-
taba representado, y muy diírna y hon-
rosamente, en el proceso Fcrrer, por 
el Consejo de Guerra, que lo juagó y 
que faMó sin trabas, sin imposiciones 
de nadie. Al censurar el fallo, se cen-
sura al Ejército, 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATíNTE MOSLER 
Vd. tiene [o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podr.'i 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIKO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n<» 4, H A B A N A . 
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i S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
; No tiene V. apetito ?. ; hiciere 
con cíificuitad "r. ; Tiene V. gastri-
tis, gasfralsia. disenteria, úlcera de! 
Í' es 'tórrMZO, Murasttnla gástrica, ane-
fy mia con dispspsta, una enfermedad 
bs del intestino ?. : Por la macana, al 
iji levantarse, tiene la lengua sucia, 
ffl mal olor de aliento, está bilioso, 
S tiene aguas de boca r. Despucf 
iil de las comidas, tiene V. eruptos 
m agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
f}5 sadez de cabeza, ruidos en los oi-
sofocacion, opresión, palpita-dos, 
cienes ál corazón ?, ; Tiene V, 
D í S P £ P S i a . I 
y dolores «I vientre, á la espalda, « 
vomitosT diarrea ?, i Se altera V. üj 
con facilidad, está febril, se irrita h 
por la menor causa, e»rá triste, g 
abatido, erita el trato social, te-
niendo por ¡a noche ensueños, sue-
fto agitado, respiración diricii r. 
; Ningún remedio, ningún régimer A 
ha podido curar á V. {. Conswlte jj 
V con su médico y le recetará el ft 
E L I X I R ESTOMACAL Í 
de SAIZ de CARLOS Stamatix % 
y recobrará la salud, 
b vttta n \u priiciptlu fsrauiu iú mni» 
j Serrano 90, MADRID 
Si r«fi!t« p«r (orm tcllits i quien Is pida. 
J. RAFECAS, ObrapTa 19, único repre-
sesitantc y depositarle de las especialida-
des de Saix de Carlos. Elixir, digestivo. 
Dlnamoseno. tdnlco. reconstluyentc, antl-
nen'ioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. ReumMol contra el reuma 7 
gota. Purgantlna contra el extreftlmlento, 
Dep̂ Kitos generales: Sarrá, Jchoson. Ha-
ba nr. Pidan catálogo» 
2S<2 1-Oct 
" E l fallo pudo aún discutatsp p.n eü 
t̂ rr -̂no jurídico, paro no es e<rt» lo que 
se hace. Se invoca como ba-miera, eá 
enseña que se tromoia para reunir las 
huestes, para hacw un "recuento de 
fuerzas. Son los enemigos de las ins-
tituciones militares, son los mismos 
qije prodigan y fom<mtan la indiscipli-
na militar, aniiiparados en !a ¡nmuni-
da<d parlaau-eníaria, (piienes se agru-
pan. 
"Pero no so cansen, que no lograrán 
nada. Ta saibe eil Ejercito que esos que 
alaibau á Fcrrer. alaban su obra, y por 
eonsifruiente, son los enal'tPA.'edores de 
aquellos textos do la Escuela Moderna 
f-n que se ultrajaba á la Pa;tr¡a. á su 
Ejército y á la bandera. 
" E l Ejército los conoce, el Ejército 
sabe que son sus enemigos, y les odia. 
"Lo que preicisa es pon^r coto á esos 
desimanes, á esas indignidades que en-
vil̂ v-en al país. E l buen nombre d^ Es-
paña lo exige. Hay qup formar contra 
6sa.s turbas el bloque de los honraidos. 
y considerarlas como apestadas, contra 
las que cualquier medida es buena." 
Declaraciones comentadas 
Toda la prensa de Madrid oomenta 
apasionadamente unas dedl'a raciones 
políticas que el Jofe del Parti lo Con-
servador ha h<KJho á un periodista del 
"A B C . " 
He aquí como dicho diario inserta la 
interv iú: 
"Lr.s rumbos que el debate político 
siguiera en ol Conigreso no brindaron 
ocasión al señor Maura para interve-
nir en él. viniendo con ello á auin mtar 
la confusión que ciertos elementos dü 
las extremas derechas prettendeb crear 
alrededor de la actitud <lel partido 
conserva.'dor respecto de la política del 
Ofibierno. E,l ddbate de «nteayer en el 
Cenado y una parte del de ayer, lo que 
h los concitadores dijera el Presiden-
te del Consejo y una intemiipción del 
señor Rodríguez San Pedro, nos han 
hecho intentar cerca del señor Maura 
una exploración, y la hemos intentado 
con fortuna. E l señor Maura, que des-
de su discurso de Jitlio ha guardado 
silencio respecto de la política de ac-
tua.lidad, ha tenido la bondad de con-
testar á nuestras preguntas, como ve-
rá el lector. 
" Kxiponíamcsle en aquellas manio-
bras de ciertos elementos el motivo de 
nuestras pre-guntas, y el señor Maura 
ñas dijo: 
"—No es nuevo, ciertamente, pero 
nimcfl más lamentable rpio ahora, ese 
prurito de fomentar conveniencias su-
balternas de parcialidad á expensas de 
la unión, que es, en conciencia, obliga-
toria, y qne en España basta para ase-
gurar á los catódicos, con el tranquillo 
y ordpnado ejervieio de sus derechos 
politice?!, perenne respeto á sus creen-
cias y á su legítima acción social. 
" E l partido consprvador es, en la 
política española, el ejercito regula-r, 
á 'inien corresponde defender ê ta 
causa nobilHima. y quienes no sólo no 
le prest-an apoyo, sino que Jo ccmibaten 
y procuran debilitarlo, yerran eil canni-
no. E l curso de los sucesos lo hará os-
tensible á cuantos, con recta intención. 
quieran atajar los agravios inminen-
tes. 
"—De manera—preguntamos al s»-
ñor Maura—que el partido conserva-
dor está donde ha estado siempre. 
"—Exactamente, nos dijo, Kn el te-
rreno de la vigente Constitución, y 
apercibidas para impedir la torgiver-
sación ó la violación d" su artácufflo I I , 
creemas servir con efi.-aHa práctica-
mente insuperable la causa de los ca« 
tólicas españoles. 
" L a duda, además, es puramente ca-
prichosa, pues ni de obra ni de pala-
bra ha dado el partido conservador 
motivo aJiguno á la desconfianza de que 
actúe según corresponde á su repre-
sentación y á sus deberes. La reserva 
misma que estamos guardando, y qne 
aprovechan para sus insanas fanuas 
los prosalitiísmos codiciosos, es otro ho-
menaje á la causa que servimos y no 
utilizamos. Y a qne desde el Gobierno 
se da páibulo á los peores apasiona-
mientos, con in-onsideradas manif 's-
laciones y con la indescifrable vague-
dad de los anuncios, el partido conser-
vador cuida de permanecer en la cal-
ma de quien tiene trazado su camino 
y está seguro de sí propio, atento á los 
naturales efectos del careo entre lo quft 
el Gobierno ha querido significar y la 
realidad nacional. 
"Tnsinuamas una pregunta sobre la 
Tlamada "ley del candado,"' y el se-
ñor Maura nos dijo: • 
" — E s común sentir íel partido 
conservador y de los demás elementos 
católicos que deben buscarse concor-
dias entre ambas potestades sobre ma-
terias que á la vez atañen á la Iglesia 
y al Estaido-, y puesto que el actual Go-
bierno está negociando, nosotros lie-
mos,dicho que no queremos dificultar-
le sus tratos con la Sftotá ^cde. pues 
sólo con esa cirv^unspección ahora po-
demos conservar íntegra la crítica pa-
ra apflaudir ó censurar cuando sea 
oportuno. 
" Y , finalmente, como resumen del 
sentir del partido conservador respec-
to del Gobierno en esa materia, (•'•co-
inos exipresar fielmente lo fjne nos ha 
dicho el señor Maura en estos térmi-
nos : 
"—Importa al bien público que lle-
gue á definírs-1 clara y categóri-am Mi-
te la política del partido liberail ó de-
mocrático en estas materias, y con tal 
que no intente romper la solidaridad 
constitucional, conviene que sus pbras 
corresipondan á su significa ión. Si no 
lo consigue, s-erá por aspirar á solu-
ciones incompatibles con la realidad y 
á pesar de guardarle el partido eon-
servador en la oposición actitud bien 
diversíi de la que en daño .suyo se es-
tila cuando él gobierna." 
-«a» 
FIJOS GOMO E l SOL 
DE 
G Ü E R V O Y S O B E i ^ D S 
Muralla. 37 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado « S « . 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domesricos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperan™. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabcds ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de C Í ^ C - Z A , 
dolor en la espalda y costados, rtu-
madsmo y de irregularidades de la 
orina. Siempre eítán safriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa qaeda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Lo« ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
i-ritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríflones cansados y les dá nueva vida y vjgor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolorer, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia, 
W La 
«« CaJo Cuadro Haila por Si." 
lie de Maceo N 
Befiora Doña Simeona Sánchez, vecina de 
14, San Antonio de los Bafíos, Proi 
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras qne se sirvieron en-
viarme de sus Pildoras de Foster para los 1 i ñones, he 
conseguido curarme de nna indisposición de los ríñones 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
umiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores frios y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los ríñones 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés". 
L A S P t D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, tranco porte, a 
quien la solicite. Foster-McClcllan Co., Buffalo, N. Y., E . L . de A. 
DIARIO D E L A MABIHA.—Bdíció» la mañana.—Novi< 2 de 1910 
D l H D E D I F U N T O S 
Rcquicm wternan dona 
eis Domine. 
E l decuso e+erao. la paz beatífica 
en el cielo, y ¡en la tierra el- recuerdo 
de los hombres; 
La I^lesiá manda qup los idos ten-
g-an yida en la ima^in-aeión de los que 
quedan; tanto vale hacer más sabios 
á los hombres, y más intenso su vivir,, 
arraigando^eu ellos las existencias pa-
sadas para-que no se aislen-en la mez-
quindad de la vida individual. 
Poner los ojos en el pasado es ci-
mentar el presente en la tradición; 
aconsejarse de la experienoia. Una mi-
rada restropectiva vale la que un aur 
helo de luejoranniento. que si esto e* 
deseo vehemente éel alma de alcanzar 
en el infinito do-su esencia la suprema 
verdad, aquello es como huir del error, 
aleccionándose d^l tiempo. E l corazón 
ha de abrirse tan llanamente para los 
recuerdos como para las esperanzas, á 
las ilusiones'y á los consejos.- -No de-
bemos romper/ávidos ^ef^dicha, ia ar-r 
monía de "l'á vMa. "amasada con-partes 
iguales de* "plac&r-y doler,-
Para los hombres sencillos se han 
hecho las verdades amargas, que es la 
sencillez campo propicio á recibir la si-
miente de la sabiduría y es la amai*-
gura fuente de muchas sensibilidades 
de las que hacen á las almas templa-
das y serenas ^ por. eso la Iglesia que 
nos manda ser sencillos pone á veces 
en sus amonestaciones un dejo de 
amargura:- • . ^ -
/)/><; írcp, D-ies üla 
Solvét sffCidtuM in favilhi 
Tesh Baivid cum Sibüta. 
"Día de ira será aquel en que los 
siglos serán disueltas en polvo; testigos 
Da-vid y la Sibila." 
E l canto llano, monótono y grandio-
so casi recita el sublime poema apoca-
líptico, que habla del F i n del Mundo, 
la Resurrección de la carne, el Juicio 
Final, la Divina Gracia. ];a voz de 
üos sacerdotes es grave, profunda; los 
tiples parecen subrayar con un grito 
inquietante los terribles presagios. 
Dies iros. 
Y la sangre se hiela en las venas, y 
k p angustia el corazón, y vibran los 
nervios tirantes en espanto. Día de 
la ira. formado por la acumulación de 
nuestros pecados, con nuestras desobe-
diencias á.los mandatos divinos. 
Lacrmwse dics üla 
Qua resttrgct ex favül-a. 
Judicandus Homo reus. 
Es tétrico el día de difuntos en la 
ciudad. Dos hombres Ocultan su mie-
do á la muerte al reunirse en torno á 
las tumbas, lanzan risotadas al cami-
nar en caravanas' macabras hacia el ce-
menterio, habíanse á gritos bajo los ei-
pre.ses, agrupándose bulliciosas para 
olvidar al borde del gran misterio con 
el valor ficticio de las caleetividadcs. 
Es a luc i^á ld^ í | 4ém>i maravilloso, 
resonando en las naves elevadas de un 
templo lujoso, donde los hombres acu-
den arrastrados por los deberes socia-
les y son allí sorprendidos, en medio 
de su vivir frívoio. por Ihs nniHrgas 
verdades que.̂ e^presan^ ja> # v ¡ a- ar-
monía del cá^ñto llano. 
Dirs inv. 
Día de la ira. 
Trasponed los muras de un humilde 
camposanto de aldea. Es el césped ver-
de, cortinado, Sin divisiones, como cu-
briendo con ain"mism'ó manto de espe-
ranza la igualdad Je la vida de ultra-
tumba, Clarea en él solamente con 
una cruz, el lugar donde reposa un ser 
querido, quien lo recuerda siempre; 
ante esa cruz posa una corona de flo-
res naturales y dice repasado ima ora-
ción consoladora. Ya, luego el creyen-
te á la blanca y .clara iglesia. Da mi-
sa de diífuntos óyela devoto un pueblo 
sencillo, y el canto llano tiene en la 
tranquilidad de aquellas almas un eco 
de melancolía, despertándolas dulce-
mente á un religioso temor de Dios, 
Diss irev. 
Día de justicia. 
Ri S. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
Teza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
F ' X J C S r A . O E S 
IntelectnaMai Eallega 
Bien hizo el ático literato Yülar 
Ponte, corresponsal de este D i a r i o en 
Galicia, al publicar los nombres de 
tantos- gallegos ilustres que en la po-
lítica, en las letras y en el foro se dis-
tinguen por su talento y prestigio, hon-
rando la tierra cuyas neblinas de anal-
fabetismo van disipándose poep á po-
co, tal sez gracias al nun.M .suficiente-
mente loado altruisiiR) de ñ $ hijos en 
la emigración. 
- Xaturalmente <\\ic el- OtTeSpeoali 
<lel D i a r i o , en carra pub!it:a.ia días 
.t'rás. no se ha concretado á dar los 
nombres de todos los que. de un modo 
ú otro, sobresailen por sus méritos en 
la esetra del saber, porque éí&Oí sería 
tarea asaz prolija. Lo (lU"1 nS figuro yo 
¡lúe quiso decir el señor Villar, es, que 
Galicia, no obstante la eterna leyenda 
de ignorancia que sobre ella se cierne, 
y á pesar de la preterición injustísi-
ma de que ha sido—y aún o—víctima 
r»or largo tiempo, cuenta en su 
seno con hijos de grau reputación. Ta-
Iftnto y cultura, (pie. ya en las colum-
nas de lá prensa, ora desde toti c-r-años 
del Congreso español, ponen de relieve 
la grandeza de su cerebro é intelecto, 
figurando como políticos y escritores 
de primer orden, y laboren mérgiea-
mente.y con laudable alteza patriótica, 
por el progreso en todos los órdenes 
de la España nueva, de la Dspaña vi-
ril y floreciente, y por el afianzamien-
to de sus colectividades é instituciones. 
Canalejas y Montero Ríos, en la polí-
¡ica; Linares Rivas y la Par lo Bazán. 
en la dramaturgia ¡ Vaille Ineián y Vi -
centi en la literatura, y Barcia y ^li-
ronda en la poesía, ¿ qué más puede 
apetecer Gatlicia paira que se ciga de 
ella que es una tierra fecunda en ge-
nios, que ha producido hombres que 
hoy son su orgullo y su natural enva-
necimiento? ¿Qné más nuede desean 
una región, si infortunada, a1 menos 
satisfecha porque en ella nacieron las 
más grandes figuras de la •ntelectuali-
dad española ? 
Además. Rodríguez Elias. Pío L . 
Guiñas. Prudencio Landín, Jaime So-
iá, Elvira Novo, Sofía Casanova. F i -
lomena Dato, cien más. que é! señor 
Villar Ponte no cita, 4 no son también 
personalidades literarias d-* gran relie-
ve, que irradian luz de me.ieia y de 
cultura por los campos amenos de Sue-
via? 
Deshágase hoy para siempre esa le-
yenda de ignorancia que pesa sobre 
Galicia, y convéngase en que tila no es 
la de antaño, la huérfana de li;jas que 
luchan tenazmente por su bien y gran-
deza, sino Ha Galicia moderna, progre-
.«'sta y culta., que ha comenzado con 
ahinco su obra de regeneración, y 
me, merced á los esfuerzas y a! amor 
ae sus buenos hijos—las de allende y 
los de acá—llegará indudablemente á 
k meta de sus aspiraciones corqo pue-
blo heroico, como raza viril y fuerte 
qíffi no se arredra ante ninarún rbstácu--
lo, que no vacila ante la idea de esca-
lar los peldaños de la prosperidad y el 
bienestar, mediante su propio, im-
pulso. 
Es verdad tfaé la situación r.ctnal de 
Galicia deja aún mucho que desear. E l 
caciquismo y el cunerismo, remora del 
progreso de las pueblos, aún subsisten; 
pero el primer paso se ha dado ya. Con 
tal de que la masa electoral gallega vo-
íe á favor de esos hombres d- talento 
y elarividencia. para que on las Cortes 
defienda los dereehos del siiar nativo. 
,se habrá dado el decisivo avance. 
E s por ahí por donde hay que em-
pezar para que Galicia se vea libre de 
parásitos que nada hacen por ios pue-
blos que los eligon. 
f r a v R O B L A \ T O . 
Dispensario " l a Caridad" 
Los niños pobres y nesvandos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y piguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las perdonas qu» 
nó olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia. en la plan-
ta baja def Palacio Episcopal, Haba» 
na 5S. 
Dr. HL. D"5.r F I N 
ar 4 *b*st«r«r '»» demanda proT̂ rboaamente. «I< lea tm loa que cated pueda ronfinr rn abaoíato. C si rantn de viata del rultlrudor y anininiftra 
LOS MERCADOS DEL NORTE DEMANDAN MAS TORONJAS. 1:IV: 
pre qM principie de n. •• • -i qorrecta—con sremoa el fruto del fínero "rltroa," deade ». varledade» mi» coiiTer.¡»rnte!. 1a. TÓKONJA -ni SCAtí- E» l a MAS KESISTENTE Y hA MEJOR grande y aaaTe. el aabor oa excelente y tas cnalldadef de emhar-q na aon Inaópcrablea. Ra de crecimiento resistente, fructifica (• snlarmente y ae conac/ra biaa. Para portnenoraa y precloa ralat'.Tia i loa mejorea irbnlea frntalea del (énero "citm." y d' ho-aa caediraa y nacilaraa, roialea, arbnatoa. etc.. riaae al C afaloc» 1 7—ae enría arana. ttLS.N SAIST BAB\ RrRAKBISS 00., Glea Saint ÍJarr fia.. I.CA. 
NOTAS VASCONSADAS 
(Para e! D I A R I O D E UA M A R I N A ) 
Bilbao, Oetubre 6, 
Apenas resuello el conflicto obrero, 
otro nuevo conflicto, suscitado por lo 
que han dado en llamar '•(•u-'stiún re-
ligiosa," vino á amargarnos la ale-
gría producida por el casi feliz térmi-
no de aquél. 
Los antecedentes de lo de ahora los 
hallará el lector en la proyectada y 
suspendida mani-fe-stación del 3] de 
Agosto y en la también proyectada y 
suspendida excursión á San Sebas-
tián. Como de uno y otro suceso di-
mos oportuna cuenta, con las inciden-
cias á que dieron lugar, no es cosa de 
reproducir ahora lo dicho. Por otra 
parte, no desconocerán los lectores la 
excitación que existe entre los ele-
mentos católicos desde el advenimien-
to al poder del señor Canalejas, espe-
cialmente desde que el ilustre político 
demócrata anuncio—equivocándose, á. 
nuestro juicio, en la ''alifi-eación—los 
términos de su programa y política 
'•anticlerical." 
E l proyecto de ley "del candado" 
y la Real Orden autorizando lo* sig-
nos exteriores de los cultos no católi-
cos, hicieron ver. con los propósitos 
enunciados en el real mensaje de aper-
tura de Cortes, cuáles eran los térmi-
nos en que se proponía el señor Ca-
nalejas tratar y resolver el problema 
religioso. Los aplausos alentadores de 
los elementos liberales y el alborozo 
de las fuerzas radicales sirvieron esta 
vez para poner en guardia á lo^ cató-
jicos y fijar su atención en el asunto. 
Consecuentemente á las manifesta-
ciones, mítines y actos de propagan-
da antkderical" correspondieron los 
católicos con manifestaciones, míti-
nes, etc., en protesta contra el Gobier-
no y sus propósitos. 
En Bilbao sucediéronse los actos de 
esa naturaleza por una y otra parte. 
1 legan do la efervescencia de, las pasio-
nes á límites tales, prineipalmcnlc por 
parte de los radicales, que en estas 
niisnias columnas bablamos del asun-
to, reflejando la situacúui y las posi-
bles conseevencias de los desmanes de 
que á diario eran víctimas los católi-
cos por parte de los radicales. La in-
tervención tardía, pero intervención 
al fin, de las autoridades, hizo cesar 
las violencias, aunque, naturalmente, 
no logró apagar los odios y rencores, 
que eon-tinúan latentes, prestos á sal-
tar en todo caso y momento que sean 
solicitados por la situación. 
Organizóse en ese período de tiem-
po la gran manifestación de los libe-
rales y radicales en pro del Gobierno, 
EL éxito de ella fué grande, como 
grande fué su importancia. Para res-
ponder á ese alarde de fuerza y acu-
dir igualmente al Gobierno en son de 
protesta, anunciaron los católicos su 
manifestación para el pasado 31 de 
Agosto. La -Iunta Católica de Vizcaya 
activó su propaganda: bizo toda cla-
se de gestiones y la brillantez del ac-
to, como su importancia, estaban ase-
guradas. 
Kn e.sos días declaróse la huelga mi-
nera. Prosiguió^ la Junta sus labores, 
ya solicitado el oportuno permiso, y 
acto seguido empezaron los radíenles 
sus campañas de amenazas y coaccio-
nes para evitar el acto. 
Lo ocurrido después, la suspensión 
de la manifestación y el procesamien-
to de la Junta, ya lo conocen los lec-
tores, dió como pretexto, por [tar-
to del Gobierno, la anormal situación 
de Vizcaya, en estado de sitio y sus-
pen lirias las garantías. La Junta, 
obligada por ello, acordó posponer el 
acfn. 
Era de '••<),frarsc que una ve/, vuel-
tos á la normali lad, cesada la bnelga. 
podrían libremente los católicos ejer-
citar sus derechos al igual que ante-
rior y repetidamente lo habían podi-
do hacer los elementos avanzados Xo 
ocurrió así. Solicitado por la Junta el 
permiso para hacer la manifestación 
el día 2 del corriente, le fué n 'írnrlo, 
después de varios días de in certidum-
bres, por el Capitán Genera! de la re-
gión. 
La nueva negatíva fundóse lam-
bién en la anormalida 1 de] cst;ido de 
«utio. aduciendo, entre otras rabones* 
la conveniencia de evitar excitaciones 
y alarmas qes|fc}és del período de lu-
cha que acaba de atravesar Bilbao, 
EL CABIALO ES N ATURALMEX 
TE ABEN OaNTE. 
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S A I N T - R A P H A É L 
Vino íorUlicaate. digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para Las personas debiUtadas que los 
ierrugiaosos y I 5 quinas. CUmservado por si método da 
M, PcsteuT. Prtáciibfiae en las molestias" del estamago. la 
Cloroais. la anecua y las convalecencia?; featc vino se reco-
mienda ftla^ pei sonac de edad, á lo mujeres, jóveaes y á los niños. 
AVJÎ  MMX -IMmTAtm. _ £1 único V M a'Jtintico de 
S. SAP HA t i , ni solo que tiene el derecho de Unm*''8e asi, el solo 
que es lágiLimQ y ¿e q-jQ se foce mención en el ÍOTmuliho átl 
Prnft.'Mr BnuCHAP.DAT eseldeM" CUMttíT y C a e Vzlence. 
(Drdme,':Franc-i). — Cadk Botella llera la mares, de la Unión de 
ios fabricantes y en el pescuezo un modailón anunciando el 
" CLSTSAS ''. — Los áem&s son groseras y peligrosas fAlsiñcaciones. 
Una vez que está limpio do Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por repla c-osas irr i -
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve déc imas parces de los males que afec-
tan el pelo, y la casp^, se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
fruye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofe isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedi^aento. substancias t intó-
reas y droaras peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. ••Destruid la cansa y el imináis el 
delcto." Cura la comezón del cuero cabeludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tarr.años, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
•*La Reunión," Vda. de José Sarríi. é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Ante esa nueva prohibición protestó 
airada la Junta, uniéndoseles en su 
protesta la mayoría de los elementos 
serios de la región y de toda España. 
Entre la Junta y e-l señor Canale-
jas trabóse fuerte discusión telegráfi-
ca. Y . por fin, cuando nadie lo espera-
ba, dos días antes de la fecha señala-
da para la manifestación, las autori-
dades acordaron reintegrar á Vizca-
va á su normalidad, dejando, por con-
.dguiente, libre el campo á la Junta 
Católica para organizar su anunciado 
acto de protesta, que por las dificulta-
des de organizaHóu en tan breve 
espacio de tiempo ha sufrido un ter-
cer aplazamiento. 
Hasta ahí los hechos en sucinto re-
lato. 
Xadie. báfeta ahora, ha podido ex-
plicar satisfactoriamente ese empeño 
del Gobierno de poner cuantos obs-
táculos tiene á ra ab-ance á la celebra-
ción de la protesta católica. Se ha da-
do el caso, que por anómalo es elo-
cuentísimo, de que los mismos repu-
olicanos y soeialistas hayan afeado la 
conducta del Gcbienno. calificándola 
de violenta é injustificada. 
Bien estuvo—y así lo expresamos 
aquí—la supresión el día 31, ya que 
era casi seguro el choque por la exci-
tación producida por la huelga. Pero 
esta uueva prohibición, después de 
asegurar las autoridades en sus ban-
dos el restablecimiento de la tranqui-
lidad, imposible será al señor Canale-
jas explicarla, pese á su indiscutible 
talento. 
A centenares celebraron sus míti-
nes los óbrenos durante la huelga. Por 
cientos se-euentan iírualniG-nte sus ma-
nifestaciones tumultuarias, que eso 
eran los grupos de obreros, mujeres y 
chicuelos que á diario recorrían las 
zonas mi.neras con aire amenazaJor 
para coaccionar á los pocos trabaja-
dores. Para unos y otros actos tuvo el 
Gobierno la mayor lenidad, presen-
ciándolos las fuerzas sin intervenir. 
Procediendo así entonces con esos 
elementos, /j*|ué razón había para im-
pedir u<na man¡feslación pacífica, con 
el orden previamerrte asegurado, y en 
la que habrían de figurar personas de 
arraigo, inca.pneo.s de provocar alga-
rabas? 
Los amigos oficiosos del Gobierno 
pretenden alegar en disculpa de éste 
ia actitud de la Junta Católica y sus 
comtinuos desplantes con la personali-
dad del jefe del Gobierno. Cierto es 
que la Jn.nta en sus tratos con el Go-
bierno ha procedido irrespetuosamen-
te, llegando á la injuria; pero nunca 
esas acciones delictuosas por parte de 
unos cuantos llegarán á justificar el 
proceder del Gobierno. 
Como muy 'bien dijo el señor Cana-
lejas, aunque lardíamen'íe. ^él no po-
día contp'nder con lo-; señores de la 
Junta, sino con los diputados ó sena-
dores que quisieran interpelarle;" 
esa su norma de última hora debió 
servirle desde un principio y proce-
der contra lá Jnnta en forma legal. 
Procesar, detener á los miembros 
de la Junta, cuanto las leyer ordena-
sen, pero jamás proceder, desde el po-
der, con miras de venganzas, que si 
en un particular son motejables, en 
un gobernante son delictiva.*;, por 
cuanto la apartan del cumplimiento 
de su deber. 
•La nianit'csta-ión ;le! 2 no debió, 
pues, ser suspendida. Por interés mis-
mo del Gobierno debió ser autoriza-
da, para hacer ese recuento de fuer-
zas <"|ue tanto ansia el Sr. Canalejas. 
La suspensión, pese á la autoriza-
ción de última hora, ha subsistido, 
porque descontado tenía el Gobierno 
la imposibilidad do organizar el acto 
en cuarenta y ocho horas, lo que ha 
hecho aparecer su tardía autori/aeión 
un .sarcasmo de gobernante engreído. 
Esto dicho sea con todos los respetos 
al Jefe del Gobierno. 
BL CORRESPONSAL. 
c m de m u i E i e 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Valladolid. Octubre 11. 
Terminación de las ferias de San Ma-
teo.—Traslado de fecha. 
Terminaron las clásicas ferias de 
Valladolid. qttpj como decía en mi an-
terior crónica, han prometido y han 
Y 
Se desea una ca.ia completa de al-
tes y bajo-,?, que esté bien situada, cer-
ca de la línea de les carros, para la 
oficina de una gran casa de Nueva 
York. 
Para más informes diríjanse ense-
guida á Mr. Beers, House Renting 
Dep't, O'Reilly 30, A, altos de 8 á 12, 
c :019 4-1 
E H U L S f Ó N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de broftea en la última E^ipovícifa áe Pana 
Cura las toses rebelde?, «sis y demás enfermedades de! pecho. 
Vino Désilcs 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r k t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s e l V I C O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TOPAS LAS BOTICAS 
dado de .sí cuanto se esperaba de los 
buenos preparativos que para ella se 
hicieron. Han estado animadísimas y 
se contaron por llenos el número de 
funciones que en los teatros se repre-
sentaron, y la plaza de toros se veía á 
diario repleta de bellas y elegantes 
castellanas, que con su clásica manti-
lla blanea eran la admiración y el en-
canto de todos y daban a la plaza un 
aspecto de alegría imposible de des-
cribir y que contrastaba con el sinuú-
mero de espectadores que antes y en 
los intermedios de la corrida se re-
creaban contempiando la hermosura 
y gracia de las mujeres de esta tierra. 
Las corridas de toros, que este año 
han sido organizadas por la Junta del 
Asilo de la Caridad, dieron un ingre-
so de 147.500 pesetas. Los beneficias 
líquido.s han sido para aumentar los 
ton dos de la Casa-a<ilo, donde se al-
bergan todos les'pobres de la capital, 
y gracias á tan filantrópica institu-
ción se ve Valladolid libre de pobres, 
pues que además de los ingresos ya 
citados, la tómbola que durante todas 
las ferias funciona y otros espectácu-
los que con alguna frecuencia se or-
ganizan para allegar recursos ó dicho 
fin, cuenta con una nutrida suscrip-
ción de casi todo el vecindario, que 
ayuda á sobrellevar esta hermosa 
obra, de la que hay encargada una 
Junta Directiva, cuyo Presidente lo 
es. desde su fundación, el popular y 
simpático don Federico Tejedor, hon-
rado comerciante y ex-concejal de es-
te Ayuntamiento. Gracias á esta 
obra, repito, podemos leer en todas 
las entradas de la población, en sen-
dos cartelones, la siguiente inscrip-
ción: "Prohibida la mendicidad y la 
blasfemia," lo cual impresiona agra-
dablemente á cuantos por primera 
vez pisan nuestra capital y comentan 
favorablemente el hermoso pensa-
miento, que tan alto habla en pro de 
la cultura de un pueblo. 
También el concurso hípico fué 
brillante, como nunca, y en él s¿ pre-
sentaron muchos y buenos jinetes, ha-
biendo carrera en la que se ins-cribie-
j o u hasta cincuenta caballos, muchos 
fie ellos de Madrid, á su paso de San 
Sebastián, donde días antes se habían 
celebrado las carreras internaciona-
les. Fueron cuatro días que .se pasa-
ron agradablemente y el público que 
concurrió fué numeroso y distinguido. 
L a fiesta de la aviación se esperó 
•como un acontecimiento nunca visto 
n esta población; pero el tiempo, se-
gún el seííor encargado de efectuar 
los vuelos, y el miedo, según mala.s 
lenguas, nos 'privó ele presenciar tal 
espectáculo, para el cual vinieron in-
finidad de forasteros, cuya cifra se 
calculó en 20 ó 2Ó.000 personas. Otra 
vez será. 
Las ferias de ganados estuvieron 
muy concurridas y se hicieron mu-
chas transacciones. En el concurso se 
presentaron muchos ejemplares, que 
obtuvieron premios, repartidos por 
un Jurado nombrado al efecto. 
L a retreta cívico-militar fué la no-
ta saliente de las feria.s. ya (pie con 
ella se terminaron éstas. Se organizó 
í las siete de la larde, en el espacio 
comprendido entre la estación del 
Norte y la estatua de Colón (hoy pla-
za de Scinprún). siguiendo el itinera-
rio siguiente: Avenida de Alfonso 
XIÍÍ (antes Recoleto), Santiago. Yie-
loria. Lencería. Plaza Mayor, Manza-
na. Cebadería, Fuente Dorada, Liber-
tad. Angustias y plaza de San Pablo, 
londe se disolvió, frente á la Capita-
nía General. Figuraba en primer tér-
mino la carroza de Artillería, repre-
sentando el Alcázar de Segovia, sir-
viéndole de pedestal granada^ y ca-
ñones en artística combinación. Le 
.-eguían soldados á pie, con faroles 
verdes, y jinetes con faroles rojos, y 
la banda del Regimiento de Burgos. 
Seguía á esta carroza la de los Inge-
nieros, representando un castillo me-
dioeval con muros almenados, puen-
tes levadizos, cubos, matacanes y as-
pilleras, y en la ' parte superior un 
rnaErnífico aeroplano. Tenía ilumina-
• ion interior y ofrecía bonito aspecto. 
Le precedía y seguía un grupo de ba-
llesteros il^l siglo XIIF , La indumen-
taria de los caballos llamó mucho la 
citención. pues les daba el aspecto de 
elegantes. Le seguían soldados á pie 
y á caballo, luciendo faroles de colo-
res, y detrás iba la banda de corne-
ta^. L a carroza de Infantería ya la 
describí en una dr mis anteriores car-
tas, y como prueba de lo que gustó di-
ré que á su paso por todas las calles 
fué saludada con estruendosas salvan 
de aplausos. La carroza de Caballería' 
estaba formada por grandes bastido-
res transparentes, que reproducían 
con facilidad el castillo de Clavijo, 
con escenas de aquella memorable ba-
talla: y. por último, la carroza del 
Ayuntamiento, cu la que figuraba una 
hermosa mujer y á los lados el escu-
do de la cruz laureada de San Fer-
nando y los escudos de España y Va-
iladolid; como en las anteriorers. se-
guían y precedían muchos maceres á 
pie y á « aballo, y cerraba la marcha 
ana sección de la Guardia Civil. 
Fué una fiesta por demás hermosa, 
en la fine el buen gusto y el dinero 
corrieron pareja<. sin escatimar el 
más pequeño detalle. Las calles del 
tránsito fueron engalanadas con col-
eaduras en los balcones y el tráfico 
por ellas se hacía materialmente im-
posible, pues hubo necesidad de inte-
rrumpir la circulación de los tran-
sías durante el tiempo que aquélla 
duró. En la plaza, donde todas en 
correcta formación hicieron alto unos 
breves momentos .era sorprendente el 
espectáculo, presenciado por infini-
dad de personas que en ella espera-
ban desde varias horas antes, y desde 
los balcones de todas las casas, que 
durante aepiel acto nos fueron asalta-
dos por nuestras amistades. 
En una de las últimas sesiones ce-
lebradas en este Ayuntamiento, uno 
de s i l s miembros, el Sr. PereMegui, 
presentó una proposición, que luego 
fué defendida por él mismo, en la que 
solicitaba de aquella Corporación se 
transfiriera la fecha de nuestra feria 
para los días del 7 al 18 del erorriente 
mes. en vez de ser. como desde tiem-
po inmemorial viene siendo, del 18 al 
29 del mismo. Se fundaba para ello en 
una estadística muy curiosa y comple-
ta, fruto de la observación de los úl-
timos cuarenta años y de los datos re-
cogidos en los libros de los Observa-
torios astronómicos, por los cuales de-
mostró que en el medio siglo último 
llovió 32 años durante los días de fe-
ria, mientras que en sólo dos años 11o-
vió en los días comprendidos entre el 
8 y el 18 del mes de Septiembre. Y co-
mo el agua desluce, efectivamente, 
casi todos los años las ferias y raro 
es el año que no hay que suspender 
algún espectáculo para obviar estos 
inconvenientes, es por lo que propu-
so elicha transferencia. Xo faltó quien 
creyese que, anticipando las ferias, 
éstas serían menos concurridas, por-
que los labradores forasteros no po-
drían venir, por no tener aun termi-
nadas las faenas de la recolección. 
Otro de los argumentos era que en 
los días propuestos se celebran tam-
bién las ferias de Salamanca y seria 
perjudicar los intereses de aquella 
corporación; pero éstos se pueden ar-
monizar, sin lesionar á nuestra veci-
na población, solamente porque lo que 
lleva gente á la ciudad son las corri-
das de toros, y éstas se celebran en 
Salamanca ios días 11, 12 y 13, y las 
nuestras serán los días 8. 9, 10 y 11. ó 
los tres primeros días si, como su jo-
diió este año, no se dan más que tres 
corridas. E l que el labrador no haya 
terminado la recolección, tampoco es 
razón, puesto que en Salamanca, don-
de la riqueza es como aquí, la asrri-
cultura. se ve invadida d:4 forasteros 
que acuden á dicha feria cuando ya 
tienen repletos, sus graneros. En su 
consecuencia, pasó el asunto á la ('o-
misión correspondiente para su re-
solución; .pero pae consta «pie esto no 
es más que una mera fórmula y el 
cambio de fecha será un hecho, por? 
que los miembros que componen di-





Comienza á hacerse la vendimia y 
comienzan á recibirse datos que con-
firman la sospecha que ya existía, de 
que e] rendimiento sería esca«o. V, 
efectivamente, así sucede, puesto que 
los resultados no pueden ser más des-
consoladores : hay pueblos en los que 
la cosecha queda reducida á menos 
de una tercera parte de otros años, y 
para mayor desdicha el fruto reúna 
muy malas condiciones de madtiT9f, 
que hacen presagiar sean los vinos de 
muy escaso poder alcohólico. En al-
gunos sitios, donde ya hicieron la re. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N L A M U J E R 
La delicada estructura del orga 
tratiempos. especialmente cuando la 
lógicas que le son inherentes y preci 
debiera funcionar cada órgano. Las 
G E A N T I L L A S D E L DOCTOR GRAIÍT 
nismo femenino le expone á mil con-
mujer desempeña las funciones fisio-
samente ^cuando con más porfeccióa 
son más apropiadas que ningún otro 
«nstener esa condición de perfecciona 
cación cine hace necesario un trata 
to á que propende la mujer en deter 
un correctivo, un laxante benigno, 
nos sin causar la menor sacudida al 
cura que la enfermedad. N'osotroe re 
la experiencia de muchos años, las 
remedio conocido para promover y 
miento; pero su de surgir una compli-
miento adicional, y es el estreñimien-
minada« circunstancias. Esto requiera 
que ponga en movimiento los intesti» 
sistema, so pena de resultar peor la 
comen daríamos, por aconsejárnoslo 
Laxoconfites del Dr. Richards. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Dr.FOURNIEE 
troicas Premiadas 
en It Exposición dt Ptrít 1878 
I Z Ü I U LA WUá 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente a/imdas 
y en seguida curadas por ias 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas ton prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
l -Oct . 
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colpcoión, aseguran que la femienta-
oión tumultuosa no se hace con regu-
laridad, sino muy lentamente, por lo 
que suponen, eon mucho fundamento, 
oue se harán vinagres muchos de 
ellos antes de terminar la fermenta-
ción lenta. Atribuyen esta falta de 
fuerza alcohólica á la no madurez del 
fruto, por la escasez de agua que en 
leda (.'astilla se ha experimentado du-
dante todo el verano, pues hay regio-
nes en las que hace unos seis meses 
que no llueve. Por esta razón los pre-
c-ios.son elevadísimos, llegando á va-
ler la arroba de uvas de 9 á 10 reales 
(50 centavos), eomo sucede en la Na-
va del Rey, Rueda y Sieteiglesias, y 
n S y í) reales, como en Toro, Zamora, 
Vordelunnos, Tedre y Rioseco. Con 
todos estos antecedentes, es de pre-
sumir que este año valdrán los vinos 
corrientes de cinco y media á siete pe-
setas el cántaro. 
L a extensión de la filoxera es otro 
de los motivos que hacen encarecer el 
artículo, y hay pueblos que antes co-
gían vinos para el consumo de la lo-
< alidad y para vender muchos miles 
de cántaros, y hoy ni siquieran cogen 
uva para manchar .«ms lagares. 
Sería un consuelo .para el labrador 
«•ue. en camibio de la escasa cosecha, 
viera la remuneración en el precio 
que el vino haya de alcanzar, pero es 
de temer que siga la tolerancia que 
basta aquí, por parte de las autorida-
des, consintiendo el abuso de la ven-
ta de vinos artificiales, con lo cual se-
ria el último golpe que recibiría el la-
brador, ya agobiado con tantas car-
gas, contributivas y de otros géneros. 
Quizás en mi próxima carta pueda 
¡hablar sobre la recolección de cerea-
les, su rendimienlo por regiones y 
precios probables que han de alcan-
zar, para lo cual necesito datos que 
poco á poco voy recogiendo, y cuan-
do los tenga completos y ordenados 
se los enviaré. 
Los Príncipes de Baviera en Valla-
dolid. 
Aiyer llegaron á esta capital S. A. 
la Infanta doña Paz, el Príncipe Luis 
!Felipe de Baviera y la Princesa Pilar. 
Su entrada la efectuaron en el auto-
móvil en que vienen haciendo su re-
eorrido desde ^Francia á Madrid y á 
la hora precisamente en que caía en 
la población una tromba de agua que 
inundó en pocos segundos las calles, 
imposibilitando su tránsito durante 
Tin buen rato. Se hospedaron en el ele-
gante "Hotel Moderno," propiedad 
del acreditado industrial don S. Xio-
tos, donde les fué servido un suculen-
to almuerzo, en el que acompañaron 
a los augustos personajes el Goberna-
dor Civil y el Capitán General. 
.Todas las autoridades locales les 
ofrecieron sus respetos, y la Infanta 
•lona Paz encargó al Sr. Gobernador 
Civil que telegrafiase á sus hijos, los 
Infántes don Fernando y doña Tere-
sa, dándoles cuenta de su feliz lle-
gada. 
Terminado el almuerzo emprendie-
ron nuevamente su viaje en dirección 
ri Madrid, siendo despedidos, ya en 
las afueras de la ciudad, por todas las 
autoridades y numeroso público, que 
desde su llegada hasta que se perdió 
de vista el automóvil que los condu-
ela á Madrid, no deió de aclamarles. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
y tener unos días entre nosotros, 
al rico hacendado, vecino de esa, se-
ñor Daniel Gabas, y su agraciada es-
posa, née Anita, los cuales después 
de una excursión por el centro de Es-
paña regresarán á esa en el próximo 
mes de Noviembre, después de dos 
años de permajiencia en posesiones de 
San toña OSantander), á donde vino 
en busca de salúd, que afortnnada-
raente encontró. 
I . B . O . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Pai-a el DiARIO DE LA MARINA) 
L a tierra se pierde 
Con insistencia clama la-prensa pa-
ra que el Gobierno adopte ajvua me-
didas previsoras acerca de evitar que 
dada la baratura de nuestras tierras 
nlgunos agü/iistas extranjeros que se 
dedican á comprarlas vayan siendo 
propiel-i'-ks de grandes áre^s de terre-
no, y po'.- < onsiguiente los nativos más 
tarde se v. rán eferiamenr j líttwuazad&s 
por la miseria, al no t-juer íiírras que 
•'•altivac por haberlas vendido baratí-
simas á agiotistas norteamericaiias. 
No se e>capá á nascras ideas, qui-
cen la péHida de nu-stra*, tierras, se 
•pierden girones de la integridad nacio-
nal, pu'í.s la integrij.i i d>jl territorio 
Stftá en -«rr-.-cha re aci>i con la inte-
gridad nnv.' hl; á MK-'ild que la tic-
ira pdii á ¡ • •.•'er dei extranjero se de-
bilita «s eMÍ'dad jurí y se menos-
caiba la :i .if; naco na1 y es por eso 
por lo que no estamos conformes con 
que negoi'iantes, particularmente nor-
teamericanos, se apoderen de gran 
parte de nuestras tierras. Aun está ca-
si reciente e) caso de las islas de Ha-
wai, que perdieron su autonomía á me-
dida que los norteamericanos compra-
ron sus tierras más feraces y produeti-
vas. 
Y a en Cuba se ha clamado con un-
ción patriótica en pro de que los nati-
vos no ct-ndan sus tierras, y nosotros 
en idénticas condicionen que nuestra 
isla hermana, debemos insistir en que 
nuestras tieiras no sean objeto de ne-
gocio tan p.-hgroso como es el que ha-
rén nuestras . ampesinos, al d&baeeros 
de ellas por un bolsillo de dinero, .no 
previen !o (¡ve al dúi siguient; se que-
dan sin tier.n ni dincio pomque este lo 
¡oalversan y aqueLla está en manos de 
•un impecbrnidos usureras. 
Lindezas yankees 
El ingeniero señor NHiodori ^ em-
bapcó para la vecina isla de Puerio Ri-
co, hace algunos días, varios tro/os dé 
madera del tenuplo de San Nicolás, en 
ruinas: p'iroee que sin ninguna auto-
ri/aeión superior para ello, y orno es 
natural, todos los periódicos nü -ionab's 
protestaron de hecho tan delictuoso, al 
extremo que el Secretario de Esta lo 
de Fomento y Comun!ca<ñones, ha ofi-
ciado al Procinrador Fiscal, con el fin 
de actuar en las investigaciones nece-
sarias, y ya en el Juzgarlo de instruc-
ción y á requerimiento del Procurador 
Fiscal, se ha abierto el proceso corres-
pondiente. 
E l íempjo de San Nicolás, hoy en 
ruinas, tiene el mérito valioso de que 
es la primera iglesia que existe en el 
Nuevo Mundo, y sería una lástima, un 
pecado ii>decible. que sus restos se di 
seminasen por diferentes países, cuan-
do es aquí en donde deben conservar-
se como una reliquia histórica de ex-
cepcional valor, que nos recuerda la 
obra de los viejos conquistadores de la 
bidaLga Iberia. Por descuido imperdo-
nable de, los poderes públicos, en épo-
cas pasadas, hemos perdido muchos 
objetos de gran valor histórico, como 
son: las piedras artísticamente cince-
ladas que se encontraron en el fuerte 
de San Gil y en el de Palo Hincado; 
ia lápida que cubría la tumba de Alon-
so de Ojeda; la puerta del bailuarte 
del Conde, y otras reliquias de inesti-
mable valor para el pueblo dominica-
no; pero gracias á que el Gobierno de 
Cáceres por el bien del país se intere-
sa, no se perdonarán los delitos que se 
cometan en esas Obras legendarias que 
de España nos quedaron y que á Es-
paña ñas unen en el recuerdo de épo-
cas pasadas. 
De obras públicas 
E n su sesión dd primero del presen-
te mes, el Ayuntamiento resolvió co-
municar á i;i "United States and Mé-
xico Trust Co.", que suspende las ne 
gociaciones en curso para el acueducto 
y el alumbrado eléctrico de la capital, 
basta la próxima legislatura del Con-
greso; tal susipención es debida á la 
sorda protesta de la prensa, pues en 
ésta se ha venido combatiendo diaria-
mente los defectos de que adolecía el 
proyecto del contrato entre el Avun-
tajniento v la "United States and Mé 
xieo Trust Co." Las censruras de la 
piensa han sido atinadas y conscientes, 
sin que en las réplicas y contra répli-
cas se haya descendido al personalis-
mo, y por ser tan contundentes y se-
guros los razonamientos, el Ayunta-
miento convencido se ha rendido á las 
indicacionfs desapasionadas de la opi-
nión pública. 
Entre los puntos más combatidos, 
resaltan estos: se ha censurado que el 
Ayuntamiento en el contrato conven-
ga en promiscuar "el contrato de em-
préstito y el de construcción, porque 
siendo emisores y fideicomisarios los 
contratistas nada se opone á que emi-
tan el empréstito y después no cons-
truyan acueducto ni planta eléctrica, 
quedándose el Ayuntamiento durante 
un plazo, que puede ser largo, con la 
carga de los intereses y la amortiza 
ción sin haber empleado reproductiva-
mente el dinero;" además se hace una 
rotunda oposición á que el Ayunta-
miento contratara la construcción de 
ambas obras, sin antes haber levanta-
do presupuesto y plano dejándolos á 
opción de ios contratistas. El caso es 
que el Ayuntamiento ê ha visto pre-
cisado á suspender las negociaciones 
en curso. 
Ensayo 
Los señores R. Soln^r y Compañía, 
dueños de bi gran fábrica de cigarri-
llos " L a Habanera," se proponen cul-
tivar próximamente en sus vegas ci-
baeñas, el tabaleo bajo toldo, según se 
cultiva en Cuba y Puerto Rico. Lo,-
dueños de " L a Halbanera" harán to 
dos los gastos y el Gobierno dominica 
no en interés de que ello es una demos-
tración palpable del progreso nacional, 
porque no .sólo se. estimularán los de-
miás cosecheros, sino que ganará en ca 
lidad eá producto, dará á R. Solner y 
Compañía La tela necesaria á precio de 
costo puesta en Santiago de los Caba-
lleros, que es en donde es^á instalada 
la fábrica de cigarrillos, recibiendo en 
retribución una vez cosechado el taba 
co. veinte ó más quintales, los cuáfar 
serán utilizados por el Gobierno domi 
nicano, en •iándolos á exposiciones na. 
clónales ó extranjeras con el fin de ha 
cer la propaganda de ese artículo. 
Fed. García Godoy 
Próximamente saidrá de su residen-
cia de La Vega para la ciudad de San 
naso de Cüballems, el ilustre escritor 
dominicano don Federico García Go-
doy. quien va á aquella ciudad á dar 
algunas conferencias; con taS motivo 
existe gran entusiasmo en el grupo de 
mtcieictuales de la ribereña del Yaque 
oel Norte; y es justo su entusiasmo, 
pues se trata de una personalidad de 
alto relieve intelectual, que ha demos-
trado su saiber en libros plenos de be-
.leza y de verdad, como son, "Perfiles 
y Relieves." "Rufinito." " L a hora 
que pasa,*' "Impresiones." etc.; Go-
doy es uno cié los intelectuales más vi-
gorosos de ia actual generación litera-
ria de la República; su estilo robusto y 
galano seduce á todas los espíritus y 
su ideología selecta y hermosa da á su 
manera expresión cierta rotundL 
dad eara -tei ística admiraible; la origi-
nalidad que palpita en sus pensamien 
tos. lo pone por encima de muchos de 
nuestros más grandes literatos, y segu-
ros estamos de que las conferencias 
que se propone dar en la ciudad de La 
Vega, prenderán nuevos, inmarcesi-
bles laureles sobre su frente de pensa 
don y esteta. 
Fran. M. d& Castüló WLárqxr:. 
La Romana. 1910. 
m m E X T R A N J E R O 
Estadíatica aterradora. — E l Imperio 
de la India es el Imperio de la muer-
te.—El cólera y las fieras. 
E l Ministerio inglés de las Colonias 
ha pu'blieado, en forma de Libro Azul, 
la estadística relativa á la India in-
glesa. 
s Comprende desde 1899 á 1901. 
Es un trabajo acabadísimo, donde 
se encierra toda clase de datos relati-
vos á la superficie, población, crimi-
nalidad, mortalidad, natalidad, rique-
za pública, etc. 
Los datos que se refieren á la mor-
talidad son aterradores y han causa-
do, al ser divulgados ayer por los pe-
riódicos, sensación profunda. 
Muchos de los órganos londinenses 
dicen, al comentario, que el Imperio 
iíQ la India es el "Imperio de la Muer-
de." 
En 1908, siendo la población de la 
ludia de 226.409.600 habitantes, mu-
ñeron personas» 8.653,007. 
Esta cifra es la más elevada que se 
ha registrado en los diez años últi-
mos. 
Han contribuido á aumentarla los 
estragos causados por el cólera mor-
bo asiático. 
En 1908, está terrible enfermedad 
causó en la India 591.725 defunciones. 
De otras epidemias han muerto 
113,888 personas. 
Desde este punto de vista, ha habi-
do gran disminución, porque en 1907 
murieron de peste 1.166,223. 
En cambio, las víctimas causadas 
por las calenturas han aumentado de 
un modo enorme. En 1907 fallecieron 
de fiebres 4.464,881 hindus. 
En 1908, 5.424,881. 
Durante los últimos di*z años, el 
número de fallecimientos debidos á 
fiebres no fué nunca inferior á cuatro 
millones cada año. 
En 1908, 909 personas fueron 
muertas por los tigres, 302 por leopar-
dos, 269 por lobos y 19,738 por ser-
pientes. 
A este respecto, la proporción más 
considerable se ha registrado en la 
provincia de Bengala. 
En ella, 8.436 han muerto devora-
das por las fieras. 
En la estadística aparecen también 
cifras muy elevadas de la mortalidad 
por hambre. 
Los periódicos liberales y laboris-
tas dicen que la estadístiea en cues-
tión constituye una gran vergüenza. 
Afirman que la mayor parte de esas 
muertes podrían ser evitadas, perqué 
la peste, el cólera y las calenturas 
desaparecen donde son guardados los 
preceptos sa- itarios. 
Los periV. eos conservadores dis-
culpan á la .Administración británica. 
¡Dicen que si hay peste y cólera en 
la India es porque las poblaciones in-
dos'tánicas rechazan las medidas pro-
filácticas, considerándolas atentato-
rias á sus principios re-lí-giosos. 
Fantasías yanquis.—La Sirena Roja 
En la "Frensied-Finance, de Nue-
va York, ba publicado Mr. Tbomas 
Lanzon una información verdadera-
mente sensacional relativa á Mr. 
Rockefeller y á la poderosa Compa-
ñía Standard Gil, dirigida por dicho 
financiero. 
Según las revelaciones de Lanzon, 
el más poderoso auxiliar que tiene 
Rookefelier para sus grandes nego-
cios es una mujer. 
Vive esta en Nueva York, y sus 
amigos la conocen por el nombre de 
" L a Sirena Roja," á causa de sus ro-
jos cabellos. 
Ejerce " L a Sirena Roja" un cons-
tante espionaje, y cuando el "trust" 
del petróleo tiene algún formidable 
enemigo que le disputa cualquier ne-
gocio colosal, ella se pone en acción 
inmediatamente, y empieza por cauti-
var en sus redes al adversario con el 
imán de su hermosura deslumbradora 
é irresistible. 
Muchas veces, con sus fingidas ter-
nuras de amores, ha hecho á los ad-
versarios de Rockefeller y del "trust" 
del petróleo desistir de negocios for-
midables ó perder millones en una 
mala jugada. 
Esta política de intriga y de espio-
naje es la que ha facilitado á Rocke-
feller sus más brillantes victorias en 
el mundo del dinero. 
" L a Sirena Roja" vive hab!tual-
mente en Nueva York; pero hace lar-
gos viajes con frecuencia, y está ente-
rada al detalle de los secretos de to-
da gran empresa industrial, porque 
posee, según parece, además de su 
hermosura espléndida, un extraordi-
nario talento, bastando amha* oxo** 
clónales cualidades para' hacerla iü" 
vencible. 
Tbomas Lanzon no dice el nombf, 
de " L a Sirena Roja," razón por 3 
cual ésta puede seguir ejerciendo 1 
noder tiránico libremente sobre al?u 
nos millonarios yanquis. 
Los amigos de Rockefeller tomaíH 
caso á bromn y aseguran r|no se ira-u 
de una simple fantasía periodísticT 
pero la opinión pública, en g e n a 
ha creído á pie juntillas la interesan 
información de Mr. Thomas Lan 
Por cuenta de Alemania.—^Ouatro 
tilleros franceses son acusados 
traición,—Ahora parece verdad. 
•Noticias procedentes de Ni 
(Francia.i dan cuenta del suceso 
guíente, que ba prod\K-ido en dic, 
ciudad indignación profunda: 
•Cinco soldados derteí-cer regiraie 
to de Antillería colónial. llamadi 
Yelpillan, Bizet, Forestier, Bonriou 
Candiere, viéndose san dinero, res 
vieron ofrecerse á Alemania co 
espías. 
Con este objeto, escribieron al c 
inanaante - i ' jde lie Metz, indica 
dolé que cfXa^an dispuestos, media 
t-í una suma importante, á vcn l.ir 
^lú'taa piezas ca.i-'n. 
E l comandante alemáii aceptó en I 
acto las proposiciones ríe los aJ 
tilleros. y envió .á uno de sus agentj 
á Ni mes para que se entendieran cu 
ellos. 
De común acuerdo, éstos y aqiM 
convinieron en debutar apoderándoa 
de diversas piezas de un obús; qif 
constituyen una de las superioridq 
des do la artillería francesa sobre ^ 
alemana. 
Varias veces intentaron-los artiUel 
ros robar las piezas; pero no pudie 
ron eíectuario. 
Sobre todo, querían apoderase i 
un punzón que permite, con ayuda 1 
un ddsposicivo perfectamente combi-
nado, hacer estallar los obuses á 1 
dristancia designada. 
En París se supo, en virtud de n|9 
denuncia anónima, lo que tramabanj 
los artilleros, y envióse á M. SebilleJ 
jefe del servicio de investigacionea 
de la Seguridad general, con orden de] 
prenderles, si podía ser, en flagran^ 
te delito. 
Pero el espía alemán, enterado di 
que había llegado M, Seb.iUe, aban-
donó Francia. 
M. Sebiíle, comprendiendo que y | 
no podía prender a les artilleros, pues-
to que no existía contra ellos pnn b| 
material alguna, recurrió á una estría 
tagema. 
(Jp comisario de policía disfrazósi 
de aldeano y procuró hacerse amigoj 
de 'los artilleros. 
Estos cayeron en la celada, y frci^ 
cuentaron su compañí». 
E l comisario les hizo, creer que es 
taba sin trabajo y no tenía un cénti 
mo. Ellos, entonces, pretendieron aso 
ciarle á sus planes. 
Preguntáronle si -quería ayui-arlcai 
en un asunto beneficioso, y él, nata-
ralmente, contestó que sí. 
Entonces se franr;!carón con él, 
y le dijeron que se trataba de robar 
diversas piezas de artillería y llevar-
las á Metz. en donde serían compra-
V a p o r e s d e t r a v e i s s a o 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la CupaMa 
A N T E S D E 
A l T T 0 1 T I p _ L 0 P E Z Y & 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: OyarDidc 
Saldrá para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre, ilerando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlchoa 
puertos. 
Los billetes de pasaje sier4n expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día V. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán, Llofriu 
Saldrá para PUERTO MMOX. COLOTI, 
SABANIIiLA, CURAZAO. PUKRTO C*.B»-
LI.O, LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
POMCE. SAN JUAN DB PUERTO RICO. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádis y Bnrc«I*n* 
sobre el 2 de Noviembre A ias cnafro de la tar-
de ¡levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlnsAn, Co, 
16b, Sabaallla. Ccrnzaa. 
Pnerto Cahelia 7 Im Gvaira 
y carga general, incluso tabaco, para todod 
do* hasta las doce del dfa do salida. 
I c í puestos de sa itinerario y del Pactflc» 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje adío serán espedidos 
hasta as DIEZ del día de la salídr.. 
Las pOlisaa de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de correrifcB, sin cuy» 
reoulsitos ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
I 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(GoinpaDíaHaniIraesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y in,o0i) toneladas, HA.MBURG y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de «,0i)0 toneladas. 
P A R A K I X C S X C X P A R A ! S E W V O R K 
DE LA HABANA DK SANTIAGO CADA MIERCOLES 
xv íl r .- -. HamburR- Diciembre 7 
Noviembre 30.. Diciejrore 7 A i l e ^ h a n y Z..Z.U 
H a m b u r j r „ 21 
Diciembre i4... Diciembre 21... A l ta i Z. ,, ' 2 8 
»-CS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
1! Cámara 2; Cámara H a b a n a á N o m Y o r k . . U . S. S 4 5 - O 0 « 2 5 - 0 0 
„ „ K i i i < r s t o u . „ „ „ 3 5 - 0 O E n 3 ? : S l T - 5 0 
E S T O S V A P O R ? S C O N E C T A N 
E N W E W - Y O R B Í loa íu*v*s y sábados para Plymóuth, Cherburgo v Ham-
buraro por los mágnfficos y acreditados vapores Deuts-
chland, Amerika, Kaiserin, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25.000 toneladas. Dos veces al ni*s pa-
ra Gibraltar, Nápoles y Génova p̂ r los vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinatti, etc., de 12,500 á 18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N . ' ' n n 105 varo-'S Prinz August, Wi.nelm y Prinz Joa-
••••—«••^r • chím, para CoIOn, Barranqullla. Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
Anu rica. Con el vapor President para puertos de Haytl, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
SUR Y VICEVERSA. 
CARGA.—Se recibe carga ron ennrimiontns directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes deriglrse á 
H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
E n Santiagro de Cuba, á SCHUM ANN Y Co. JEu Cienfuejfos, á C A R D O -
>"A V Co. E u Mauzanillo, á J O S E MUÑIZ. 
2866 26-1 Oct. 
hasta el dfa .11 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día Io. de Noviembre. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
"Toruna y Santander 
el 20 de Noviembre Á las cuiitro de la tar-
de, llevando la correspandoncia pública. 
Admite pasajeroi y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertas. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
ft flete cor-ido y eon conocimiento directa 
para Vigo. Gljon. Bllba.0 y Pasajaa. 
Las pft'lzas d ctrga se flrmariu por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuya 
requisito sr&n nulas. 
La cargra se recibe hasta el día 19. 
La correspandencia solo se adm.'ta en la 
AdminiBtraclón de Correas. 
PKECÍOS D E P A S A J E . 
En P clase W e $143 Cy. en alelante 
« 2- (f (( «123 « (( 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Preeios eonvencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Kata Corar>aflla tiene una p*ll»a 
flotante, «sí para eata Unea como para to-
das las deraás. bajo 1 cual puvleu ajegurar-
se tados los efectos que «• ombarqueii en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sef.cres ps-
eajeroc, hacía al arvículo 11 del Reglamento 
ie pasajeros y del orden y régii>en inte-
. - - ¿ti\: 
rior de loa vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasaleros deberAn escrlMr sobr» to-
dos los bultos de eu eaulpaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Ft-nd&ndose e neuta dlsposlclftn la Com-
pañía no admitirá, hulto alguno de «mulpaja 
que no llave claranaante astaret-ado o) "0'n" 
bra y apellido de su dueño, aaí como el dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adularte t lak señorea pasaje-
ras qwe los días de salida encontrarán sn 
el muella de la Machina los vmolcvdores 
y la lancha •Gladiador" para llevar al pasa-
je y su equipaje & bo/do gratis. 
El pasajero de primera pod-í (lerar 3Ui 
kilos gratis: el de segunda 200 rllrs v el 
de tercera preíereafs y tercera ordlntrla 
lOO kilos. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
Es^a.-.a. fecha Í2 de Agosto rtltlmo, no sa 
admltlrft en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el roomeatr» .le 
sacar su billete en la eaf 4 Consig^atarla. 
Para informes dirigirse í su ebnM»»»taítt| 
MAITCICI. OTADUY 
OfirriOS ZK HABANA 
2S62 78-1 Oct. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Para VRRACRUZ directo, saldrá sobre 
e) día 2 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufia, Santander y Saint-Nazalre el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llepjda del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é inmediata-
rr.?ntp en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase deede f 143,00 I. A. cu iWate 
Éo 2? clase 123.00 
En 3? Preferente 83.00 ,, 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
CcmMme üéüéralr TrasatlañtioJ3 
u u r \ í \ i i j j i i u i i m u L i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E l i d 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Noviembre el nuevo y rápido vapor 
de dos hélices 
L ^ N A V A R R E 
Capitán LELANChON. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El hermoso y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán: BREVET. 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de No-
viembre directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
El vapor francas de 8.000 tonelada» 
G U A T E M A L A 
CapitAn: VINET. 
Saldrá sobre el 16 de Noviembre resto pa-
ra PROGRESO, PUERTO MEXICO. VE-
RACRUZ, TAMPICO y NEW ORLEANS. 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA NEW-Y0RK-HAVR1 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para ios renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía, LA PROVENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE. etc. Salida de 
New York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E B N E S T G A Y E 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 29-6. 
" W A R D U N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
ewicio Se yapor̂ s de áoWe liülice 
l e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lanea á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acüdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA 76 Y 78 
C2891 '.'28-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mmu OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS DE~LA U U H . 
dnrante el mes i e O C T U B R E de 1910 
Vapor BOSMS DE H E R R B R i 
todos los raart-, & las < de la tarda. 
Para Iecb«ic de Sorna y OaJbarféa 
recibiendo carra en combinación con til O», 
hnn Ceatral Kallwiy, para PaUiira, Caru-
ruaa, Crueea. Laia*. E*»ermas«. teata Clara 
7 Rudaa, 
1 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a ^ a á u a v G a i b a r i e n 
D« Uabaaa A Saraa y rteereraa 
Pasaje en pnmira ? 7 . »• 
Pasaje en tercera 3.|9 
Víveres, ferretería y loa* «.st 
Mercaacziaa 8. SI 
(ORO AMERICANO) 
De Habana * Cal «arlé» y rter-Teraa 
Pasa jo «a primera JlO.Ot 
Pasaje en tareera. . . . . . . 
Víveres, ferretería y losa ».•• 
Mercadarias. . . . . . . . . . . ».§• 
(ORO AMERTCANO) 
T A B A C O 
De Calbariéa y Sc.trua á Habana, 15 centa. 
va» tercio (oro ^mericaDO). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
MOTAS 
CARGA DE CABOTAfaKi 
Se reciba hauta las tre» tfo la tar4a ¿el 
dta de aalida. 
CARGA DIZ TRATKSIAi 
Solamente aa recibirá basta la) S da 
tarñn del día anterior al 6e la salida. 
ATRAQUE* Kfí GC A JVT A TV AMOt 
Los Vapores de los días 1, í5 y 22 atra 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 1 
días 8, 19 j29 al de Caimanera. 
ATI SOS 
Lies conocimientos para los embarquee 
rán dados en la Casa Armadora y CoBslgn'. 
t arias a. loa «rrnbarcado r«8 que i o sol i riten, 
no dmltléndose .ilnrfin embarque con utroa 
oonoclmleatoB que r>o sean precisamente lod 
que la Empresa facilita. 
En loa conocimleatoa (l»»ber& el emb<ircS« 
dor expresar con toda clarMud y exactlt"* 
las mareas, aftas'.roa, númrru bal tos, cía-
Be de loa mlsaeaa, contmldo, pai ir pradee* 
elAa, reaidiPBCla de! r«re«|ttar, peaa hrmto 
Ulaa r •alar da laa aaereaaefaa; no admi-
tiéndose nttgún conocimiento que le r.ilte 
cualquiera da estos requisitos, lo mismo qus 
aquellos que en la casilla ccrrespondlent* al 
ronter.ldo. sftlo te escriban las palakr̂ S 
"efectoa", "aiercaaclar. * 6 "bebtoiaa": tod» 
vez que por las Aduanas se exlgt hagra conf* 
Los sefiores embarcaíores de beblJ»s su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clasa y contenido de cid* 
bulto. 
En la caatlla correspondiente si país 
tar la claae del contenido de cada traite, 
nroduccidn se escribirá c-jalquiera do !*J 
palabras "Fals»» 6 ^Extranjera-*», 6 las dos » 
el contenido del bulto ó bultos reanies«P 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general ronocl* 
miento, qua no será admitido ningún l'ult» 
que. í Juicio de los Señorea Sobrecsrffos. nS 
pueda ir en laa bodeffaa del buque c o b la da 
más carra. 
XOTA.—"Rstas .««alidas y escala.--- rn(1r** 
ser modificarías en In forma que crea coD* 
veniente la Empresa. 
OTRA. -So suplirá fl los Pr^s. romcr* 
clantes. que tan pronto rct^r ¡op hm'K'S • 
la farpa, envíen ia q -e tpnfra.r dispuesta. • 
fln de evitar la aelomcrariAr, pn los rtltl* 
mos días, con per.iiiirin de loe conductores 
de carros, y también de los Xar-orcF. 'T'9 
tienen que ofeotiiar la salida á deshofS 
la noche, con los rirsiros ennsisruientes. 
Habana. Octubre Io. de 191̂  I 
SOBRINOS DE HERRERA, S. a" O*! 
2863 78-lOct^, 
e l nueycTvXpor' 
Á L A V A I I 
(Jíipttan <!pj:i i i>o 
Mldrá de m«« naarco lo^ \méi'C0Í<n 
las cinco d« U car ie, i>*r i 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
C 2972 "26-22 Oa*-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d w i ó l <\? la m a ñ a n a . — X o v i e m b r e 2 de 1910 
•das boü el eQia iandái i t t ! 
g u a r n i ' i,')n a l e m a n a . 
e ^ r g a f á s M Heisaf i M 
quett- guc oj s - t n s ; • 
• tGü, <-()iii() 
l o s — t e - e n - I s u l p e a n . í 
Erntos inte i -miton-
s (|no se i-ho<-an y 
blos y todos pro -
i '.iya.s o las l u f l i a n 
w'cu los eos tados 
co d e s j w é s j iaoa c r e n t a ae ¡o que se 
t r a m a h a .i M . 
E s . c p r e a d í u á lus >-iiu-(» art i l l ;?ros . 
Cna í - ro da e l las han si La . « n v ¡ a d o s 
á M a r ? ' H a ¡ a r a qx\c lea j u z g y e ' n 
C o n s e j o la s r . ^ r r a . K¡ c tro , B o n r l a a , 
que ha d o n n s t r r ' • s^J » pwfti i p a e i á a 
m u y ÍM li--n-ta m l̂ gs m u a e j o s ¿ e sas 
e a m a d a d a - . ha nn^.l:; > en l i b e í t ¿ q . 
L e s p a r l i , i a r i o s de l a E m p e r a t r i z . — 
L a g u e r r a c i v i l ermienna. en A b i s i -
n í a . — P r i T r e r combate . 
S e g ú n n o t i c i a s fide."igmis Uéf fádi t s 
de A d d i s A b e b a . ha comenr.ado cu 
A b i s i n i a la g u e r r a c i v i l . 
L a s t r o p a s de un j e t e a b i s i n i o . p a i -
t i d a r i o de la r e g e n e í a . han a í í a e a d o , 
en les confiuc-s d f l T i g r e , á los sol-
dados de O l i é . el h e r m a n o de la E m -
p e r a t r i z Tai' . 'ú. esposa Se Sitenelik. 
O l i é a s p i r a á ceS jr se la c o r o n a de 
E t i o p í a c n a n lo el " N e g u s " e x p i r é , 
<-osa que t a r d a m á s de lo que c a l c u l a -
han los m é d i c o s . 
Y el p a r t i d o de l poderoso " r a s ' ' t i -
gr ino es a y u d a d o p 6 r los a m i g o s de 
l a E m p e r a t r i z , oput^sta á que r c i m s 
é u a i i d o f a l l e z c a su m a r i d o , el j o v e n 
L i g t J a s u . 
L a b a t a l l a r e ñ i d a entre los t i g r i -
nos y el j e f e c h o a h a s ido m u y s a n -
g r i e n t a . 
( D u r ó v a r i a s boras . y t e r m i n ó con la ' 
d e r r o t a de los so ldados de l " r a s " 
O l i é . 
E s t e s d e j a r o n sobre e l c a m p o de 
•batalla 700 c a d á v e r e s . 
L o s v i c t o r i o s o s t u v i e r o n 300 m u e r -
tos y do-ble n ú m e r o de h e r i d o s . 
E-gta v i c t o r i a de los l ea l e s h a c a u -
s a d o g r a n s a t i s f a c c i ó n e n t r e l a colo-
n i a e u r o p e a de A d d i s A b e b a . 
O l i ó y s u h e r m a n a l a E m p e r a t r i z 
T a i t u s o n e n e m i g o s e n c a r n i z a d o s de 
l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a , y si t r i u n f a n , 
a c a b a r í a n c o n e l i n f l u j o europeo , que 
c o n s i d e r a n opuesto a l e n g r a n d e c i -
m i e n t o de A b i s i n i a . 
E s t a , p r i m e r a d e r r o t a q u e s u f r e n 
d e s m o r a l i z a r á sus hues tes t i g r i n a s y 
h a r á m á s f á c i l e s las o p e r a c i o n e s que 
m e d i t a n M i k h a e l y T a s s a m a . 
E l r e i n o de C h o a se a l z a r á en ar -
m a s p o r L i g t J a s n . y la R e g e n c i a con-
t a r á con u n e i é r c i t f o f o r m i d a b l e . 
L o s t i g n n o s son m u y t e m i b l e s ; pe-
r o e s t á n poco c i v i l i z a d o s y no t i e n e n 
t a n c a s a r m a s de fuego como los p a r -
t i d a r i o s d e l p o d e r c e n t r a l . 
f ü o m e n t a n " d o t a s n o t i c i a s a n t e r i o -
r e s , d ice " I I G i o r n a l e d ' I t a l i a : " 
" P o r el momento , los p a r t i d a r i o s 
do l a R e g e n c i a l l e v a n v e n t a j a , por -
que t i e n e n m á s fus i l e s que s u s c o n t r a -
r ios . 
<Lo« fus i l e s d i r á n l a ú l t i m a p a l a b r a 
en l a p r ó x i m a s o l u c i ó n de l a c r i s i s 
de A b i s i n i a . 
A s í lo c o m p r e n d i ó M e n e l i k c u a n d o 
c o m e n z ó l a e v o l u c i ó n g u b e r n a m e u -
í a l . que h a c o n v e r t i d o l a a n t i g u a 
A ' b i s i n a . l a de los s e ñ o r e s f euda les , 
c u u n E s t a d o M o d e r n o . 
L a s a r m a s de fuego m a t a r o n en E u -
r o p a el f e u d a l i s m o . 
(Bien pronto v e r e m o s c ó m o s u c e d e 
l o p r o p i o e n E t i o p í a . " 
VARIEDADES 
E N E L V O R T I C E D E U N C I C L O N 
U n notaible e s c r i t o r que se h a en-
c o n t r a d o en e l v ó r t i c e de u n c i c l ó n , 
M r . W i l l i a m H o d g s o n , ref iere s u s s e n -
s a c i o n e s , y e l c u a d r o q u e t r a z a r e c u e r -
d a l a s d e s c r i p c i o n e s de V i r g i l i o y de 
V í c t o r H u g o . H e a q u í sus p a l a b r a s , 
que segfm dice , no d a n s ino u n a idea 
muy d é b i l de l a r e a l i d a d : 
" I r a a g m á o s un e s t r u e n d o tan g r a n -
de como e l d e l m a y o r t r u e n o que h a -
y á i s o í d o ; SEnpcwied luego q u e este f r a -
gor d u r a h o r a s y h o r a s s i n i n t e r m i -
s. ión, y m e z c l a d c o n é l u n a n o t a r o n -
ca , a m e n a z a d o r a y t e r r i b l e , y o t r a que 
p a r e c e i m c h i l l i d o , y que de vez en 
e u a n d o se e n l a z a con e l la y a l c a n z a 
t o n o s tan a g u d o s que l a s t i m a n los 
o í d o s . C o n esos e s t ruendos y con esas 
n o t a s se puede imaarinar a lgo de lo 
one es e l paso de u n c i c l ó n en a l t a 
m a r . 
L a f u e r z a del v i e n t o e r a t a l , que 
o b l i g a b a violerntamente á a b r i r la bo-
e a , y -cuando H o d g s o n v o l v í a la c a r a 
a l a i r e , no p o d í a ca.si r e s p i r a r . L a s 
o las s u b í a n á m á s de 25 m e t r o s y 
a v a n z a b a n como montes moved izos . 'Se 
a - ercaba e l p e l i g r o i n m i n e n t e de que 
e l v ó r t i c e d e l c i c l ó n c o g i e r a a l bar^o. 
E l c a i p i t á n t e n í a en l a m a n o u n a p i s -
to la c a r g a d a de magnes io , á fin de 
que a l d i s p a r a r l a el fogonazo s i r v i e r a 
d e s e ñ a l á i a I r i p u l a - c i ó n p a r a h a c e r 
l a m a n i o b r a n e c e s a r i a y t r a t a r de s a l -
v a r a l .buciue s a c á n d o l o del v ó r t i c e . 
N o h a b í a o t r a m a n e r a de d a r l a or-
d e n , tan e n s o r d e e d o r e r a e l r u i d o , y 
t a n densa l a o b s c u r i d a d . 
P a s ó n n p e r í o d o de t iempo c u y a du-
r a c i ó n f u é i m p o s i b l e p r e c i s a r — s i g u e 
d i c i e n d o M r . H o d s r s o n , — u n p e r í o d o 
d e e s t r u e n d o y de h u m e d a d y do le-
t a r g o . L u e g o , de repente , u u t r e m e n -
do r a y o i l u m i n a la.s nubes y p a r e c e 
r a s g a r el c ie lo . L e s igue otro m á s es-
p a n t o s o t o d a v í a . D e s p u é s u n a ser ie de 
e l l o « , t a n i n m e d i a t o s unos á otros que 
c a s i se c o n f u n d e n . E l v iento cesa,, y 
* n m e d i o de u n s i l enc io h o r r i b l e , con-
t r a n a t u r a l , oigo la" voz del c a p i t á n 
<|ue -gr i ta : 
— . ¡ E l v ó r t i c e ! . . . ¡ L i s t o s ! . . . ¡ V i -
'vos! 
A p u n t ó con la c á m a r a f o t o g r á f i c a 
q u e t e -n ía d i s p u e s t a , y d i s p a r ó , al mis-
ino tiempo que s iento mi c e r e b r ú m a r -
* ^ « « < Í O p o r m i l sonidos y p o r mil ' ecos 
É&tiraíteái que parecen l l e g a r de todas 
p a r t e s y vi: 0 se d e s t a c a n b r u t a l m e n t e 
s d b c e e í i í lo de a u l l i d o s d H c i c l ó n . 
&m feífet idos á s p e r o s u n a s veces . 
i e r a - lo y » . • m de t i empo , 
one (iu:7\ IV • J ó de segttmj^s, mo 
pent^a etíh l e e i - l ó por a q u e l l a s i m -
pres iones , el fógonazb del c a p i t á n me 
r ••.'•?» nn mon; y c u a n d o r e c o b r o 
'a v i s ta ¿1 m a r j v r a m i í f a j se p r c . - i p i t a 
obre c o s ó t í d s . Otfre¿:eiT<J¿ un espec-
ff:;uíJú <['•'•• ; a ' . u á s se o l v i d a . ;>ropio 
n' ;s .;•;)! a j&p&ttOS i,ue para v ivos , un 
m a r tai como j a m á s I m b i c r a pod ido 
i m a g i n a r i o ; b i r v i é n t c , t r e p a d o r , a g i -
. í n d r ^ ; ' en o las r t í o p s t r ú o s á s m á s 
g r a n d e s que %ltaS - a - a s . y c o r o n a d a s 
le e s p u m a s tan ihmen,v-as- como las 
n i eves de las m m f a ñ a s . D e reponte , 
un esf.nBen(fo ••olosal r a s g a ' m i s o í d o s . 
tíniO de a q u e l l o s montes v o l a d o r e s de 
acrua. ha roto c o n t r a el b a r c o y d u r a n -
te ;i:gui'os A t a n t e s , tengo la a n g u s -
t io -a s e B s é e i ó n de qi;e nos e s t a m o s 
tvÉja l i ando . D e s p u é s , el a g u a d e s a p a -
rece del b a r c o y m̂ e e n c u e n - í r o a g a -
r r a d o á la ' o a r a n d i i l á del puente . 
( 'na y o tra vez los m o n t e s de a g u a 
s a c u d e n al b a r c o : d i ñ a s e que .ce le-
v a n t a n en torno s u y o p o r todos l a d o s 
' u m e n s a s é h i r v i e n t e s p i r á m i d e s de 
a g u a s a l a d a que p r o d u c e n u n e s t r u e n -
do e n s o r d e c e d o r , y l a n z a n de un l a d o 
á otro el buque , s a c u d i é n d o l o é i n u n -
d á n d o l o . 
A veces , l a e m b a r c a c i ó n p a r e c e s u -
m e r g i d a e á el caos d ? a g u a que p a s a 
sobre é l c a t a r a t a s e s p u m a n t e s . C a d a 
momento p a r e c e el ú l t i m o de n u e s t r a 
v i d a . Y todo a q u e l c u a d r o i n f e r n a l se 
d e s a r r o l l a en medio de u n a o b s c u r i -
d a d i m p e n e t r a b l e , s a l v o c u a n d o a l g ú n 
r e l á m p a g o i l u m m a l a h i r v i e n t e c a l d e -
r a de 60 k i l ó m e t r o s en c o n t o r n o , e n 
c u y o c e n t r o nos eneon i t ramos ." 
B E P R O T l k l A S 
P I I N ^ R D B b R I O 
DE ARTEMISA 
Octubre "0. 
Ayer llegró á, esta el señor Secretario de 
Afrrlcultiira, en automóvi l , procedente de 
Pinar del Río. 
Celebró en la Casa del Pueblo una lar -
to, se estudiaron los procedimientos m á s 
cipal coronel R a m ó n H e r n á n d e z y algunas 
otras personalidades de la localidad. 
Con ex tens ión y el mejor deso de acier-
to se estudiaron los procedimientos m á s 
srpuros y práct icos para prestar socorro 
á los sitieros pobres que por los ciclones 
pasados se encuentran con los terrenos 
preparados para sembrar y en la imposi-
bilidad de practicarlo por falta de postu-
ras, abono y de efectivo para los prime-
ros gastos. 
• Con muy buen juicio y con fácil palabra 
f xpi icó el señor Secretario que era nece-
sario desplegar no sólo actividad en s u -
ministrar los citados auxilios, sino que 
ora indispensable asegurarse de l a efica-
cia de los mismos, b a t i é n d o l o s llegar con 
la conveniente oportunidad á manos de 
los verdaderamente necesitados y faltos 
de recursos. 
P a r a realizar esta repart ic ión en la for-
ma equitativa y eficaz propuesta por ei 
señor Secretarlo, sobran medios háb i l e s á 
nuestro Alcalde por sus muchos conoci-
mientos locales, por lo cual nos aventu-
ramos á vaticinar que en este t érmino se 
hará un pronto y justo reparto. 
f'uando los pueblos abatidos por ca la -
midades públ i cas ven que las m á s supe-
riores autoridades llegan personalmente 
hasta éllos para ayudarlos en sus conflic-
tos, la impres ión producida en Ibs á n i m o s 
es de las m á s alentadoras y sugestivas, 
devolviendo las energ ías perdidas, real i -
zando entonces lo que se. consideraba i m -
posible, y en ofectn si las posturas, abono 
y algunos recursos efectivos llegan, como 
se espera, oportunamente habrá cosecha 
de tabaco, y hasta puede ser e sp l énd ida 
con poco que ayuden las condiciones del 
tiempo. 
E l señor Secretario de Agricultura se 
retlrói en dirección á Guanajay, dejando á 
estos vecinos altamente satisfechos de sus 
condiciones personales de cultura y caba-
llerosidad y muy esperanzados de poder 
contrarrestar los efectos de los ciclones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G I B A R A 
D É TRINIDAD 
» Octubre 28. 
E n 'el vapor que zarpó del "puerto de 
Casilda el pasado miércoles , sa l ló para 
Santa C l a r a el señor Carrerá, Ingeniero 
Jefe de la provincia, a c o m p a ñ a d o del se-
gundo de O. P. mi distinguido amigo ser 
ñor Alejo Iznaga. 
Cont inúan llegando socorros en especie 
y en metá l ico . 
A estos ú l t imos pertenece uno en extre-
i mo s impát i co del súbdl to i n g l é s señor 
Burniston, antiguo empleado que fué en 
]& es tac ión del cable de Casilda. 
Este digno caballero ordenó desde Cuba 
á su compañero de aquí un check por v a -
lor de cien pesos moneda oficial, para que 
los entregase al Padre Tudurl, nuestro v ir -
tuoso párroco, y los repartiese entre los 
más necesitados. 
-Muy agradenid^s estamos todos al se-
ñor Presidente do la República, al señor 
Torrado, Subsecretario de Hacienda, y á 
todas aquellas personas que desde la H a -
bana se interesaron por la desgracia de 
Trinidad. 
E n Clenfuegos. Cruces, Palmira y San-
to Domingo se gestionan auxilios. L o s de 
Clenfuegos l l egarán el próximo lunes pri -
mero, y con ellos vendrá parte de la co-
mis ión fiur los arbitró junto con el noble 
Iniciador señor Ruperto Martín, popular 
librero de Cíenf i iegós . 
;Qué c o m p a r a c i ó n ' más triste se puede 
hacer de todo esto con el proceder de a l -
gunos personajes de aquí que no han da-
do un solo centavo y sólo han sabido apro-
vecharse de la desgracia: 
H a llegado á esta, procedente de la H a -
bana, el Ingeniero de la Secc ión de S a n i -
dad señor Juan Fernández Jaren, que vie-
ne á inspeccionar, entre otras cosas. las 
obras que se ejecutan en el ed'ficio esta-
ción de ferrocarril, para habilitarlo como 
ho.-pital. . 
f íe f émoo el honor de saludar á. tan 
diftin^uido finclonario. nue viene, como él 
m*» dijo, á cumplir estrictamente con su 
deber. 
Cobra cada vez m á s cuerpo la idea de 
que debe cesar la limosna, tanto en es-
pecie como en metál ico , y en su defecto 
promover obras públ icas en grande esca-
la y restaurar las casitas de los pobres 
que fueron derribadas por el c ic lón. E s - j 
ta medida de socorro es la m á s prác t i ca | 
al entender de una gran m a y o r í a que i 
piensa bien. 
L a pol í t ica vo lv ió á reanudarse tán i 
pronto las calles quedaron limpias .de es- 1 
combros. 
Los candidatos luchan á brazo partido 
por sus respectivas postulaciones. 
P A Z O S . 
DE CIENFUEGOS 
Octubre 29. 
I-a Colonia E s p a ñ o l a ha recibido de 
Barcelona, por m e d i a c i ó n de la casa de 
O a r e t y Co.. un hermoso retrato al ó leo 
del s eñor don Laureano F a l l a Gutiérrez, 
pintado por el reputado artista español 
X a p o l e ó n . que ya ha hecho para Clenfue-
gos algunos otros trabajos, entre ellos, el 
retrato de don Trino Mart ínez . 
A consecuencia de los ú l t i m o s tempora-
les se derrunjbó ayer parte del a lmacén 
del muelle de Torriente. 
L a s pérdidas son de alguna considera-
c ión . 
Todas las m e r c a n c í a s que al l í se encon-
traban depositadas fueron trasladadas á 
otro lugar del muelle. 




G - 3 * M A G U E Y 
DE NUEVITAS 
Octubre 27. 
E n la noche del 20 del actual y ante un 
bonito altar erigido en la morada de los 
esposos A l u i j a - S á n c h e z , padres de la be-
l la desposada, contrajeron matrimonio en 
és ta , la s eñor i ta Mercedes A l u l j a Sánchez 
con el correcto joven señor Randolfo M i -
randa Mola, ambos pertenecientes á dos 
distinguidas familias de la localidad. 
E l señor Miguel Ferrer, querido presbí-
tero de nuestra iglesia, bendijo tan sim-
p á t i c a ceremonia, la cual hubo de cele-
brarse en la mayor intimidad debido al 
reciente luto de los familiares del novio, 
actuando como padrinos l a s e ñ o r a Matilde 
Miranda de Soravil la y el s e ñ o r Eduardo 
Alu l ja , en represen tac ión del señor F e -
derico Miranda, hermano del novio y a u -
sente hoy en Europa . 
Testigos fueron: por la novia, los s e ñ o -
res J o s é Soravil la y Alonso García, y por 
el novio, los s e ñ o r e s A n d r é s Soravil la y 
J u a n del Rosal . 
Terminado el acto los dichosos contra-
yentes recibieron muchas felicitaciones y 
después , pasamos los Invitados al bonito 
comedor de la casa, donde se nos obsequió 
de modo esp léndido , con dulces, helados y 
licores exquisitos. 
Al l í pude observar la presencia de las 
s e ñ o r a s Juana S á n c h e z de Alu l ja , Horten-
s ia A lu l ja de S e d e ñ o , María R o d r í g u e z de 
Miranda. Adela A g ü e r o de Soravil la . A n -
gelina Senú de Miranda, J u a n a A g ü e r o de 
C a ñ e r a s , "Panchita-* Carreras de Morán y 
Victor ia S á n c h e z de Blanco. 
U n "bouquet" l indís imo, formado por las 
s e ñ o r i t a s Gloria de Miranda, Gloria L ó -
pez y Mar ía y Carmita Blanco. 
Caballeros: los s e ñ o r e s J o s é Alui ja , E n -
rique Miranda, L u i s Carreras , Manuel R e -
vil la, J o s é Pérez , J o s é González , Juan 
Morales y el que estas l íneas redacta. 
L lega el momento de partir y los fe-
lices novios fueron a c o m p a ñ a d o s por to-
da aquella selecta concurrencia hasta su 
nido de amor, situado en la calle de Agra-
monte, donde nos despedimos formulando 
los votos m á s sinceros por bu eterna dicha. 
P a r a terminar, diré que la gentil novia 
rec ib ió muchos obsequios de boda y algu-
nos de inestimable valor ar t í s t i co . 
E L C O R R E S P O X S A L . 
O R I & W T b 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Octubre 26. 
Dos becas. 
A l concurso para la p r o v i s i ó n de dos 
becas de Medicina Veterinaria, convocado 
por el Consejo Provincial , solamente con-
currió el aspirante J o s é T o m á s Oñate. 
Quedará, pues, una de esas becas sin cu-
brir por falta de aspirantes. 
Enferma. 
L a distinguida señora J u a n a Sánchez , 
v iuda del general Franc isco S á n c h e z de 
H e c h a v a r r í a , se encuentra enferma de 
gravedad. 
Deseamos su restablecimiento. 
Las elecciones. 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad ha 
decretado lo siguiente: 
"Con el fin de evitar que el día prime-
ro de Noviembre p r ó x i m o venidero, se-
ña lado para la ce l ebrac ión de las eleccio-
nes, ©curran Incidentes desagradables ori-
ginados por la Intemperancia en el uso de 
Ibs licores, he dispuesto que desde las do-
ce de la noche del 31 de Octubre hasta 
igual hora del d ía antes citado no se ex-
pendan bebidas a l c o h ó l i c a s en todo este 
T é r m i n o Municipal. 
L o s infractores del presente decreto se-
rán corregidos con multas de "veinte pe-
sos" por cada infracc ión que cometieren, 
quedando encargada la P o l i c í a Municipal 
de ejercer la m á s estricta vigi lancia pa-
r a el cumplimiento de lo dispuesto. 
Santiago de Cuba, 25 de Octubre de 1910. 
E l Alcalde Municipal, Doctor A. Grillo. 
Homenaje. 
L a "Juventud Conservadora" de esta 
ciudad ha acordado vis itar la tumba del 
s eñor T o m á s E s t r a d a Palma, en unión del 
doctor Ambrosio Gril lo Portuondo, Alcalde 
Municipal, el día 4 de N'oviembse próxi -
mo, segundo aniversario del fallecimiento 
del patriota. 
Un concurso. 
E l Gobernador ha dispuesto se convoque 
& un concurso para la c o n s t r u c c i ó n de las 
siguientes obras para las cuales h a con-
cedido el Consejo Prov inc ia l los crédi-
tos que se expresan: 
Mil pesos para erigir, en Holgufn, un 
momnnento al mayor general Cal ixto G a r -
cía Iñ íguez : ochocientos pesos para levan-
tar t a m b i é n un monumento en el Paa-que 
de l a Libertad, en esta ciudad, en memoria 
del general Francisco S á n c h e z Hechava-
rría;' mil pesos para construir otro monu-
mento, en Manzanillo, en recuerdo del m a -
yor general B a r t o l o m é M a s ó : ochocien-
tos pesos para erigir, as imismo, un mo-
numento en el Parque de la Libertad de 
esta ciudad a l general J o a q u í n Castil lo 
Duany: de ochocientos pesos para edificar 
un monumento en el Parque Aguilera, de 
esta capital, á la memoria del general 
Franc i s -o V. Agui lera: y seiscientos pesos 
para levantar una columna en la L o m a 
del Gato, t érmino municipal de Alto Son-
go, en c o n m e m o r a c i ó n de l a muerte del 
mayor general José Maceo. 
Al concurso podrán concurrir construc-
tores residentes *»n el país , sean ó no c iu -
dadanos cubanos, y los planos, proyectos 
y presupuestos podrán presentarse en la 
Secre tar ía del Gobierno h a s t a las 10 a, m. 
del 16 de PHciembrc p r ó x i m o . 
Opera. 
Del 8 al 10 del entrante mes de Noviem-
bre, l l egará á Santiago la c o m p a ñ í a de 
ópera del s e ñ o r Lambard i . 
X. 
Octubre 26. 
Con una nota verdaderamente triste lle-
no mi crónica de hoy. 
U n a conges t ión cerebral aguda tronchó 
la existencia del que en vida fué mi ver-
dadero amigo don Francisco García Ovies. 
L a desconsoladora noticia ha circulado 
ráp idamente por el pueblo, el que en el 
acto acud ió á la casa del que hab ía sido 
un vecino honrado, á confirmarla. 
E r a el finado Presidente de la "Recrea-
tiva Obrera é industrial de Antilla." Todos 
le a u g u r á b a m o s un porvenir lisonjero, 
cuando la muerte vino á sorprenderlo á la 
temprana edad de 39 años . 
Descanse en paz quien con su muerte 
prematura proporcionó tantos pesares en-
tre sus amigos y tanto desconsuelo entre 
su atribulada familia: y reciba é s t a el 
testimonio de mi m á s sincera condolencia. 
J E S U S B A R I N A G A . 
N O C O N F U N D I R C A N S A N C I O , 
D E B I L I D A D , M A L H U M O R . 
P O R E N F E R M E D A D E S 
G R A V E S 
E l que a s í se e n c u e n t r e no debe P r e o -
c u p a r s e A d i v i n a n d o S í n t o m a s y 
C o m e t i e n d o E r r o r e s , P r o d u c t o 
d e l P e s i m i s m o 
L a p e r s o n a que se s iente i n d i s p u e s -
ta, l a e i l m e n t e p u e d e e m p l e a r s u i m a -
g i n a c i ó n d i a g n o s t i c a n d o e n f e r m e d a -
des s e r i a s y c o m p l i c a d a s , c u a n d o lo 
m á s pos ib le es que se t r a t a s i m p l e -
m e n t e de u n a d e b i l i d a d g e n e r a l , en 
que el o r g a n i s m o , c a n s a d o p o r f a t i g a , 
abuso ó exceso, n e c e s i t a l a a y u d a de 
u n b u e n t ó n i c o for t i f i cante , y n a d a 
m á s . E s f á c i l c r e e r s e d i s p é p t i c o , 
p o r q u e h a y a l g u n a d e b i l i d a d d iges t i -
v a . O b i e n que u n o s u f r e de los r i -
ñ o n e s , p o r q u e h a y d e b i l i d a d m u s c u -
l a r e n l a e s p a l d a ó c i n t u r a . O que 
h a y v e j e z p r e m a t u r a , s ó l o p o r q u e el 
s i s t e m a e s t á a lgo c a n s a d o y r e q u i e r e 
a y u d a . T a « í s u c e s i v a m e n t e . 
E n t a l e s casos , lo m á s c u e r d o es de-
j a r s e de p r o n ó s t i c o s p e s i m i s t a s y te-
m o r e s i n f u n d a d o s y a t e n d e r á l a s l l a -
m a d a s de l a n a t u r a l e z a con u n b u e n 
t ó n i c o , que d e v u e l v a las f u e r z a s f í s i -
cas y l a t r a n q u i l i d a d m e n t a l . P a r a t a l 
efecto c o n s i d e r a m o s l a s P i l d o r a s R o -
sarlas del D r . W i l l i a m s , la p r e p a r a -
c i ó n i d e a l , p o r s e r s e n c i l l a , eficaz, f á -
c i l de t o m a r y que toda p e r s o n a de 
c inco á cwm a ñ o s de e d a d p u e d e e m -
p l e a r en e s t a y t o d a é p o c a de l a ñ o . 
M u l t i t u d de p e r s o n a s h a n e x p e r i -
m e n t a d o los benef ic ios de es ta exce-
lente p r e p a r a r i ó n . como puede uno 
a v e r i g u a r p r e g u n t a n d o entre a m i g o s 
y r e l a c i o n a d o s . M u c h o s d i r á n lo que 
este s e ñ o r : 
' ' M e es m u y gra to r e l a t a r de c ó m o 
me c u r é con las j u s t a m e n t e a f a m a d a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s . 
P o r a l g ú n t i empo me v e n í a acosando 
u n m a l e s t a r g e n e r a l con v a r i a d o s s í n -
tomas u n a s veces el e s t ó m a g o , o tras 
de d o l o r de c a b e z a , m a l ape t i to , a b a -
t imiento , e t c . U n amigo me c o n t ó de 
c ó m o se h a b í a c u r a d o é l con l a s refe-
r i d a s p i l d o r a s f a m o s a s como t ó n i c o de 
la s a n g r e y de los n e r v i o s , y las to-
m é con e x c e l e n t e r e s u l t a d o , pues t re s 
f r a a q u i t o s b a s t a r o n p a r a rerpouerme. 
d a r m e f u e r z a s , apet i to y e n e r g í a s . " 
( D e l S ¿ F r a n e i s c o H e r n á n d e z , ca l l e 
H e r r e r a 68, G u a n a j a y . C u b a . ) 
D e c í d a s e V d . H O Y . E s t a s p i ldo-
r a s se h a l l a n de v e n t a en esta c i u d a d , 
y en t o d a s l a s f a r m a c i a s de l m u n d o y 
d o n d e q u i e r a q u e se v e n d e n m e d i c i -
n a s . E x i j a las l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D R . W I L L I A M S . 
GERARDO L DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A r > O S 
K s t n d i o : S a n I p n a o i o S O , d e l á f l » 
A J l . 13. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y d«l 
Diap<?nsarlo Tarnayo. Garganta, Nariz y 
Oído*. Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
27?>6 l - O c t 
D R . R O B E L f l N 
P I K L , S I F I L K S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I Ó 3 S O 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
2765 1-Oct 
DR. HERNANDO SEfiüI 
(jÁPiÍiANTA MRIZ T OIDOS 
Neptua» 1*3 d« 12 A 3 todo* Im dlaa «z-
ee»t« loi domincas. Caacultaa T optracloaM 
« • «1 Hoayltal )farced««. .unos, aaiércoiet f 
Tl-r-<-«i & i>* 7 dit la mafiaaa. 
2771 1-Oct. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada & la a i tura de sus similares vjue 
existan en Icj p a í s e s m i s adelantados y 
trabajos garantizados con los material** 
de los reputados f a c i c a n t e s S. S. WhU« 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios ds los trabajes 
Apl icac ión de cautertot. . . . S 0.30 
T'na e x t r a c c i ó n . . . . . . . „ 0.50 
Una id. sin dolor «0.75 
U n a l impie?» .. 1 Rí 
Una emrasrtad'ira ..l-GO 
U n a id. porcelana Ml-50 
Un diente espiga M ?.*0 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,,3 00 
U n a corona do oro 2? kls 4.84 
Una dentadura de 1 & 3 pzaa. .. 3.00 
U n a Id. de 4 A 6 Id M6.ft0 
U n a id. de 7 A. 10 id 1.00 
U n a id. de 11 á 14 Id S 12 90 
Los puentes en oro 4 razón da 4.24 por 
pieza, 
E s t a casa cuenta een aparatos para 
efectuar les trabajos de noche 4 la per-
fecc ión. At'so 4 los forasteros que se ler-
minar&n sus trabajes en 24 horas. Con-
sultas de 3 4 10, da 12 i 2 y da C y me-
dia A 2 y medía . 
man 1 -Oct 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catearatlco am ia jCscttela d« Medictaa 1CASAGX V I B R A T O B I O 
Consultas de i a 2. Ne»td«o n a « e r o 4». 
kajo<. Teléfono I46ft. ü r a i l s M61O ICnes y 
Biie'c »lc». 
2789 1-Oct-
¿ Por q u é ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? ES des-
cuido del cabello ca usa la f o r m a c i ó n 
de la caspa, y é s t a es la precursora 
de l a c a í d a del cabello y de la ca lv i -
cie. P a r a ev i tar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
" L a gratitud me i m p u l s a á escribirles 
que tengo ahora la cabera bien poblada 
de pelo espeso t sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Kctaba casi calvo antes d« usar el 
V ieor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregúndolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello dol "Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.'' 
T o m e usted este consejo á t iempo. 
Use el Vigfor del Cabello del D r . 
A y e r y conserve s u j u v e n t u d 
.V«» mancha el rahrílo. frfffun f' ti «u 
tnrétm lo que uyina rfW Tigor Hrl Cabello 
del JjT. A yr. 
D r . P a l a c i o . 
iDtenuedad'd <Je Beftwra». — Vías Urlaa-
rlsa. — CiruHt en »«n»ral .—Consultas ds 13 
* a. — 8an l A s a - e 24*. — XelMeas 114*. 
2778 1-Oct 
DR, GALVEZ GÜÍLL5M 
Especialista en siajts. harrias. Impotsa* 
cía y esterilidad. — Habar» námere 4>. 
Consuitao de M 4 1 y do 4 4 5. 
2847 1-Oct. 
DS. FRANGÍS' ] ) í. DE m A S O I 
EDfet-TBedadcs £el Corazón. mimonss. 
Nerviosa», Piel y Venéreo-aifl' .Itloas.-Consul-
tas de IT 4 2.—DIss festivos, de 12 a 1.— 
Trocadero 14.—Tcléfcao 459 7 A-4042. 
2763 1-Oct 
DR. C. E . F I N L A Y 
Csp^ciaHsta 7a femr« l i i<es de les 
y de las oldoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
1 4 4 . - -Te lé fono 7 690. 
D O M I C F L I O , Vedado, 
núm. D269. 
27^8 
Praparsdo por el D R . J . C. AVTDR y OKA., 
liowell, Mass., JS. U de A. 
17 y 3.—Teléfona 
1-Oet 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario ••Tamayo." V i r -
tudes 13S. Telefono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 4 3 p. m. 
C I R U J I A — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a ñ e r o y L e ó n 
Mv^lea-Clrnjaaa 
Cons':'.*^? 12 S 3 todos !os rfTas, •.»•-
n«B Ioí cominges. D-.«i i pació. >ur renuncia, 
de la DlrecciOa de 'ovadonya. puede de. 
dícarse Cíin mayor asiduidad i su cliente-
la. Gabinete. Prado nümero 34 1!2. 
2279 1F.6-28 J l . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedr4tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A P I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles v Viérnes . 
de 1 4 3, Salud B5, Te lé fono 1026 v A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catcdraure ¡oor opo<iclCa dt. •* íTacultad 
de Uadlclca.—CiruJ.n» del Hospital 
Kara. \ .—Consultas de 1 á k. 
C A L I A N O 69. TBLKFON'O 
2777 1-Oct. 
D O C T O R M , M A R T I N E Z A Y A L 0 8 
M E D I C O C I R U J A N O , Maíoja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 4 2. Grfitís 4 los 
pobrea. los lúnes, Te lé fono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Oirujano de la Facultad da Parla. 
Especial icta en enrormí»dfides del est^ 
maco é Intestinos se^ún el procediml<'nt3 
de los prof-sorc-í» doctores Hayem y Win-
ter, de París , ôr el ani l is ls del JuEO í,'4s-
triro. Consultas de 1 á 3, Prado 76. balea 
2781 1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o u s u l t a* de 12 á í 
I u X J 2 5 l O . 
2783 1-Oct. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
U*dlc* da U Oaaa Oa 
eta 7 MntenOttaC 
Especialista en las anfarmaúades da ios 
a l ies , aa?d)cas y eulrdrylcaa. 
Consulta» da 12 & 2. 
* "TJ1AR l « t % , T E L E F O N O Sí*. 
2773 3-Oct. 
c m r j A K O - D E i m a r x 
lESisC\osk.-nLSk, t i . l i o 
[ « 0 1 [ » 
i . m i m \ c s i í b 
Antiguo Médico del Dippensario do T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanídñíi . 
Jefe dH Departamento do Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y A las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 A 5 p. m. 
rnArtes. j u é v e s y .=Ahados.— Itíuala antitu-
berculosa para pobres, i!'jne.«, miérco les y 
v iérnes 4 las mismas hora?.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6S87 y A-19SS. 
C 2728 26-1 O. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 60, T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. IV!. 
1-Oct. 2782 
Polvos deatr íñeos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1)870 26-13 Oc. 
d r . m i m LOPEZ 
Qratermedadea del oareOro y «a tos aernaa 
Canaultas en Baiasooafn 165-4 prAxima 
á Reina, de 12 4 3 .—Teléfono A-4912 
2779 7-Oct. 
D r . J u a n P a b l o ( x a r c í a 
ESPECIAL,ITtAD Y I A S V R I M A R I A 9 
Coaanltaa: Laa 1S, 4e U 4 S. 
2770 1-Oct 
D R . J U A M A R T T i B A 
Esprc l s l i s ta en la Terapfiutica H.omeopA-
tica. Enfermedades do lao Seftoras y Ni-
ños. Consulta* de 1 A S p. ra., San Mi-
gruol 130K. Te lé fono 1605. 
27G2 1-Oct 
P o i i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
princip»!. Aguiar 81, Banco E s c a m 
Telé fono 3314. 
28C4 52-1 O c t 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
c x í i n c o - químico 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . J O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R o y . 
Se p rae ti cea anAUsio de orina, espato*, 
sanjrre, leche. Tinca, Ucoroa, agaao, abo-
nos, mineralen, materias , crasas , azú-
cares, « t e . 
. * . \ A U S 1 8 DK ORJNICS ( O O M F L J B T O ) 
espatos, sangre 6 leche, dos pesos (92 - i 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 « . 
27!»2 1-Oct. 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C l r u j l a en general. Consul-
tan de 1 á. Empedrado &0, Te lé fono 395. 
2788 1-Oct. 
D X . A D O L F O 1 1 K Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, axc'usivamenta 
Procedimiento del prolesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s d? la orina, sanare y rrIcroBcópicc. 
Consultas de 1 \ 3 de la tarde. L a m p a -
ri ' la 74. altos. Te lé fono 374. Automát -1 
co A-35S2. 
2776 1-Ot 
D r . R . C h o m a t 
fratamleato especial de Sífilis i eafer-
madadaa venéreas . Curaot6n ráp ida . — 
Consultas da 12 & S. — Talé fone tB4. 
L r x m x c K o « a 
2766 1-OcL 
C L I N I C A G U I R A L 
Ezc'iualTaMsata para oparaejona» «a los ajo» 
Dietas desda « • aaevia as adalaata. K a s -
riqaa 7:, entre tea Rafael y San Jo«4. Tt -
l é f o t o l tS4. 
J77B 1-Oct. 
P ü í f t Y BÜSTAMANTE 
San Trraoia ««. pr«J. 
278« 
T e l . SB». Sa 1 * t 
1-Oct 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medininay Oiru'ía—Consultas ds U • <. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 S 8 . C o m p ó r t e l a 101 . 
2791 1-Oct. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista dal Centro Asturiano 
V í a s urinaria». Sífilis. Enfermedades de 
seftoras.—De 1 á. 4 .—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-2S O c t 
DR. GUSTAVO 6. BÜPLESSÍS 
titrectat da la Caá» ¿a SaJaS 
«a fa Aa*«la«f4a eaaavia 
C I R U J I A O K f V K A I * 
Ceaauitas diarias da l S t 
Lealtad aúmero 3C. Te lé fono i l t 9 . 
2769 1-Oct 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicin «Icohúlico) 
S U E R O A N T I T E T A X I C O . Suero antl-
morf ín ico (cura la morflnornan'a. > Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roldg:ico de la Crónica Médico gul iOrif lca 
Prado 106. 
2850 l -Oct . 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrnj la , v í a s urinarias y enferrrpdadeg 
v e n é r e a s . Consultas de 12 ft 12Vi. en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
J a M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
MaSaa y Barraqué . —XOTARIOf l . 
A M A R G U R A 31. 
O- • 312-1B. 
DR. H. i L Y m Z 1RT1S 
S^ÍJTERMEOADJES D E LA GAROANTA nariz r o r n e e 
roiisultas de l & 3. CoBsaIa<lo m 
-•S4 l - O c t 
D o c t o r J . A a T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del] 
pecho.—l¿édlco de n?ños.—Elección da 
crianceras. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 ft 3L 
2761 1-Oct. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo . Kldrocele, SIfiles tratada por i n -
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 1J 
4 3 J e s ú s María número 33. 
2764 1-Oct 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
occlista 
Cartnltas en Pmda 1M. 
Al lado Sel D I A R I O D K L i MATílTSA 
27í?0 1-Oct. 
V a,* u r i n a r i a s , s i ñ l i s , r e n ó r e o . l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E u f e r m e d a d e » d e S©flr>-
r a « . D e 2 á 4. A f i l i a r 1 2 6 . 
C 2973 26-22 Oct. 
D r . R . G U I R A L 
O C U U f l l A 
Consultas para pooras I I al mes la tma-
ertp:!4B. Harás da IX i 3. Ceasultas psrti-
enlarea da 2 y saadta A 4 y asedia. Maar;-
73. entra Sea Itafael y San J»aé. Tais-
tan» 1134. 
Í774 1-Oct 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mfts especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
Uticas. Consultas de 2 A 5, San Miguel 158 
2760 1-Oct 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de París \ 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres ds '\ 
4 5. $1 Cy. al raes. Prado 2, bajos. 
2^5 1-Oet. j 
S . ü a n c i o B e í l o y A r a n g ^ 
T S C E F O N O 7 0J 
27S5 l-Of 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de l a L o n j a de Cenaerclo. 
Se efectflan a n á l i s i s industriales y biold 
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
m o a ^a o « _ J 
10 DIARTO DE L A KARTHA.—EdKMfa ^ la mañana.—Noviembre 2 dr 1910 
ü l T f f l i H O f i i 
(Cable de la Prensa Asociada) 
REVOLUCION E N M A D R I D 
Londres, Noviembre 2. 
En despacho de París dirigido al 
" D a i l y Telegraph" se dice que circu-
ía el rumor de que ha estallado la re-
volución ei> Madrid. 
La noticia no ha sido confirmada. 
. E C C I O N E S 
El día de las elecciones ha transcu-
rrido en la Habana sin que la crónica 
haya, tenido que registrar uiugún su-
ceso de alteración del orden público. 
Después del medio día adquirió un 
poco más de animación la votación, de-
bido á que los agentes electorales em-
pleaban todas sus argncias para deci-
dir á los electores á concurrir á los co-
micios 'á ejercitar su derecho. 
Así y todo el reti*aimiento del cuer-
po eiectoral ha sido muy marcado. 
Como de costumbre, á las seis de la 
tarde se oerraron los colegios, prece-
diéndose á efectuar el escrutinio ofi-
cial que se verinca-'ba más lentamente 
aún que la votación, á causa del con-
siderable número de candidaturas mix-
tas que se han votado y de los refuer-
zos. 
PROTESTAS 
Weneeslao Cussie Reyes, vecino de 
Industria número 130 altos, se presen 
tó anoche en H Juagado de Guardia, 
; aerellándose contra el presidente 
la mesa electoral del Colegio número 
4 del barrio de San Isidro, de haberla 
expulsado de dicho colegio, á la hora 
de cerrarse la votación á pesar de 
haber reconocido anteriormente su 
personalidad, como "agente de pro-
testa" .del partido progresista " l i a 
Joven Cuba", por cuyo motivo se que-
Tella contra dicho Presidente de Mesa, 
por infraícción de la L/ey Electoral. 
Taircbien el Candidato á Coitsejal 
al Ayuntamiento de la Habana por el 
partido " D a Joven Cuba" D. Juan 
Lucas Ruiz, se personó en el Juzgado 
de Gruardia, querellándose contra los 
miembros de la Mesa Electoral del Co-
legio establecido en Diaria número 2, 
barrio de Jesús María, de no haberle 
permitido la entrada en dicho Colegio, 
lo mismo que al Candidato á Repre-
senta-nte general Manuel X . Alfonso, 
y al agente de protesta (¿e dicho par-
tido. 
De estas denuncias después de ra-
icjieadas, se dio traslado á los juzgados 
de Instrucción correspondiente. 
UNA QUEJA 
El mestizo José Sauz -Vesoza veci-
no de Aguila 245, se querelló contra 
un vigilante de policía, de no haber-
le prestado auxilio para que le deja-
son franca la entrada del Colegio Elee-
¡toral Aguila 166. con objeto de que 
¡pudieran entrar á votar unos electo-
res que fe acompañaban. 
DA JTJNTA CENTRAL 
El señor Narciso Dávalos, Secreta-
rio de la Junta Central Electoral, ha 
comunicado á la Junta no haber ocu-
rrido novedad. 
Las noticias de la referida Junta 
son que todos los Colegios y las Jun-
tas Municipales han funcionado con 
rcoda regularidad en los pueblos del 
unterior, á excepción de un Colegio da 
fcamagüey donde se entregó á los 
electores boletas de uno de los Cole-
gios de Ciego de A,vila, 
E N SESION PERMANENTE 
Desde las seis de la tarde de ayer 
aliase reunida en sesión permanentes 
í Junta Central Electoral. 
EN E L C m O Ü M ) L I B E R A L 
Hasta iaa 12 de la noche se habían 
ecibido en el Círculo de Zuíueta 25, 
os sigxaentes partes de avance: 
Primero de Ceiba: 
'LibeTaJles, 68; Ocaiservadores; 72; 
oven 'Oa£>a, 4. 
Tercero de Colón : 
'Liberales, 141; Coneervaderes, 69; 
oven Cuba, 4; Mixta , 18. 
Cuarto de Regla Io: 
liberales, 102; Conservadores, 65; 
ixta, 158. 
Regla secundo: 
(Liberales, 130; Conservadores: 59: 
ix ta , 65. 
Calvark). Colegio ún ico : 
!jLiberales, 157; Conservadores, 40. 
p E L CIRCULO CONSERVADOR 
j Durante todo el d í a y la noche de 
ver se vio muy concurrido el Círcu-
iell Partido Conservador, situado en 
aliano número 78. Después de las 
lis de la tarde, hora en que se cerra-
n los colegios, la afluencia de gente 
é mayor. 
Las noftieáas que hasta las doce se 
.bían reeibido del resultado de las 
mociones eran tan escasas como ,jn-
mpletas. 
Helas a q u í : 
/Tacóru—l8 Colegio: Conservadores 
2i, liberales 56, mixta 94.—Faltaban 
f elegios. 
Jmis María.—Conservadores 60, l i -
-ales 80.—^Paitan 2 colegios, 
^lonserrate.—2° Colegio.—Conser-
flores 109, liberales 62, mixta 86. 
| 0 Colegio.—Conservadores 69, libe-
íes 112. mixta 78. 
-Conservadores 67. libe-
-Conservadores 63, libe-
4° Colegio.—liberales 81, conserva-
dores 70, mixta 61. 
Faltaba un colegio. . 
Je.sás del Monte.—2" Colegio.—libo-
rales 79, conservadores 73, mixta 179. 
Faltaban 6 colegios. 
San Leopoldo.--!0 Colegio.—libera-
les 115, conservadores 71, mixta 124. 
4° Colegio.—lihcrales 156, couaerva-
dores 44, mixta 110. 
Cayo Huc>o.—2o Colegio.—Conser-
vadores 83, liberales 68. 






En el Pilar los liberales ganaron 
tres colegios y uno los- conservadores. 
En San Lázaro ganaron los conserva-
dores. 
Las noticias que se habían recibido 
de Matanzas eran favorables á las con-
servadores. 
El primer escrutinio completo que 
se recibió eq el Círculo fué el del se-
gundo Colegio de Monserrate, ganado 
por los conservadores. 
TRIUNFO L I B E R A L 
!Según telegramas de los Alcaldes 
de Bejucail y San Antonio de los Ba-
ños, las elecciones se verificaron tran-
fjuilamenté en dichos términos, en los 
•cuales fué de los liberales el triunfo. 
Lo mismo han (participado de Gua-
na'bacoa. 
HEREDO L E V E 
En el barrio Tirado, término de San 
(Luís, Pinar del Rio. fué levemente 
herido con arma blanca, el moreno 
•Diego León. 
PEDIENDO CtUA RíDIA RURAL 
E l Alcalde de 'Sancti Spír i tus dio 
cuenta del gran empeño tenido por 
e l representante señor íiarcía Cañi-
zares, en armar escándalo al obligar 
á. todos los presidentes liberales de 
mesas á pedir Guardia Rural, sin es-
tar justificada sai actitud. 
E N U N I O N DE REYES 
Según comunicó ayer el alcalde d^ 
Unión de Reyes en dicho pueblo con 
motivo de las elecciones buho allí 
varias riñas sin consecuencias desa-
gradables. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Por telegramas del Gobernador Pro-
vincial y del Alcalde Municipal lo 
Matanzas, recibidos anoche en Go-
bernación se tuyo conocimiento el; 
que después de haber terminado las 
alecciones del Colegio número 1 en 
el barrio de San Severino. y en mo-
mentos en que uno de los que forma-
ban parte de la mesa nombrado don 
Arturo Castro, de filiación liberal, S3 
disponía á ponerse el revólver en !a 
cintura, se le cayó este hiriéndolo 
gravemente, de cuya herida falleció 
mementos después en la Estación Sa-
nitaria del Quenpo de Bomberos, á 
donde fué conducido con objeto de 
prestarle asistencia. 
HERIDO GRATE 
E l Gobernador de Pinar del Rio co-
municó á la Secretar ía de Goberna-
ción que después de terminadas las 
elecciones, fué gravemente herido el 
cochero Ricardo ORamos, por otro co-
chero nombrado Eustaquio Estrada, 
quien le hi/o un disparo de revólver. 
LOS ELECTORES DE TODA L A 
REPUBLICA 
Según datos tomados del Censo 
Electoral, los electores de tola la Re-
pública son las siguientes: 
Santiago de Cuba, 334 colegios, 
103.023 electores; Camagüey. 94 ede-
gios. 30.134 eleetores; Santa d a r á . 
355 colegias, 123,8*21 electores; Ma-
tanzas. 195 colegios. 67,483 electores; 
Pinar del Río. 2fZ colegios. 62.881 
electores; Hatbana, 356 colegios, 120 
mal 310 electores. 
Total de coleerios en toda la M a : 
1.547 con 507,652 electores. 
TELE-GRAiMAS O F I C I A L E S 
En la Secrotaría de Gobcrnaeión se 
han recibido los siguientes telegrama.s: 
Samta Olara, 1.° de Noviembre, á la 
1 y 50 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Inrfomian Saneti Spíri tus que poli-
cía especial Toyo ha sido iesioaado sin 
que agresor fuera detenido. Solieii'o 
inifonmes Alcalde y le ordeno garanti-
ce orden término. 
Vil!alón. Gobernador. 
•Sa.neti Spíritus. Noviembre 1.°, á la 
1 y 55 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Desde principio eVccione-s tranqui-
lidad general completa ha.̂ ta este mo-
imento tuvieron reyerta un conserva-
dor y un li'berafl resultando este lige-
ra/mente herido. El caso no ha causado 
alarma ni desorden y todo continúa 
tranquilo. 
Jiménez, Presidente de la Junta 
Eilectoral. 




Eleacicmes cedóbranse con orden. 
Tranquilidad absoluta, Sólo ha haibido 
una reyerta entre un portorriqueño y 
un español conocidamente pendeucic-
ros. A pesar de que tranquilidad y or-
den no alterados, les presidentes libe-
rales^de mesas pedido Guardia Rural 
sin newesMaki algima. Conservadores y 
liberales permanecen perfecto estado 
ánimo. Haífta e t̂e memento no hay 
noticia de desonden alguno en barrios 
campo. 
Martínezmoles, Alcalde. 
Sanoti Sníritus. I.0 de Noviembre, á 
las 2 p. m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana. 
12 o. m. hoy un individuo conocido ¡ 
por Paco ' ' E l Cur ro" hirió con cuabi-
Ho por la espalda á Fra«ncisco Toyo, 
conocido por Pavo. Móvil he'ciho cues-
tión personal. Agresor no ha sido dete-
nido aún. Policía esta ciudad conoce 
hecho. 
Jtangel, Primer Teniente. 
legios.—Marrnel VaWa, Alcalde Mn-
nicipal. 
X.-viemb á lüs 3 Guanaba 
p. m. 
Sforetario Gobernación.—Habana. 
Hasta ahora 3 p. m. orden coniipleto 
en todcá los colegias áé. término con 
mayoría liberal. 
Franchi, Alcalde. 
Alquízar. 10 y 15 a. m.—.Goberna-
dor Provincial— Habana.—Colegios 
funcionan admirablemente orden com-
pleto. Liberales animosos.—Collazo. 
Güines, 10 y 25 a. m.—'Gobernador 
Provincial.—'Habana. —Mesas electo-
T-ales funcionan sin interrupción. Vo-
tación animada y tranquila.—Emilio 
Roger, Alcalde Municipal. 
Santa Clara.—4 y 10 P. M.—Gober-
nador Habana.—Celébrase elecciones 
esta provincia con mucho orden.. 
Ruégele me informe esa provincia.— 
VillaJón.Gobernador. 
Santa Clara. Noviembre 1.°, á las 
2 p. m. 
Seeretario Go'berua:• ión.—Habana. 
Informan Abreus que pollicías mu-
uicipaies ejercen coacción sobre elec-
tores conservadores á quienes detienen 
He ordenado Alcali.le évate policía to 
me parte activa el enviones y que ga 
lantice orden. 
Villalón, Gobernador. 
Santiago de las Vegas, 11 y 10 a. m. 
—Gobernador Provincial.— Habana. 
—'Comenzadas votaciones en todo ¿1 
término en medio del mayor entusias-
mo y tranquilidad. 
El Partido liberal desplegando lujo 
de fuerzas, lleva insuperables venta-
jas sobre sus adversarios.—Alberro, 
Alcalde. # 
Managua. 12 m.— Gobernador. — 
Habana.— A las 11 a. m. han vota lo 
de ambos partidos doscientos electo-
re.s. 
Las elecciones marchan bien. Mu-
cho orden.— Francisco María Núñe^. 
Madruga.—5 P. M.—Gobernador 
Provincial.— Habana.—Elecciones cc-
iebradñs con tranquilidad completa.— 
Triunfo liberal.—Artiles, Agente Es-
pecial. 
A U L T I M A HORA 
Cuando á las doce de la noche ante-
rior nos retiramos de la Secretaría de 
Gobernación, nada se .sabía en defini-
tiva del resultado de las elecciones 
Los partes de avance daban, sin em-
bargo, el triunfo á los liberales en to-
das las provincias, menos en Cama-
güey. donde los conservadores tenían 
mayoría. 
A G R E S I O N 
Eíl Gobernador d»1 Santa Ciara ha 
participado á la Spcretaría de Gober-
nación que según \(i comunica un vigi-
lante de la Encrucijada, en la 
mañana anterior se le presentó <4 
vecino del barrio del •"Santo.'1' Felipe 
Consuegra, parru-ipando que como á 
las sipte de la mañana efe ayer habían 
llegado á su casa Jos- Mañé y tres 
mis nombrados C'aquito. Ramón Gar-
cía y Agustín " E l Ñ a t o . " quienes sa-
carón de las habitaciones ;i su herma-
no Martín, dándcle de planazos y un 
¡nachetazo on la cabeza, estropeando á 
su madre la cual sa'lió en defensa, dis-
parándola tiros sin haberle causado 
daño. 
Maganzas, 1.° Xoviemibre, 2 y 20 
p. m. 
Con noticias que en l imonar se ha 
alterado ei orden público, me entrevis-
lé con el Comandante Olemente Gó-
mez. Jefe de la Guardia Rural de es-
ta, interesándole envié fuerzas aquel 
lugar, habiendo salido para aiquel pun-
to un teniente y fuerzas á su mando. 
LecuonHf Gobernador. 
San José de las Lajas. Noviembre 
1, 12 p. m.—'Gobernador Provincial— 
Habana.—-Hasta ahora, doce del día, 
ceiébranse las elecciones dentro ,del 
mayor or len .—Joaquín "Domínguoz. 
Alcalde Municipal. 
Matanzas 1.° Noviembre, ^ y 20 
p m. 
Inspector Policía Especial eííte Go-
bierno me informa desde Limonar que 
á las 11 a. m. fué herido disparo re-
vólver en calle Real moreno Eligió 
Martínez. Han sido detenidos mesti-
zo Féilix Díaz y Raúl Pardo, siendo 
también detenido en afueras pucfblo 
blanco Ramón de la Osa. por creerse 
tenga particiipacüón en el heclhcí. 
Le cu on-a, Gobe rnador. 
Santa María del Rosario, 12 y 30 
p. m.—Gobernador Provincial,— Ha-
bana.—Constituidos colegio^ electo-
rales con orden absoluto. Mayoría ¡i-
beral en los barrios San Pedro. Capo-
te y Grillo. En esta ciudad mayoría 
conservadores. Daré detailles términ.) 
de las elecciones.—Francisco Día/ , 
Alcalde .Municipal. 
Ceiba del Agua. 1 y 16 P. M.—As-
bert.—Habana.—Colegios constituidos. 
Tranquilidad hasta ahora, con ..mayo-
ría liberal. — Valle v Castillo. 
Guara. 12 P. M.—Gobernador As-
bert. — Habana. — Vamos bien. Tran-
quilidad compl eta.—Mon talvo. 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Noviembre 1. 
á las 10 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las elecciones empezaron y conti-
núan con mucho entusiasmo. E l orden 
es completo. Me aseguran que los 
conservaderes en el campo alcanzarán 
el triunfo. 
El Corresponsal. 
Santal Isabel de las Lajas, Noviem-
bre 1°., 1.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Tranquilidad y cordialidad en la? 
elecciones; basta ahora la mayor ía es 
liberal. 
Truji l lo, Corresponsal. 
Catalina vía. Güines, 1 de Noviembre 
á las 5 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
^Habana. 
j Resultado dos colegios del pueblo 
i ha.ita las 4 p. m.: conservadores 100; 
1 libéralos 140: mixtos, 9, Del campo 
no hay noticias. 
Dubreuil. 
.Para n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e í r a s l a r e n l a 
c e r v e z a de L.A T R O P I C A L , q u e 
ees u n c ú r a l o t o d o . 
Santo Dominen 1.° de Noviembre, á ! 
las 11 p. m. 
S ecret a rio Gc b er n a ció n.—H a b an a. 
Policía Municipal ejerce pre-sim 
impidiendo fuerza ejercer deredho 
electora" liberales y conduciendo elec-
tores conservadores. 
Gasanova, Presidente de la Junta 
Electoral. 
Punta Brsva. Noviembre 1.—1 y 30 
P. M.—Barreras. Gobierno Provincial. 
—Habana.—Colegios uno y dos d:-
Punta Brava y Cangrejeras, con ma-
yoría abrumadora.—Camacho c Igna-
cio. 
En VL?ta del precedente telegrama, 
el Secreitario de Gobcrnaeión pa.só el 
siguiente: 
Habana 1.° Noviembre kle 19Í0i 
Alcalde MunieLpai. — Santo Do-
mingo. 
Esta Secretaría tiene noticias que 
Policía Municipal esc puébJo ejeive 
presión inupidiendo ejercer derecho á 
clfc-tores liberales y conduciendo á co-
legias los de filiación conservadora. 
Reitero á ;:sted inmediato cumpli-
miento instrucciones 29 de Octubre úl-
timo y necesidad de que recuerde pro-
pósitos invariables gobierno mantenga 
y haga mantener la más extricta neu-
tralidad, en el bien entendido que se 
exigirá despensa bili dad caso que se in-
frinja precepto ley y se impida elec-
tores ejercitar libremente .-ais derc-
chos. 
jP. López Lciva. 
Nueva Paz, 1 y 40 P. M.—General 
Asberí. — Habana. — Mayoría abru-
madora en todos los colegios.—Rossie. 
Guanabacoa. 2 P. M.—Sr. Goberna-
dor Provincial. — Habana. — Hasta 
ahora, una y media P. M., el orden es 
completo en todos los colegios del tér-
mino. Mayoría liberal. — Franch, A l -
calde Municipal. 
Ceiba. 2 y 10 P. M. — Asbert. — 
Habana. — Elecciones tranquilas.— 
Mayoría liberal."— Fernández, Presi 
dente Comité Ejecutivo. 
Ceiba.—2 y 10 P. M.—Asbert, Ha 
baña.—Colegios constituidos. Tranqui-
lidad hasta ahora, con mayoría liberal, 
—Valle y Castillo. 
Holgriín, Noviembre 1. 
á las 6 p. m. 
A l DIAJRIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
En este momento ciérranse los co-
legies sin que se ecuórea caso algrino 
de alteración del orden. 
Pita, Corresponsal". 
Lajas. Noviembre 1. 
á las 7 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las elecciones han terminado sin 
accidente. E l tr iunfo.l iberal asegúra-
se con una mayoría de quinientos /o. 
tos. 
Truj i l lo . 
Santiago de Cuba, Noviembre 1. 
á las 7 y 25 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las elecciones se han celebrado sin 
| novedad en la ciudad. 
Aguirrezábal . 
Güira de Melena, 2 y 15 P. M.—Go-
bernador Provincial. — Habana. — 
Elección se verifica con completa tran-
quilidad en todo el término.—Dr. J. 
M. Rcdríeruez. 
Santa Clara, Noviembre 1° 
A las 3 y 30 
Inspector Pino, ¡uCárma que en Ya-
guajay. debido ligero tumulto, resul-
tó lesionado Teniente Guardia Rural, 
no conociéndose 'hechor. 
ViUalón, Goberna.dor 
E n la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibklo el telegrama siguiente: 
Aguada PasajerOvS 1.° Noviembre, á 
las 10-50 a. m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
H alba na. 
En colegio Jagii-ey Chico este barrio 
a las 8 a. m. fué herido en una mano 
Presidente Colegio Electoral. Autor 
detenido. Reina traniciuilidad. De este 
hecho conoce Juez municipal. 
Mesa, Sargento. 
Güines, 2 y 15 P. M.—Ernesto As-
bert. — Habana. — Colegios pueblo 
gran mayoría liberal, igual barrios 
cercanos; 
No tengo noticias de otros pueblos y 
barrios rurales. — Roger. 
San Antonio de los Baños. 2 y 30 
P. M.—General Asbert. — Habana.— 
Gran entusiasmo en las votaciones. 
Orden admirable. Triunfo es seguro 
de la candidatura liberal. — Guás. 
Hoyo Colorado, 3 y 30 P. M.—Ge-
neral Asbert. — Habana.—Hasta aho-
ra 6 colegios mayoría liberal. 
Entusiasmo general y puede irse 
anticipando que el triunfo será liberal. 
—Manuel F . Yantúnez. 
Yaguajay. Noviembre Io 
A las 0-50 A. M. 
Teniente Corone! Ayudante Guardia 
Rural. 
•Por tener confidencias ayer habían 
(•Aducido armaimentos colonia "Isle-
ta'?, barrio Lerbabo. provisto de man-
damiento judicial, verifiqué reigistro. 
ompando un r i f e relámpago, un mau-
"ser y 69 cápsulas, ambos calibres, ba-
biendo quedado detenido el mayoral 
Oárlos Acevedo, por tenerlas en su do-
micilio. 
Rvmbau, Teniente. 
Güira de Melena. 4 P. M.—General 
Asbert.Habana. — Avance satisfacto-
rio. — Hernández. 
'DEL GOBIERNO PROVINXTAL 
He aquí los telegramas recibidos 
ayer en el Gobierno Provincial: 
Marianao, 11 y 15 a. m.— Gober-v 
nador Provincial.—Haibana. —Todos 
los colegios electorales del término 
funcionan con regularidad. Tranqui-
lidad perfecta.—'B. Acosta, Alcalde 
Municipal. 
• 'San Antonio de los Baños, 11 y 20 
a. m.—Gobernador Provincial—Haba-
na.—Comenzaron á funcionar los co-
legios electorales, orden completo. 
Madruga, 10 a. m.—(demorado.) — 
Gobernador Provincial.—'Habana. — 
Orden completo todo el distrito. Vo-
tación nutrida. Créese seguro el triun-
fo del Partido Liberal en todos los co-
Hoyo Colorado. 12 y 30 P. M , — 
Gobernador Provincial. Habana.—Se 
están efectuando las elecciones con to-
da regularidad. 
Todos los colegios funcionan dentro 
d-el orden m'ás completo.—Morales. A l 
caldo Municipal. 
Rodas Noviembre 1. 
á las 7. p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mucho orden ce les té rminos : notá-
ticias Limones dicen suicidóse t iro se-
ñor Irere Ocampo. Desconócese moti-
co. 
E l Corresponsal. 
Camagüey, Noviembre 1. 
á las 8 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 
Terminadas las elecciones sin regis-
trarse el más pequeño incidente ni la 
menor alteración del orden. Las noti-
cias que llegan del campo y de los de-
más términos de la provincia, acusan 
un crden completo. 
E l Corresponsal. 
Vinales, Noviembre 1 
á las 9 p. m. 
Habana. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
E l tr iunfo de los candidatos del par-
tido liberal por abrumadora mayoría. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
EN EL HOSPITAL DE SAN LAZARO 
FUGA D E ' . r N PENADO 
I Cecilio Mirabal To-leco ó Rafael Ro-
sa Ramos, enfermo de lepra, que $3? 
t?.ba cumpliendo conlena de tres 
años de prisión por» robo, en el hospi-
tal de San Lázaro, se fugó en la ma-
drugada de aver de la celda en que 
sruardaba prisión, arrancando el ba¿ 
lanstre de nna ventana y deslizándose 
por medio de una kogé hecha con cue-
ro, á un solar de la calle de Vapor y 
Hornos'; 
íDg la custodia d1' Mirabal y de otro? 
indivídnn nómbra lo Florencio Gon-
zález estaban oivargado-s lo? policías 
número lOfi. Santos Alcat .K v - "^ 
Aniceto Mnñoz. quienes no se dieron 
cuanta -de la fnsra del preso, basta 'rt 
llearada del sirviente José Mart ínez 
iVázquez. qni»n fué á llamarlo á co-
¡ mer. crevando míe retaba dormido, 
pues el Mirabal al fu.^rse (Ljó en Su 
cama tapado con nna fraza la un b'd-
ío fipmrand'O nna persona y noniendo 
á su caheeera la gorra que' él usalvi. 
La policía levantó acta del esto lin-
cho, dando cuenta al juzgado' d3 
guardia. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA 
Fncont'-ár los* aVer en la vidriara 
nara cambio do nvneda establecida en, 
la ca^pda de Relascoaín osqnlna á, 
S#ñ Rafael, un agen-e de la Policía 
Judicial, se ' presentó allí .-•1 blanco 
Joanuín Pérez "on objeto de que le 
f'ambia«'en una fracción 1̂  billete ¡la 
la Lotería que anarecía prenuaido. v -
s-ullando Bfív» diebo billete tenía la nu-
inor^b ín alt^rn'la. ñor lo nnp pr̂ -.̂ e-
j ió á la detención de dieho in livídu»|. 
El Pérez fué r'>nutido al Vivac. 
MENOR LESIONADO 
En el ho«nital de Emergencias fué 
asistidí> el QpeufM» Manuel Cayado P¿-
rez. veeino de Hornos nú^-^rT ó. -I1, 
nna herida conso l-^ 4- centímetros e•! 
la frente y de otra en el aren ^iper-
ciP'or dere'-bo, d^ prinúst ico e^ave. 
Estas lesiones se las produjo u ñ í 
yegua al darle una coz. 
FRAOTCR A C H A V E 
Al caerse en la aeera fíente á su 
domicilio el menor Manuel Royes, ve-
cino de Hospital! 21 se causó, la frac-
tura del brazo izquierdo, 
El estado de dicho menor es grav.?. 
P o l i c í a del Puerto 
San Nicolás, 12 y -i.") P. M.—Gober-
nador Provincial. — Habana. —- Or-
den ('ontinúa pequeños incidentes so-
lucionados por el que suscrilv intervi-
niendo Gómez y Díaz.—José Meudiztc-
gui, Alcalde barrio. 
Jaruco. 1 y 10 P. Al.—Gobernador 
Provincial. Habana.—Hasta ahora no 
.hay noticias novedad.—Aparicio, A l -
calde interino. 
Candelaria, Noviembre 1. 
á las 9 y 56 p. m. 
A l DIAP.IO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En estos momentos una muebedum-
i bre inmensa da estruer doses vivao al 
i partido liberal por el triunfo comple-
\ to que acaba de obtener en las elec-
' clones verificadas hoy. 
Reinó el orden más completo. 
El Corresponsal, 
Maltrato de obra 
Juan Castellá y Plá, tripulante da 
la barca "San Pedro." se presentó en 
la estación de la policía del puerto, 
quejándose que en la mañana de ayer 
fué maltratado de obra por él capi-
tán de la mencionada barca. Mr. Flo-
ro Fon y Xibillé. 
Castellá fué asistido en el Centro 
de Socorro de Casa Blanca de contu-
siones de primer grado en la parte 
lateral izquierda del cuello y otra de 
primer grado en la -región malar iz-
quierda. 
E l capitán de la barca niega la acu-
saídón que le hace el tripulante Cas-
tellá. 
E l acusado quedó en libertad con la 
obligación de comparecer hoy ante el 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera. 
San Antonio de los Baños. Noviem-
bre Io.—.Secretario de Gobernación.— 
A 'las siete A. M. comenzaron á fun-
cionar colegios electorales. Orden com-
pleto. Entusiasmo partidas liberal y 
conservador, concurriendo votación 
mavor número libcrale-s.—Vivanco. A l -
calde Municipal. 
Giiira do Melena..—2 y 1$ P. M . — 
Gobernador Provincia-.1.. —Habana.-— 
Elewión se verifica con compleíta tran-
ouilidad en todo el término.—doctor 
J. M. Rodrísruez. 
EN EL CEMENTERIO 
A causa de lo desapacible del día y 
de los fuertes aguaceros que cayeron 
á intervalos por la tarde, ñié poco nu-
meroso el jyúblico que ayer se congre-
gó en la hermosa Necrópolis de Colón. 
Los t ranvías eléctricos, de los cuales 
•hubo un serviuo extraordinario, como 
en añas anteriores, solo condujeron 
algunas familias y un corto número 
de curiosos, amén de las cuadrillas de 
obreros en-c^argadas del arreglo y ador-
no de los panteones. 
Hoy, si el tiempo abonanza, se verá 
el Cementerio tan concurrido como p s 
costumbre en este día, consagrado por 
los vivos á rendir culto piadoso á sus 
muertos. 
C A S T O R 
para P á r y u l o s y í í i ños 
En Uso por m á s de Treinta Años 





Para proceder al arreglo d e f i n i d o 
de nuestros créditos, les supliea.ii'|s 
que se sirvan concurrir .á la junta que 
tendrá lugar el jueves 3, á las cuatro 
de la tard-e. en el local d^l Politeama. 
Habana, 31 de Ocrubr- de 191Ó. 
Ramón Planiol.—Antonio Puig, -
i José Iglesias,—Ballesteros y C". 
i 12468 ¿-i 
DIARIO D E L A MAKINA.—Eáicióp la mañana.—Noviembre 2 de 1910 11 
LA K O T A D E L DIA 
P u e s . á qnien Dios se la dé, 
San Pedro se Ja bendiga, 
qu-e fueron ntnchcs buscando 
la salvación 'de' sti vida, 
y se quedarán dé -abajo 
los que'no-quedan de arriba. 
Después dé tantos augurios 
<le violencias, pasó el día 
icrual que pasa én la Habana 
cualquier mártes. . . de vigilia: 
tranquiló, manso, sin sustos, 
ni trastazos ni corridas. 
Acaso rio hñbó" entusiasmo 
ó acaso se formaliza 
el matonismo, pensando 
en la acción de la Justicia, 
pues quien-por gustos--ajenos 
pene elr>l»mo y las cbstillas / -
•á los Jyzg^dos ¡de Guardia, 
bien merece una paliza. 
Las cosas fpas. los líos 
de trascendeneia, se inician 
en la sombra y á la jpmbra 
con toda calma^ genninfm 
basta que salea triunfantes 
y revientan y 'áift'q^ntiil-; *•* 
sin que nadie los llamara 
con obscuras profecías. 
Así pasa. De este modo 
no bay que pensar en alquimias, 
ni en sfbUo* .callejeros, 
ni en alarmantes noticias, 
que lo malo que se anuncia 
suele quedar en semilla. 
Bueno. A quien Dios se la dé, 
San Pedro se la bendiga, 
que fueron muchos buscando 
la salvación - de su vida. 
- • • :. . . - . . . . . . ... a 
D E L A V I D A 
E l voto. 
Lo que caraciteriza á las modernas 
democracias, el .sufragio universal, un 
voto por cada ciudadano, una opinión, 
á la altura intelectual, de quien tiene 
derecho constitucional á darla, o . lo 
que es igual, muchas opiniones que 
haeen una sola, para Jos-efectos deci-. 
si vos del resultado., electora,!, se. ha 
ejercitado •ayer con absoluta calma, 
dándonos la impresión consoladora 
de que nuestro pobre, esquilmado é 
ingenuo pueblo, tiene completa noción 
de la trascendenria del sufragio uni-
versal, ia • práctica - política - menos 
ajustada á ia realidad -de la« .cosas,-
que son como ellas ha-n de sery no co-
mo teóricamente-quisieran que fuesen 
los mis cuítos. y aptos. La venta 
del voto, quedes el fracaso del sufra-
gio un i versal:,-que es la realidad c-o-
nómiea imponiéndose siempre á todas 
las doctrinas, más-ó .menos perfectas, 
nos muestra una vez más en toda su 
impureza la mentira convencional del 
sufraorio libre, y de la democrática 
conquista constiítucional que asigna .á 
cada ciudadano una opinión cono-
ciente manifestada con entera liber-
tad en la: urna inviolable del comicio. 
Es el derecho del'Voto lo único que 
pueden p'riajenar los que nada .se han 
beneficiadó' con-obtenerlo, y como en 
la ruda lucha por la vida los derechos 
ieórieos sóñ anulados por las exigen-
cias materiales, se repite siempre la 
eterna farsa de que obtengan mayo-
ría de opiniones ciudadanos que tu-
vieron á su dispos^ckSn el oro corrup-
tor y teñtadór, que todo lo antüa y 
transforma. rVlnciendo las teorías 
científicas á hermosas é irrealizables 
utopías de los hombres. 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á .los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es Dt ie -
n a l a ce rveza . N i n i r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L a mentira castigada.— 
He aquí una curiosa ' aventura de 
viaje, contada por el periódico Le 
Croix de París, en Biarrkz-: el tren es-
tá lleno, va á salir. 
—Este sitio está ocupado; pertene-
ce á un amigo mío—dice á uno que lle-
ga, un señor grueso, señalando á una 
elegante maleta puesta enfrente, en el 
asiento, en una esquina del vagón. 
E l jefe del tren da la señal. 
—¡Diantre ! Su amigo debería apre-
surarse—'dice el que llega,, que no ha 
abandonado el estribo del carro. 
E l señor^grueso comienza á inquie-
tarse. gffT" • • 
—Está visto, ha perdido el tren, ex-
clama en él momento en que el convoy 
se pone en inajri'ha. 
El viajero de les tr i bo i entra en el 
compartiin. HKi. e m e la maleta y Ja 
tira por ra p 0 r t ^ 2 t i e i á al an l^n. 
Al meno-?—exolama—que su amigo 
no pierda su equipaje. 
Los viajeros del compartimento re-
vientan d€ risa., sa lvo H señor grueso, 
sobre cuya fisonomía el esj-jíritu de 
propiedad marca una indigWcion^re-
veladora. 
Pensamientos.— 
La libertad destruye más á me-
nudo por sus excesos, que por sus 
enemigos. l\ 
Quien alaba 'á uno anteponiéndole á 
otros, por un amigo cobra rntichos ene-
migos. 
García. 
Por malo es ten-ido quien se acom-
paña con uñ malo. - • r ' 
E l o.iio se condena algunas réceé á 
alabar, para ténpr el derecho de des-
pedazar. 
Se beberá "champagne."— 
E l Marqués de Polignac uno de los 
más importantes propietarios de viñe-
dos y Secretario General del sindicato 
de productores de Champagne, hizo en 
París declaraciones tranquilizadoras 
para los aficionados á ese vino genero-
so. 
"Las noticias pesimistas publicadas 
sobre la producción del vino de cham-
pagne—dice—son absurdas. 
"Francia obtuvo de 1900 á 1906 
abundantes cosechas, y enormes reser-
ves champagne están aun intactas. 
"Las estadísticas de la Cámara de 
Comercio de. Reims muestran que Icts 
bodegas de los principales viñedos con-
tienen juntas ciento sesenta millones 
de botellas, y el consumo anual de vi-
nos de champagne no excede, en el 
mundo entero, de treinta y dos millo-
nes de botellas. 
" L a cosecha de este año será muy 
floja y pero los viñedos se han salvado 
y si el tiempo es favorable, la cosecha 
del año próximo será abundante." 
Pero ya verán ustedes como no nos 
rebajan el precio. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
No hay función. 
^ R A N TkATRO PaTRBT. 
Se pondrá en escena por la compa-
ñía que dirige el señor Artecona el 
drama fantástico en siete actos Don 
Juan Tenorio* 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Puñao de Rosas.—A 
las nueve: L a Gran Vía. — A las diez: 
Las Bribonas. 
P O L I T É A M A HaBANER©.— 
Gran Teatro.— 
Se pondrá en escena el drama en 
siete actos Don Juan Tenorio. 
TrAT'.io M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to G-arrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: primer acto de Don 
Juan Mortuorio ¡/ Don Luis Juti-as.— 
A las nueve: segundo acto de la mis-
ma obra. — A las diez: tercer acto de 
la misma obra. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. • - - -
Conmemoración de los Fieles Difun-
tos. 
Magna exhibición de la joya cine-
matográfica de Pathé titulada: Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, en cinco películas que suman 
más de 6,000 pies, todas en colores. 
A C T U A L I D A I > E S . 
No hay función. , 
A IjíIAÍf BRA. 
Gran. Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: L a Reina de la Canela. 
— A las nueve: Médico dr Señoras. 
Al final de oada tanda se presentará 
La Gatita Chica. 
T e a t r o M o u l f n R í h i g e . — , 
Compañía de Zarzuela, Cineraató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Soto-Tenorio.—A las 
mmve: Sotonofroff. — A las diez: Mo-
ralistas de Pega. 
Películas en los intermedios y baile.", 
por Conchita Romero, Las Trianeras 
y L a Saleríto. — E n cada tanda se ex-
hibirán vistas cinematográficas. 
CRONICA B E U T O I 
© I A 2 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Conmemoración de los Fieles Di-
funtos. 'Santos Jorge y Victorino, 
mártires; santa Eusta-quia, virgen y 
mártir. 
L a Conmemoración de los Fiel3S 
Diiuntos. que se hace en este día 
con imayor solemnidad, nos advierte 
.que debemos continuar en rogar á 
Dios por ellos todos los días, y que es-
to lo debemos hacer con encendido ce-
lo y abrasada caridad. 
Y á la verdad, no hay cosa más jus-
ta, no la hay más conforme al espíri-
tu de nuestra religión, ni más propia 
de aquella caridad benéfica y compa-
siva en que deben sobresalir todos los 
verdaderos fieles, que el eficaz celo 
por el alivio de a'qucllas afligidas al-
mas. Son almas predestinadas, que 
algún día se han de ver en la corte 
¿Le] fiHo pir gran favor. Son unas 
pOsas do Jesucristo, que aunque aho-
ra están padeciendo, con el tiempo 
han de reinar con él en la gloria. Par v 
excitarnos á rogar por los fieles di-
funtos en justicia y caridad se vale la 
Iglpsia de este fúnebre aparato; para 
avivar nuestra merapxi§_ y ^nuestra 
'compasión os todo.ese lúgubre son: lo 
de las campanas. 
{4 Amados hermanos míos, dice el 
A.póstol. no s p quede nuestro amor 
n̂ buenas palabras: sea práctico, sea 
cifectivo, acompañándole con buenas 
obras." No' olvidemos que muebas 
Veces esté acto de caridad es más me-
ritorio para nosotros, que tolas las 
penitencias, tedas las oraciones y to-
das las demás obras buenas que ha-
cemos. 
Fiestas el Juev«s . 
• Misas Solemnes: en la Cátedra] y. 
demás ieiesias las de costumbre. 
C'ortp áe María.—Dia p.— Corres-
ponde visitar á Nuesíra Señora de la 
Caudelaria; en San-Félix. : •. 
E l I l lmo. S r . O b i s p o 
de Tehuantepec 
R E C O M I E N D A L A 
Emulsión ^Scott 
Infalible Preservativo 
C o n t r a Las Inferme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
£ la Emuls ión de Scott) 
es tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oído 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
p u l m ó n . " — I G N A C I O , 
Obispo do Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
colegio deéíSAN AGUSTIN" 
D E 1 » Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
Dirífioo por P.P. Aonsíínos 
de la América Iñ Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudies elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l Idioma 
oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . v 
Telé fono a u t o m á t i c o A-2874 Telé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
En el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opin ión u n á n i m e de 
los méd icos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Scott e s t á 
reconocida por la Facul-
tad M é d i c a como muy 
superior en sus, 
efectos a l aceite 
puro y con r a z ó n . 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca . 
SCOTT &. BOWNE 
Químico» Nueva York 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender inglés , da clases 
en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ;.Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compre usted el 
Método Nov í s imo . 12053 13-21 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
L I B R O S É 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha -
bitaciones & 20 cts. y seis por un peso. 
Obispo 86, librería. 12431 4-30 
DE ACTUALIDAD 
y palpitante Interés. E n las l ibrerías de 
Artiaga, en San Rafael 1% y San Miguel 
3, cont inúa la venta de los tomos primero 
y segundo de "Mi Mando en Cuba," por 
el general Weyler. C 2979 8-27 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcliicofradía de María Santísima 
D E L O S 
ESAHPARADD 
Festividades de 1910 que celebrará en ia 
iglesia de la Merced. 
E l jueves, 3 de Noviembre, fie 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional'fies-
ta populár para izar la bandera que anun-
cia el comienzo, de las festividades á Ma-
ría Sant í s ima de los Desamparados, i.a 
banda de m ú s i c a de lá Casa de Benefi-
cencia ofrecerá, una retreta y el p irotéc-
nico señor Funes quemará varias piezas 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desdo el vrérnes, 4 de Noviembre, hasta 
el sábado 12 inclusive?, se ce lebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble á María S a n t í s i m a de los De-
samparados, en esta forma: 
Por le mañana.—A las ocho y m^dia. so-
lemne Misa de ministros con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la termina-
ción rezo de la Novena con gozos can-
tados. Sermón, Ave María, L e t a n í a s y 
Salve. 
Durante el Novenario, por la noche, la 
Iglesia es tará iluminada con luz eléctrica. 
A las 7^ se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y señores ora-
dores que predicarán: 
Viérnes 4.—Reina.—R. P. Mariano Ro-
dríguez. Agustino. 
Sábado 5.—Madre.—R. P. Cándido A r -
beola. Jesuí ta . 
Domingo 6.—Maestra.—P. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de Jesús , Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. P. Miguel S i -
món. Escolapio. 
Martes 8.—Bienhechora.—^R. P. Agus t ín 
Urién, Paúl. 
Miércoles 9.—Libertadora.—R. P. San-
tiago Garrote Amipo, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral. 
J u é v e s 10.—Consoladora.—R. P. Alberto 
Méndez, Canón igo y Secretario de C á m a -
ra de este Obispado. 
Viérnes 11.—Remedio.—R. P . Enrique 
Ortíz. Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Sábado 12.—Luz.—R. P. Pedro Vargas. 
Paúl. E l sermón de este día en la Misa 
por la mañana . 
E l programa de la Gran Salve y Fies ta 
que tendrán lugar en los días 12 y 13 de 
Noviembre y el día de la procesión y su 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana, 30 de Octubre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso, 
Hermano Benemér i to . 
C 2999 8-30 
D I C C I O N A K I O K X I M O L O G I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grande-s v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola, |36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General Et imológ ico de la 
Lengua Española , por Echegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta Española , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 pág inas de á 4 columnas, con el Dic -
cionario de los S inónimos y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente a l Teatro Martí . 
11479 26-5 Oct. 
S E A L Q U I L A N los bajos de O'Reilly 56, 
propios para establecimiento. Informes, 
Paseo 1, Vedado, T e l é f o n o F-1255. 
1242a 8-30 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete. 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cr ia -
dos y dos Inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12421 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Reunión n ú -
mero 5. al lado de la Iglesia de San Nico-
lás y á dos cuadras de la calzada del Mon-
te, que quedarán desocupados después del 
día seis del próx imo Noviembre: son nue-
vos y con todas las comodidades que en 
la actualidad se puedan exigir, la misma 
familia que los vive hasta la mencionada 
fecha, tendrá el gusto de enseflarlo.i des-
pués de las 8 a. m. P a r a m á s informes, 
v é a s e su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 481, 
altos, derecha. 12437 4-SO 
Parrooiía fie liisemle 
E l lúnes 24 del corriente empieza en 
esta Iglesia la novena de las Animas, con 
misa cantada á las S1^ y d e s p u é s el rezo. 
12130 10-23 
HOMBRE 0 MUJER 
Pueden tener 50 años pero si saben cui-
dar su cutis y la frescura de su rostro, 
nadie les echa m á s de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milagros. Se vende 
en Boticas. Depós i to , M. Lacalle, Gal ia -
no 95. Por $1.00 se remite por correo. Si 
quieres tener el color y la fragancia de las 
rosas, usa por colorete L a Crema Carmín. 
Síjlo 25 cts. Gaiiano 95, M.. Lacalle, y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
S A N I G N A C I O 92.—En esta esp léndida 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños: se da comida á do-
micilio y se admiten alionados. 
12508 15-2 N. 
60 P E S O S A M E R I C A N O S . Chalet de 
alto. Vedado, calle A, entre 3V y 5"., se 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, rocina, dos baños, hermosa huar-
dilla, jardín, gas, electricidad, abundan-
te agua, puede verse á tudas horas. Su 
dueño al lado, esquina Quinta, 6 en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12511 8-2 
EÑ $31.80 O R O , se alquila un alto en 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño , etc. L a l la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12512 8-2 
—CTNCO C E Ñ T E N E S . — S e alquilan las 
casas Soledad entre Xeptuno y San Mi-
guel, letras A y D , con 2 cuartos, todas 
de mosá ioos y servicio completo. L a l la-
ve é informes en la bodega de San Mi -
guel. 12492 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa E s -
cobar 172, entre Reina y Salud. Infor-
man en San N i c o l á s 142 y Manrique. 141. 
12499 4-2 
S E T O M A E N A L Q U I L E R , por a ñ o s , 
una casa en el Vedado, con jardín, garage 
y servicios modernos. Dir í jase por escrito 
al Apartado 654, 6 en persona á Oficios 19, 
altos. 12488 4-1 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O N T E 177, esquina á San Nico lás . $100 
americanos. Informa, R. de la Rlva , Obis-
po 72, Te lé fono A-2628. 
12477 • 8-1 
DOS H A B IT A C I O N E S amuebladas, á la 
calle, con todo servicio, baratas, á perso-
nas de referencias satisfactorias. Egido 
2B, entresuelos. 12490 4-1 
A L O S D U L C E R O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer un 
horno, en uno de los mejores cafés de la 
Habana y a d e m á s sitio para poner una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Sa lón Bonachea. 
12473 10-1 
S E A L Q U I L A , 4 centenes. J e s ú s del 
Monte. Fomento letra C esquina á A r a n -
go, una cuadra de la Calzada, sala, salera, 
dos cuartos grandes, patio, servicios. L a 
llave en la bodega. 12472 4-1 
P R O F E S O R D E I N G L E S . M U Y C O N O -
cido en el comercio. Garantizo enseñar á 
i hablar y escribir en pocos meses para sos-
¡ tener toda clase de conversaciones en I n -
glés . Clases á domicilio, si se desean. 
Precios módicos . J . R., calle Habana n ú -
mero 136. 1239S ^-29 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1*., 2'. y Ser. gra-
do. Idiomas: Españo l , Inglés y Francas. 
Mecanograf ía . Solfeo. Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confección de Sombre-
ros, Vestidos, Cofsets y Ropa blanca. 
Obispo 39. altos. Te l égra fo : "Esther." 
Teléfono A-1S70, Habana. Cuotas: Pupi-
las S21.20, Medi-^ Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos: 
~ C 4>964 26-23 Oct. 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Nor-
te 396. compuesta de sala, saleta, 4 gran-
des cuartos y uno alto, servicios sanita-
rios, todo nuevo, se da barata. Informan 
en la botica de la esquina y en Bemaza. 
31. altos. 1247^ 4-1 
V E D A D O . — S e alquila, en 14 centenes, 
la casa calle C núm. 4%. E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en la bo-
dega esquina á C y 5*. Informará. R a m i -
ro Alonso, Someruelos 7, piso segundo. 
12457 15-1 N. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Salud 
109, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, pisos de m o s á i c o s y servicio moder-
no. Informan en Gaiiano 1^2. 
12455 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E N O ' R E I L L Y 120, 
grandes y lujosas habitaciones, con 6 sin 
muebles. 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12058 io-21 
S E A L Q U I L A N , compuestas de sala, co-
medor y 3 cuartos, cocina y baño, dos mo-
dernas casitas en Tamarindo núm. 10, á 
media cuadra del tranvía . 
12224 10-25 
E N $21.20, V E D A D O , calle 24 número 
57, entre 15 y 17. C a s a con jardín, portal, 
sala, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mosá icos . Aceras to-
da la manzana. 12426 4-30 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
para familia, bonitos entresuelos para ofi-
cinas ó familia, bien decorado todo y piso 
de mármol ; planta baja para a lmacén , 
tienda 6 taller. Oficios y Merced, frente 
al paseo de Paula. 
12409 8-30 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
E n casa particular, se alquila en S a -
lud 22. 12430 4-30 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquilan ios modernos altos, com-
puestos de 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. Informan en el n ú -
mero 13. 12408 8-30 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones; hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
12435 8-30 
C A S A D E F M I L I A . habitaciones amue^ 
bladas y con toda asistencia, ex ig i éndose 
referencias y se dan, á una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado 75. 
_ 12432 4-30 
A L A F A M I L I A de reconocida decencia 
y moralidad que resida dentro de la H a -
bana y le convenga vivir con otra fami-
lia de iguales condiciones, compuesta de 
un matrimonio y una joven, dando toda 
asistencia, puede dirigirse, para tratar, á 
Compostela 30, de 12 á 4 p. m. E n la mis-
ma se vende un juego de sala on magníf i -
co estado, estilo L u i s X I V reformado y 
otros muebles. 12438 4-:!0 
OBISPO ESQUINA A 6ERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma... 
12376 4-29 
A L T O S en Noptuno núms . 218 al 218%, 
casi esquina á Soledad, entrada indepen-
diente, con sala, saleta al fondo, 5 habi-
taciones, todo al uso moderno. Informan 
en Aguila 102. 12382 4-29 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Gervasio 174, cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor. L a llave en los bajos. Informa 
A. V. Faul i , Cuba 23. 
12373 6-29 
S E A R R I E N D A 
ta estancia "I.a Lira ," en el barrio de 
Arroyo Apolo, da á la ("alzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dos 
casas de vlivenda. una grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de loa carros de Jesús del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12370 8-29 
S E A L Q U I L A el ú l t i m o piso de la her^ 
musa casa acabada de construir, San L á -
zaro 158 y 160, esquina á Blanco, con vis-
ta al Malecón, propia para una ó dos fa-
milias. 12369 4-29 
E S T E V E Z 88.—Se alquila esta gran~ca^ 
sa, con dos mil metros de superficie. I n -
formes, Obispo 80. 
12406 8-29 
A G U I L A 184, altos, á una cuadra de los 
carritos, casa particular. A familia for-
mal se ceden dos hermosas habitaciones, 
con buenas luces, en cuatro centenes y se 
da l lavín. O separadas, á dos centenes. No 
serán m á s que dos 6 tres inquilinos en la 
casa. 12398 8-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cárde-
nas núm. 48, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos baños y dos inodoros. Pre -
cio, 10 centenes. Informan en Consula-
do 16, altos, J . Alderete. 
12384 4-29 
S E A L Q U I L A , Gervasio 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosá icos . Alquiler $42.40 oro es-
pañol. Informan en Gervasio 109A. 
12397 8-29 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
la casa San Nico lás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
12389 15-29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
12381 15-29 Oct. 
E N SAN R A F A E L núm. 57, se alquila 
una buena habi tac ión con ventana á la ca-
lle, en casa de familia de moralidad. Se 
piden referencias. 12295 8-27 
S E A L Q U I L A , Lampari l la 47 entre Com-
postela y Aguacate, con sala, comedor, 5 
habitaciones, patio, baño, etc., es de cons-
trucción moderna. L a llave en el 45. Pre-
cio, 10 centenes. D u e ñ o , San Lázaro 45. 
12391 4-29 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa 
tercera de Zequeira entre Saravia y NÍM-
va, con sala, saleta, dos grandes habita-
ciones, patio y traspatio. Llave en la bo-
dega. Informes, Teniente Rey núm. 30. 
12*97 4-29 
E N ~ 2 8 _ C r N T E N E S se alquila la esplértT' 
dida casa de altos y bajos independientes, 
B e l a s c o a í n nfim. 123, con buen fiador 6 
dos meses en fondo. L l a v e é informes en 
Teniente Rey n ú m . 30. 
12385 4-29 
E N 11 C E N T E N E S se alquilan los ííñ^ 
dos bajos, modernos, con sala, saleta y cua-
tro grandes habitaciones, de San Nico lás 
n ú m . 18 esquina á Lagunas. L a llave en 
la bodega. Informes, Teniente Rey n ú m e -
ro 30. 12386 4-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cárde-
nas núm. 84, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos b a ñ o s y dos inodoros. Pre-
cio, 10 centenes. Informan en Consulado 
16, altos. .1. Alderete. 12384 4-29 
P R O P I A P A R A U N A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos A i -
1 res núm. 1, portal, sala espaciosa cor. p l -
i sos de mármol , 5 cuartos altos y bajos, 
I cochera y dos patios. Gaiiano núm. 102. 
I 12454 • 8-1 
i A L T O S . — S e alquilan los de Agujar 77. 
j frerte á San Felipe. - con entrada inde-
i pendiente. Informan en los bajos, " L a C a -
* sa Revuelta." 22417 ; 4-30 
A $28.62 oro cada uno. alquilo 5 depar-
tamentos independientes, en Concordia 153 
esquina á Marqués González . L a llave 
en la bodega de la esquina. E l dueño. E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12338 8-28 
S E A L Q U I L A , a una cuadra d'l Prado 
y Parque Central, una casa en la ?aU^ d« 
. Consulado núm. 99B. Informe* y llave* en 
el café "Centro Alemán," Prado y Nep-
tyno. J2332 8-28 
I S E A L Q U I L A el piso bajo de Aguacate 
| 18. acabado d<» fabricar, sala, saleta. M$ 
habitaciones, comedor, amplia cocina, ba-
ño, dos inodoros, muy clara y fresca. Pre-
cio. 17 centenes. Informes, Aguacate 58. 
1 12281 6-27 
E Y E O L A S S E S * 
L E N T E IDEAL 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u t » . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a - v i s t a g r a t i s . 
"EL A U E l Á R r 
O B I S P O 54 
2834 1-Oct. 
S E A L Q U I L A N 
altos á $31.80, en Oquendo 15, 17 y 19. en-
tre Neptuno y San Miguel, los m á s fres-
cos, por tener el fondo al Pasaje Giquel. 
L a s llaves en las casas de los lados. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12335 S-28 
E N $24 O R O , se alquila un alto (tercer 
piso) independiente, en Concordia esqui-
na á Marqués González . L a llave en la 
bodega. Escobar 67, de 12 á 2. 
12337 8-28 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la casa número 1 del Pasaje 
Giquel, entre Xeptuno y San Miguel, in-
mediato á la calle de Oquendo: los m á s 
ventilados é h ig i én icos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67, de 12 á 2. 
12336 8-28 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llav»; é informes en P r a -
do 86. 12308 9-27 
FISURAS N. 44 
Se alquila el alto. L a llave en el bajo. 
Informes, Cristo 33, bajos. Apodaca n ú m e -
ro 2A. esquina á Economía , se alquila el 
alto. L a llave en el bajo. Informes, C r i s -
to 33, bajos. 12395 8-29 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones de 6 por 5 y medio varas, pisos d*» 
mosaicos, ventiladas y claras, para ma-
trimonio sin n iños 6 señoras solas, no hay 
m á s inquil ino» y la familia de la casa son 
solo tres personas. San Rafael 114, entre 
Escobar y Gervasio, se desea que sean per-
sonas de cultura, 5 centenes, se les dará, 
derecho á la sala, saleta y comedor y za-
guán, decentemente amuebladas y al j a r -
dín, previo arreglo. Propia para consul-
torio, médico , dentista, etc., etc. 
_ A 8-27 
E N E L M E J O R punto de la cal le-del 
Obispo, se alquila un bonito entresuelo d»» 
esquina independiente. Informes, Obispo 
56, altos. 12283 8-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . - E n 10 cen-
tenes se dan los bonitos altos de Ani -
mas 63. sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor y servicio completo. L a llave en los 
bajos. Informen, Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Te lé fono A-3494. 
12322 8-27 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de gusto. E n la 
misma informan. 12254 8-26 
VEDADO.—Sr1 alnuilan los preciosos a l -
tos de la casa Calzada 68, esquina á B a -
ños, independientes; y la casa de al lado: 
ambas con t<~>das comodidades. Su d u e ñ o 
en ¡a misma. Te lé fono A-1293. T a m b i é n 
se vende un automóvi l . 
12248 8-26 
V E D A D O . — P a r a familia de gusto se a l -
quilan los hermosos altos de la casa calla» 
B entre. 17 y 19, al lado del Presclnto. I n - ! 
forman en la misma, á todas horas. 
12236 S-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-^ 
rio 109. L a s llaves en los bajos. Infor-< 
mes. Obispo 121. 12263 8-26 
S É ' ALQUíLAN~~los bajos de Lea l tad 
42, con sala, recibidor, comedor, 4 c u a r -
tos, si«.la de baño, inodoro y doble servicio 
para criados. L a s llaves en los altos. I n -
formes. Obispo 121. 12262 8-26 
~ V E " D " A D 6 ^ r a l l e E entre 19 y 21, Forv^ 
da Central de B a ñ o s , se alquilan dos ele-; 
gantes casitas do altos, en $20 y $22 C y * 
respectivamente. 12226 8-26 
8 E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cárcel 27. Informarán en San Lá.zaro y 
Cárcel, bodega 6 en Alcantaril la núm. 42. 
12225 8-26 
S E A L Q U I L A la espléndida casa J e s ú * 
del Monte 358, con sala, saleta, comedor, 7 
habitaciones y doble servicio. Informas, 
Lui s Ulloa. Prado núm. 1 y 3. Precio, 
$95.40. L a llave, bodega esquina á Manv.011. 
12237 8-26 
S E A L Q U I L A la hermosa rasa J e s ú s del 
Monte 673, Víbora, propia para familia de 
gusto, con todas la? comodidades moder-
nas, cochera y bonito jardín. L a s I lavé i 
en la misma. Informes, Mercaderes n ú -
mero 27. ferretería. 12257 S-2P 
HOTEL N M M 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oír». 
Amueblados $15.90 á. $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico . J y Calzada, V e -
dado. C 2969 Oct. 25. 
V E D A D O 
E n diez centones st alquila !a casa de 
moderna construcc ión situada en la callo 
Quinta núm. Í S ^ , entre H y G . L a lis ve á 
la vuelta, en G núm. 3. donde informarán. 
_11532 22-4 Oct. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioso local de la casa Luz núm. 8, aca-
bada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega L u z esquina 
á San Ignacio. 11880 15-14 O. 
L O M A D E L V E D A D O . — S e aTquilia-ía 
casa calle 8 núm. 34, cuadra y media de 
la l ínea, sala, 7 cuartos, mosá icos , ducha, 
inodoros, frutas, sanidad y cuanto con-
viene á familia de gusto. E n la misma y 
en el 26 informan. 12168 8-25 
~~CÁ"SAS P A R A F A M I L I A , modelo. P e i -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, l lavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12167 10-25 
V E D A D O . — S e alquila la casa núm. 17 
entre C y D, con sala, saleta, 4 4 y jardín, 
teniendo a d e m á s comedor, cuarto y baflo 
para criados, etc. Precio, 14 centenes. E n 
la misma informan. 
12203 8-25 
^ S E — A L Q U I L A N , en Prado 13, altes, dos 
hermosas habitaciones con vista al Prado, 
en 8 centenes y dos pesos de luz al mes. 
12150 10-23 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Saltid y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86. en-
tre Animas y Trocadero. Francisco R e -
yes Guzmán. 122™ 8-25 
E N R E I N A N ú m . 14. se alquilan her-
mosas habitaciones con. muebles * sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en ¡as 
mismas condicionas en Reina núm. 49. pa-
sa el tranvía para todas direcciones. 
11402 28-2 O c 
D I A E I O D E L A MAETNA.—Edíciáf la mañana.—Noviembre 2 de IHIO 
N O V E L A S C O R T A S 
SEPTIEMBRE Y ÜX POCO DE HUMORISMO 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
Al autor t "Biirla BnrMo". m me llamó üíüo. 
(Concluye) 
T ya en la aklea volvían á ser one-
mifros. Murmurábase en la.s cocinas y 
en los corrillos de prima noche en la 
campera, y hasta hubo matrimonio que 
se partió por la mitad. Es decir: ri-
ñeron furiosamente, rompieron dos 
ollas y el escaño, abollaron el candil, y 
él se fué con Quicón y ella con Ron-
ciollos. 
La culpa toda de tan ruidoso pleito 
túvola Septiembre y alguno más que 
Septiembre. Septiembre seca las fuen-
tes ó se lleva las puentes; y í^quel año 
la tomó con las puentes. Los arroyos 
desbordados bajaron de la sierra, ma-
sas enormes de pedruscos y en la ca-
rretera que eruza el valle quedaron 
atascadas más de treinta alcantarillas. 
Las camineros tuvieron trabajo para un 
mes. 
La riega del Cadabal era. al amane-i 
cer del día de la llena, un torrente des-
bordado que esparcía por la aldea un 
ruido sordo como de mil tambores repi-
cando á la vez. E n la carretera había 
multitud de veeinos viendo, cual espec-
táculo maravilloso, como el agua salía 
desbordante por la boca del callejón y 
amontonaba sobre el camino real una 
pila enorme de tierra y cantos hasta 
nivelar el talud, formando una loma 
por cuyo borde redondeado se espar-
cía el agua como una lámina de cris-
tal amarillento. 
E n los das cierros descritos el agua 
cambió de curso y borró el lindero que 
era su curso antiguo. Nadie se fijó, al 
pronto, en este detalle, pero fué sazón 
y ocasión para que Quicón el de Regus-
tiana y Ronciellos. dueñas de aquellas 
miserables cachos de tierra, se echaran 
las uñas en un pleito soso que les amen-
guó la bolsa. 
L a causa ocasional brotó de un he-
cho que por lo simple tuvo que merecer 
toda la benevolencia de los historiado-
res para poder entrar en esta nunca des-
mentida narración. 
T:n rapaz de Ronciellos hallábase una 
tarde en el cierro, á la sombra del sau-
ce, construyendo un caramillo con una 
rama que del árbol arrancó. Y a cedía la 
tierna corteza á los golpes de la nava-
juca cuando llegó por allí un fiu de 
Quicón en compaña de otras, partes de 
un grupo enemigo del grupo á que per-
tenecía el de Ronciellos. E l de Quicón 
dijo al de Ronciellos que el sauce de 
que cortó la rama era de Quicón. E l de 
Ronciellos manifestó que era de Ron-
ciellos. E l de Quicón señaló el lindero 
que marcaba el cascajo del arroyo. E l 
de Ronciellos hizo saber que el tal lin-
dero era falso, pues la riega corría, an-
tes de la llena, un poco más hacia la 
zurda mano. Y de tal disputa salió el 
Ronciellín con las costillas machacadas, 
un ojo hinchado y un rasguño en el ca-
rrillo derecho. 
Corrió á su casa el contuso y contó 
á Ronciellas lo ocurrido. Salió éste ha-
cia la casa de Quicón. llamóle y le dijo: 
esto ha pasao. Bueno, estaba bien; Qui-
cón arrearía, una tunda al rapaz por el 
aquel de haber estropeado al otro; pe-
ro lo del lindero merecía el pensarlo y 
va lo tenía entre ceja y ceja como un 
asunto antiguo. E a , pa la riega, á 
tratar la casa sobre el terreno. Y toma 
ron campera arriba y cuando llegaron 
á los cierros apenas se acordaban de 
lo que allí las llevaba. Pero ya en la 
riega, por si esta cuarta de tierra es 
tuya ó es mía. trabáronse de palabras 
snbióseles la sangre á los morros y Qui 
cón se quitó una madreña y se la es-
tampó á su contrincante on medio de la 
cara. ¡ Pero de qué manera se la estam-
pó I Aquel demonio de Quicón sabía 
más geometría plana que un profesor 
de la Academia de San Fernando. E l 
tarugo de atrás lo dejó perfectamente 
señalado en la nariz de Ronciellos; los 
otros dos sobre las cejas, más de tal 
modo que al mirar al derrotado movía 
á risa franca, á risa de vientre, de la 
que sale de abajo como decía una vie-
ja partidaria de Quicón. 
Y aquellos dos pañuelas de terrenos 
casi baldío, de los que nunca se acorda-
ran sus dueños, vinieron á ser comidi-
lla de la aldea y á ser algo más que co-
midilla. 
Entre el ir y venir á la villa, subir á 
la riega con abogados, procuradores y 
testigos, Ronciellos r Quicón el de Re-
gustiana gastáronse más de dos mil y 
setecientas reales cada uno. 
Después de dimes y diretes, de lle-
va y trae, de andar de zoca en colodra, 
como diría Sancho Panza, vinieron á 
dar en un arreglo que bien pudieron 
hacer antes para evitar mayores gastos. 
Quicón cedería su cierro y recibiría un 
pañolín de barro blanco con cuatro cá-
dabas. uno y otras propiedad de Ron-
ciellos. Y ya iban á cerrar el trato, á 
estrecharse las manos callosas, cuando 
el abogado de Quicón apeló á esquil-
mar unos ochavos más. ¡.Y aquél man-
zano? ; Ah! aquel manzano algo va-
l í a . . . Valía, tanto como saber que aque-
lla tierra del cierro servía para puma-
rada mientras el barro blanco de Ron-
ciellos servía para hacer canicas á los 
crios. 
¡Recrispa! aquel abogadín era un 
galaro. Por algo era hijo de un sidrero 
del Roncón que lo había mandado á 
Madrid desde pequeño. Bien se echaba 
de ver que tenía metido en la sangre 
todo aquello de pomarada, sidra, lla-
gares y que se yó. como una herencia 
natural. Sí, era un galgo según los par-
tidarios de Quicón. Y los partidarios 
de Rioncellos exclamaban: es tan sin-
vergüenza como su padre, como aquel 
tarugo del Roncón que manda por el 
Cadabal y sus contornos toda la sidra 
con que se han formado en las filas del 
clasicismo borrachil, Pepón de Maria-
na. Juan de Sacaberas. Celipe Lladra-
les. etc., etc. 
Y mientras Ronciellos y Quicón sa 
preparaban con nuevos arrestas para 
continuar la lucha, sus dos rapaces, cau-
sa en aquella porfía estúpida, se dispo-
nían para largarse al mundo de Colón 
en el mismo buque. Y decíanse: 
Esto de tu padre y del mío. . . pa 
groma. Xosotros seremas. por allá, bue-
nos amigos, más que amigos, hermanos. 
marttx D E L TORNO 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conetnic-
tor é instalador de para-rayos ."istema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de 'oa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , lineas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
re de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón do 
Kspada número 12. 
2800 1-Oct. 
COMPRAS. 
SE C O M P R A N M U E B L E S D E C U A R -
to como lavabos con d e p ó s i t o s , camas, es-
caparates, sillas, sillones, vestidores, mesas 
de noche. Zu lue ta 32, altos, Sr. Durá.n. 
12429 4-30 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no haya que hacer r e p a r a c i ó n a l g u -
na, de p lan ta baja y que tenga 4|4 y u n 
pat io regular, se pajea por ella de $8.000 & 
$9.000. Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á, 4. 
12388 6-28 
P E R D I D A 
En el baile, á bordo del "Espagne." se 
e x t r a v i ó un reloj de oro con las iniciales 
•T. P. marca "Longines" con Leopoldina y 
un clac con las Iniciales J. M . P. La per-
sona que lo devuelva á Teniente Rey 21 
se le g r a t i f i c a r á . 12494 l t - 1 3(J-2 
P E R D I D A 
En el baile celebrado en el "Espagne," 
el 30 ele Octubre, se han llevado equivo-
cadamente un abr igo oscuro con p e q u e ñ a s 
rayas blancos, teniendo en los bolsil los un 
abanico de plumas y echarpe de s e ñ o r a . 
Se agradecerla la devo luc ión en Prado 111. 
12463 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de criado de manos, p r á c t i c o en el 
oficio y que ha servido en las mejores 
tasas en M a d r i d . No se coloca menos de 
4 centenes, teniendo las mejores r e e o í n e n -
daciones. I n fo rma el conserje de esta Re-
dacc ión , piso pr inc ipa l . 
12497 4.0 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular , con recomendaciones 
de las casas en que haya t rabajado: si no 
es asi que no se presente. Sueldo, cuatro 
centenes y ropa l impia . De las 9 en ade-
lante. Sajj N i c o l á s 136, altos. 
12501 4.2 
S e s o l i c i t a 
Una buena criada de manos que sea 
formal. Informa el Conserje de la 
Ad'ministr\aeión de este periódico. 
_ A N. 1. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S . D E C U A R -
to 6 de comedor, desea colocarse una j o -
ven peninsular que tiene quien la ga ran -
tice. Corrales n ú m . 41. 
12505 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular; no le impor t a ayudar en los 
quehaceres de la casa: no duerme en la 
co locac ión . In fo rman en Galiano 124, altos. 
12503 4-2 
C O C I N E R O asturiano! con-MU-
cha p r á c t i c a en el oficio y en la reposte-
ría, desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des ó pa r t i cu l a r : tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado, es joven y 
quiere casa fo rmal . Informes. Composte-
la 66, pregunten por J o s é Rey. 
12500 4-2 ' 
""SE S O L I C I T A N : C R I A D A D E M A N O S 
para el comedor y una cocinera y r e -
postera que sepan c u m p l i r con su deber y 
t ra igan informes de casas donde hayan 
esrvldo, que sean peninsulares. Prado 68, 
altos. 12502 4-2 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12198 s.25 ITI 
U N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para a c o m p a ñ a r á o t ra s e ñ o r a , 
l levar n i ñ o s al colegio ó cuidar una enfer-
ma: sabe zurc i r y remendar y no tiene 
pretensiones. I n fo rman en A g u i a r 13. 
12487 4.1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio: tiene que t raer informes de 
las casas donde ha servido. Perseveran-
cia 52, altos. 12486 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad. Sueldo, tres centenes. Sabe su o b l i -
gac ión . I n fo rman en Reina 98. 
12484 4.1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en In fan ta 
63. N o va al campo. 12440 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
de Vi l l averde y Ca. O 'Rei l ly 13. Te lé fono , 
a u t o m á t i c o 0-2348. Esta acreditada agen-
cia f ac i l i t a , con buenas referencias, lo 
mismo para é s t a que para cualquier punto 
de la Isla, criados de ambos sexos, de-
pendencia a l comercio y cuadri l las de t r a -
bajadores para el campo. 
12481 4.1 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
colocarse una peninsular con referencias 
y que puede i r a l campo si le dan 4 cen-
tenes de sueldo. L u v a n ó 91, bajos. 
12480 • 4.1 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Participamos nuestro traslado 
á la casa 
O B I S P O N U M . 3 9 
casa con ti {/ua al K a n e o N a c i o n a l 
iif C u b a . donde esperamos seguir 
mereciendo sit protección 
Sus affmos. S. S, 
H o u r c a d e , C r e w s j C a . 
2822 1-Oct. 
SE D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A 
para l impieza de la casa y cuidar un n iño . 
Se paga buen sueldo. 19 esquina á L , Ve-
dado. 12445 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa. Campanar io 26, altos. 
12378 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de manos. 
I n f o r m a r á n en Barcelona n ú m . 7. 
12401 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sahe su o b l i g a c i ó n y tiene recomen-
daciones. Informes, Damas 7. 
12425 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en general : ha de fregar suelos. Se 
exigen buenas referencias. A g u i a r 38. Tres 
centenes y ropa l imp ia . 
12424 4-30 
SE S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , 
un criado con buenos informes, que en-
tienda de j a r d í n , no tiene que servi r m n -
sa. In fo rman , Concordia n ú m . 78. 
12422 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la ga ran-
tice. I n f o r m a n en In fan ta v Zequeira, bo-
dega. 12416 4-30 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera. con 14 a ñ o s de p r á c t i c a en hoteles 
de pr imera , á los d u e ñ o s de ingenios y co-
lonias, para cualqhier negocio en la fonda 
6 cocina de los mismos; solvente y quien 
lo garantice. I n fo rman en A g u i l a 157. 
T a m b i é n pueden hacer proposiciones por 
Correo á J. L . 12479 4-1 
D E C O C I N E R A , D U R M I E N D O E N L A 
co locac ión , desea colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. M a -
r ina n ú m . 60, por la calle del Vapor. 
12478 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. L a m -
par i l l a 100. 12489 4-1 
U N A M U C H A C I J A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse de cr iada de manos ó de ha -
bitaciones: sabe coser á mano y zurcir , 
tiene buenas referencias, y gana 3 centenes 
y ropa l imp ia . I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte 197, cuarto n ú m . 44, 
12476 4.1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó manejadora, l leva po-
co en el pa í s , da buenas referencias é i n -
forman en Merced 76. 
12414 4-30 
C O C I N E R A : SE C O L O C A U N A PE-
ninsular . cocina á la e s p a ñ o l a y á l a cr io-
lla, prefiere para el Vedado. In fo rman , ca-
lle 17 esquina á F, bodega. Vedado. 
12412 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, ma-
nejadoras ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra : t iene quien las garantice. I n f o r m a n 
en Sol n ú m . 13, á todas horas. 
12411 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó para l i m p i a r habitaciones, una 
modesta joven de color. Sueldo tres cen-
tenes. A todas horas en M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 18. 12399 5-29 
P A R A A M A D E L L A V E S O A C O M P A -
ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , se ofrece una se-
ñ o r a peninsular de mediana edad: t a m -
bién se hace cargo de repasar la ropa: 
tiene buenas referencias. Acosta n ú m . 67. 
12460 4-1 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
una cocinera de color que ayude á la c r i a -
da y una muchacha de color para c r i a -
da. Concordia n ú m . 17. 124'4 4-1 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con pe r f ecc ión . Angeles 51. 
12469 4-1 
C O S T U R E R A : SE S O L I C I T A U N A que 
sepa coser bien de todo y que t r a iga re-
ferencias. Compostela 10, altos. 
12467 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: t ienen quien las garantice. I n -
f o r m a r á n en Corrales 96. 
12766 . 4-1 
U N A JOVEN P ^ ; Í Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: entiende a l -
go de cocina, no duerme en la co locac ión , 
sabe cumpl i r y tiene recomendaciones. I n -
forman en San Migue l 69D. 
12464 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares r e c i é n llegadas, una de criandera, 
á leche entera, de cinco meses, y la o t r a 
de criada de manos, ambas recomendadas. 
Suspiro n ú m . 16. 12459 4-1 
DOS J O V E N E S D E COLOR D E S E A N 
colocarse de manejadoras, una de criada 
de manos ó manejadora, no se colocan por 
menos de tres centenes ó tres luises. I n -
forman en A g u i l a 264, accesoria. 
12458 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos, portero ó de se-
reno: tiene buenas referencias. I n fo rman 
en O 'Rei l ly n ú m . 55. 12453 4-1 
PARA MANEJADORA O CRIADA DE 
manos, sol ici ta colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. S u á -
rez n ú m . 82. 12449 4-1 
EN LA CALLE DE CUBA NLrM. 24. 
se necesita u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o , 
que hable y escriba el Inglés correcta-
mente. Para informes de 5 de la tarde en 
adelante. 12396 4-29 
BE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SE-
ñ o r i t a , inglesa 6 americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e i n g l é s y f r a n c é s . Tiene que 
ser persona recomendable y dispuesta á 
res idir en fami l i a . I n fo rman en Reina 57, 
bajos. 12388 8-29 
"Peninsular desea colocación 
fija para educar n i ñ o s de corta edad: l i -
te ra tura , p i n t u r a a r t í s t i c a , t e o r í a y solfeo. 
San Migue l 16. 12380 4-29 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS JO-
venes de color para criadas de manos ó 
l impieza de habitaciones: no se colocan 
menos de tres centenes cada una. Fac to-
r í a n ú m . 17. 12390 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean encontrar co locac ión de manejado-
ras ó criadas de manos: t ienen quien las 
garantice. I n f o r m a n en Quin ta de Pozos 
Dulces n ú m . 2, calle 13, Vedado. 
12383 4-29 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garant ice : sabe bien su o f i -
cio á la e s p a ñ o l a . Vi l legas n ú m . 75. 
12379 4-29 
SK S O L I C I T A U N A COCINERA EN 
Monte 230, entresuelos. 
12377 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOV1R-
nes, una de cr iada de manos y o t ra de 
cocinera. In fo rman en Apodaca 7. Sueldo, 
tres centenes; t ienen referencias. 
12405 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y tiene buenas re -
ferencias de las casas en que ha servido. 
Drapones n ú m . 94, altos. 
12404 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A 
en una casa de mora l idad para cr iada de 
manos, l impieza de habitaciones ó acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a : da m u y 
buenas referencias. Dragones 48, altos de 
la T i j e r a de Oro. 12403 4-29 
SE V E N D E "UNA C A S A E N E L M E -
j o r punto de la Calzada de L u y a n ó , por ta l , 
sala, saleta. 3 4, pat io y t raspat io, servicio 
moderno. Se t r a t a con comprador directo. 
Informes en Delicias 4B, de 11 á 1. 
12456 S - l 
C H A L E T 
Cerro 5o2. esquina á P e ñ ó n , se vende. 
E n la misma i m p o n d r á n . 
12462 4-1 
SE V E N D E L A CASA D E DOS PISOS 
situada en la calle de Acosta 41 y la casa 
calle de Campanario 33, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. I n f o r m a r á n en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 j 8-1 
C E R R O : SE V E N D E L A H E R M O S A 
casa Santo T o m á s n ú m e r o 1, esquina á 
Rosa. E n la misma i m p o n d r á n . T r a t o d i -
recto. 12470 4-1 
Á 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contra to por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. In forma, Alonso M e n é n d e z y Ca,, 
Inquis idor 10. 12427 10-30 
V E N D O . E N C A L L E M A N R I Q U E , U N A 
casa nueva de dos pisos, independientes; 
2 rejas, sala, comedor, 4 cuartos, patio, co-
cina, cuartos de b a ñ o é inodoro, etc; igua l 
el al to, escalera de m á r m o l , 3 huecos de 
ba l cón y toda de azotea^ Espejo, O 'Rei l ly 
47. de 3 á 5. 12433 4-30 
SE VENDE EL TREN DE LAVADO DE 
Concordia n ú m . 5, por tener su d u e ñ o que 
atender á otros negocios. I n f o r m a n en la 
misma. 12392 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular. Reina 17 y 19, h a b i -
t a c i ó n 23. 12496 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, sin fami l i a , sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa. I n f o r -
man en Monserrate 57, entrada por Pro-
greso, accesoria A. 12495 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N J N S U -
lar desea colocarse: tiene buenas referen-
cia?. Para m á s Informes, O 'Rel l lv 32. 
12491 ' 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares. una de cocinera y la o t ra de c r i a -
da de manos, ambas con buenas referen-
cias. A g u i a r n ú m . 45, bajos. 
12507 4-2 
Ü N C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N -
co y p r á c t i c o en su oficio, se ofrece á la.s 
famil ias ó al comercio t o n g a r a n t í a s de 
su honradez y trabajo. I n f o r m a r á n en 
O'Rell lv y Vil legas, a l m a c é n de v í v e r e s . 
12506 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. I n f o r m a r á n en Oficios 
n ú m . 50. 12513 4.2 
SE S O L K T T A , E N E M P E D R A D O 19, 
una m a m j a d o r a de color que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n . Sueldo, 3 centenes .y ropa 
l i m p i a : y en la misma una cocinera 
12510 4-2 
I 'ESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, con muy buenas referencias: 
cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a . 
In fo rman en Mor ro 50, I r a . de Colón . 
12509 4.2 
SE O F R E r E U N A C O C I N E R A P A R A 
cocinar en casa decente: no duerme en l a 
colccaciftn v pana 16 pesos. M u r a l l a 113. 
altos. 124319 4-1 
~ U N A P E N I N S U L A R D E S E A " > O L O -
carse para la costura y hacer a lguna ha-
b i t ac ión . Inquis idor n ú m . 29, 
12483 4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
establecimiento: no tiene pretensiones. Ra-
zón, Aguacate 74, altos. 12475 4-1 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 




UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
t rabajo y conducta. Reina n ú m . 149. 
12450 4-1 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O D E M U T 
buenos antecedentes, sol ic i ta una casa de 
fami l i a 6 establecimiento para ejercer su 
oficio. I n f o r m a r á n en Zanja 25. 
12448 4-1 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , ESPASíM.a' 
sale á cualquier par te ; quiere que le pa-
guen bien su t rabajo y no tiene f ami l i a . 
I n f o r m a n en Habana n ú m . 136. 
12444 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
m u y p r á c t i c o en el servicio, c o l o c á n d o s e 
t a m b i é n para todo lo que pueda se rv i r : 
buenas recomendaciones. No tiene pre ten-
siones. Concordia 25. 
12443 4-1 
U N A C O C I N E R A Q U E COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y á la cr io l la , con toda perfec-
ción y un poco á la americana, desea co-
locarse en establecimiento 6 casa parti< n -
lar : con muy buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. In fo rman en 
Rayo 72, á todas horas. 
12442 4-1 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa de 
cor ta f a m i l i a : es t rabajadora y tiene fa -
m i l i a que responda. Sol n ú m . 66. 
12441 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p««ra todí^ clase de trabajos de 
contabi l idad . L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, e t í . 
Neptur.o 66 esqu.'na á San Nico lá s , altes, 
por San Nico l á s . x. 
ü N P R O F E S O R D E M A S D E 30 A_ÑOg 
de p r á c t i c a en escuelas p ú b l i c a s y p r i -
vadas, se ofrece para dar clases á d o m i -
c i l io . Informes. M u r a l l a 109, T e l é f o n o 879 
y A-3392 12415 8-30 
S O L I C I T A r ñ l . O C A C l O N U N A J O V E N 
penl rsu la r , para criada de manos ó mane-
jadora : sueldo. | centenes. Cuba n ú m e -
ro 37. departamento n ú m . 16, 
12428 4.3o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P e -
ninsular para corta fami l ia . Egldo 3, p r i -
mer piso. 12375 4-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Callego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 380 y 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
fac i l i to crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12407 4-29 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE SOLICT-
ta un socio para un ca fé y b i l l a r y una 
c o l e c t u r í a anexa, en una p o b l a c i ó n p r ó -
x i m a á la Habana, que sólo vale el viaje 
10 centavos y de un buen porvenir . I n -
formes, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
M a r t í n e z y S a r d á . 12346 6-28 
E N S U F R A G I O POR LOS D I F U N T O S 
Implora un socorro la enferma de Paula 
n ú m . 2, azotea, enmustiada con el a lqui le r 
del cuarto. L . Soto v iuda de Fuentes. 
12345 , 6-28 
C R I A D A : SE S O L I C I T A U N A QITE 
traiga buenas referencias. Salud n ú m . 55. 
12307 6-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, de mediana edad, prefir iendo 
sea del p a í s y que tenga referencias. Acos-
ta 33, altos. 12277 6-27 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su ob l igac ión , sea fo rmal y duerma 
en la co locac ión . Sueldo, $15.90 oro. Veda-
do, calle A esquina á J3. H a de t raer re -
ferencias. 12304 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
apto en el ramo, a rbo r i cu l to r y h o r t i c u l -
tor, para finca ó ingenio. Pedro L lovera , 
J a r d í n " L a D í a m e l a , " 23 esquina á J. 
1 2212 8-25 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( la madre) se hal la en el Hoyo de M a -
nlcaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
U n a r t í c u l o de g ran producto en el ex-
t ranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo muy buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna i m -
portancia. D i r í j a s e con sello para l a con-
t e s t a c i ó n á Henry Renard et Ca., A p a r t a -
do 632, Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90.000 a l 7 y 8 por 100 en buenos puntos ; 
en barr ios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2.000 hasta $60,000. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
12434 8-30 
DOY DINERO BARATO 
J & M S T ! E 3 C I 3 P O T I D O A 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te l é fono 437 
y A-J56S. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. 
B A R A T A 
Se vende una casa grande y de m a n i -
p o s t e r í a en Guanabacoa, en punto m u y sa-
ludable y á dos cuadras del e l éc t r i co . I m -
p o n d r á su d u e ñ o en la calle de San J o s é 
n ú m . 162, Habana, 
12349 4-28 
SE V E N D E U N A BODEGA, S O L A E N 
esquina. I n fo rman en A l c a n t a r i l l a n ú m . 1, 
l a v a d n r í a . 12356 4-28 
SE V E N D E N O A I X J U I L A N DOS C A -
sas nuevas, fabricadas en alto, calle ter-
cera entre C y D , Vedado. 
12362 8-28 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efecti-
va de $40 á $50 diarlos, haciendo una gran 
parte de cantina. In fo rman , M a r t í n e z y 
S a r d á . Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
S e v e n d e 
una cant ina y kiosco para tabacos y c i -
garros, propia para café ó restaurant , so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
t r u c c i ó n só l ida , fo rma moderna, tiene tres 
espejos y maderas del p a í s . Precio c ó m o -
do. Informes, P r í n c i p e Alfonso 28 y 30. 
12344 8-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capi ta l y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
sur t ida y t iene buena m a r c h a n t e r í a , p i -
d i é n d o s e por ella lo que á t a s a c i ó n vale. 
In fo rman , café Valenciano, Reina n ú m . 32. 
12305 15-t7 Oct. 
VEDADO, CALLE 14 ESQUINA A 13, 
vendo 3 solares, á la acera de ];i brisa, 1 de 
esquina, los otros dos t a m b i é n á l a b r i -
sa, terreno llano y elevado. Informes, su 
d u e ñ o , calle 6 n ú m . 13. 
12306 10-27 
S E V E N D E 
En la Calzada de Concha esquina á M . 
I n f a n z ó n , un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, p ropio para esta-
blecer una Industr ia . Tiene a lcantar i l lado , 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
r á el t r a n v í a por el frente. I n f o r m a r á n , 
San M i g u e l n ú m . 15. 
12256 15-26 
SE VENDE O ARRIENDA, JUNTO O 
separado, una finca de una cabal ler ía de 
terreno, á media legua de la Habana, con 
tejar y maquinarla para fabricar 20,000 
ladrillos diarlos. E l tejar es arrienda dan-
flp seis meses sin pagar arriendo y los 
otros seis por un precio módico. L a finca 
es propia para poner vaquer ía , con buena 
agua y i sa para vlivenda. Informes, Ofi-
cios núrm 38, altos, de 1 á 4 de la tarde. 
12205 8-26 
VEDADO.—EN EL MEJOR PUNTO DE 
la loma del Acedado, se vende una her-
mosa casa-quinta, muy bien fabricada, 
fresca y se^a y que reúne las mejorf-s con-
diciones. Tmpondrán, calle 16 núm. 19, es-
quina á TT. 12207 8-25 
E N G A N G A 8 E V E N D E E L M E J O R SO-
lar de la calb de. Gertrudes, Reparto R l -
vero. V í b o r a , n n la ventaja de que ya ee 
es tán tirando los adoquines para la pavi-
mentac ión por el alcantarillado. Informan 
en el 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, un sa lón al fondo é ins-
t a l a c i ó n sani tar ia , $5.300. T r a t o directo. 
Monte 121, Santos B e r m ú d e z . 
11778 20-12 Oct. 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E Ñ ^ N E P ^ 
tuno y Lacena se vende barata ó se a r r i en -
da, por no poderla atender su d u e ñ o . E n 
la b a r b e r í a i n f o r m a r á n . 
12165 8-25 
DE 1 I « E S Y PBENM 
F O N O G R A F O E D I S O N S T A N D A R D , 
en buen estado, con 93 piezas, en m a g n í -
fico estado; se da todo en 30 pesos plata . 
Unico precio. Aguacate n ú m e r o 3. 
12604 4-2 
V E N T A U R G E N T E 
de dos hermosos tapices y una cama se-
creta. Habana 77, altos. 
12482 4-1 
SE V E N D E N TODOS LOS M F E B L E S 
de una casa par t icu la r y sus adornos, en-
t re ellos un piano y una pianola de muy 
poco t iempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28, Reparto Rivero, V í b o r a . 
12371 ' 10-29 
SE VENDEN 
los enseres de un ca fé : armatostes de can-
t ina , mostrador, nevera, sillas, mesas y v i -
driera de tabacos y sur t ido de bebidas pa-
tentes y l á m p a r a s en m u y buenas con-
diciones y utensilios de cocina. Todo en 
perfecto estado y en p r o p o r c i ó n . Razón , 
Juan Ortega. Picota n ú m . 82, de diez á do-
ce de la m a ñ a n a . 12201 8-26 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
OE ANIMALES 
V A O A - C A R N E R A 
Se vende una de lana rizada, preciosa, 
mansa, mona, sin cuernos, de origen su i -
zo, nacida en Cuba, propia para fami l ia . 
L e fa l tan dos meses para el segundo par-
to. Es un manant ia l de leche. Puede ver-
se en la casil la de los Ferrocarr i les U n i -
dos, en Carlos V£L 12476 4-1 
C A B A L L O : SE V E N D E U N O D E SEIS 
y media cuartas, de cinco a ñ o s , de tiro- y 
monta. I n f o r m a r á n en la S a c r i s t í a de la 
Iglesia de ]a Salud. 12485 5-1 
G A N G A : SE V E N D E U N PRECIOSO 
potro, 7 cuartas, cr iol lo , buen caminador, 
con su mon tu ra negra, c r io l la . Puede ver-
se en Glo r i a 89 y 91, á todas horas. 
12057 10-21 
ílE ¡ [ 0 JLO 
SE VENDE 
un M i l o r d marca " C r ^ r t i l l e r , " - romj 
mente nuevo y zun..-,,,,,. de pnma_t 
barato. Empedrado n ú m e r o 42 
12493 
S E V E N D E 
un cupé, chico, zunchos.de goma 
muv barato. Compostela 10 
12452 
SE V E N D E N 
un t rap , f ae tón , dos y cuatro a: 
zunchos goma, nuevo, barato, en Etri 
mero 20. 12451 
S E V E N D E N T R E S TRONCOS"' 
caballos americanos, dos amar i l los 
negro, todos nuevos y baratos. Sor 
ceses. Prado 88. 12461 
E N $650 ORO e s p a ñ o l , se vende un $ • 
compuesto de un m i l o r d . un hermoso Cl'' 
bai lo americano, gran t ro tador y toda » 
ropa, arreos y accesorios nrresarios 
do en perfecto estado. Galiano 6:i, ba ios ' 
12222 !)-25 
SE V E N D E U N M I L O R D U Ñ C U S 
un dog-card, chico, tres troncos, v a r ] 
libreas, once cuadras y dos corrales 
h ie r ro y varios objetos, todo m u y bar*! 
to, procede de t ren par t icu la r . M or r o mT 
mero 10. 12174 8-25Í 
BE MAQUINARIA. 
P O L E A S D E H I E R R O F U N D I D O . l l 
todos t a m a ñ o s , ejes, coupllngs y colgante 
se acaba de rec ib i r un gran _9urti'1.o 
la1 F u n d i c i ó n de L E O N Y , , ( ^ « A a t a Cor 
cha y Vi l lanueva , J e s ú s del AIo"nte. ~üfi( 
na. Mercaderes 11, Habana. 
12436 8-10 
Vendemos oonkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pa 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas 
báscu las de todas clases para establecí -
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plaiw 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BaaJ 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, A p a r a 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lampa* 
rilla núm. 9. 
7B99 156 jx 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A X R O M A 
Aparatos para teda clase de indus-
tries. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tal lapiedra entre F a c t o r í a y Re-
v i l lag i g edo.—Habana, 
5783 156-27 My 
m u y barata , la maquinar la siguiente: 
U n motor hor izonta l de PO caballos, u n í 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys, dos 
m á q u i n a s completas para hacer ladr i l los , ] 
dos mesas cortadoras á mano y una au -
t o m á t i c a ; un amasador; una prensa p a r a í 
losetas, dos prensas francesas sistema re -
cortador y (?^s taladros m e c á n i c o s . Infor -
m a r á n en C R I S T I N A n ú m . 14, ta l ler de 
v ó l v e r para tejas planas, un torno, un re -
12233 15-26 Oct. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis pracios no tienen competencia. I/os 
motores de dos fases los vendo al mismo 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garant izo que no hay en la Habana quien 
las venda mejores y m á s baratas. B O M -
BA V M O T O R , acoplados, elevando 150 ga-
lones por hora, á 70 p l é s de a l tura , $100.00 
Cy. Francisco Arredondo, A g u i a r 122, ba-
jos. 11485 26-5 Oct. 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus m á T inaa 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 : or 100 de e c o n o m í a . Pasen por A g u i a r 
3 22, bajos y se les d a r á n C a t á l o g o s , precios 
y descuento. Francisco Arredondo. 
11US6 26-5 Oct. 
Se regalan escombros de las obras 
de demolición que se realizan en el = 
edificio Oficios nueve. 
c. 2955 - _10-22_ 
k m 1 Baci imo 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-27 Or t . 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E ~ T O D A S 
medidas, an t iguo del Vedado, pr imera cua-
dra. I n f an t a 69, Pr ie to y Muga. 
I t l M 13-23 
SEMILLAS ÜE HORTALIZiS 
Clases propias para el c l ima de Cuba y 
para la e x p o r t a c i ó n , grandes d e s c u e n t o » 
para la e s p e c u l a c i ó n . Mande $1.25 moneda 
oflclal y r e c i b i r á 25 grandes paquetes sur-
tidos. Por CINCO centavos mando C a t á -
logos y s fmi l l a s de regalo. Juan B . Carr l -» ' 
lio. Mercaderes 11. 12059 16-21 
= 3 
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